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E M A S M E L C i B L E 
SERVICIO PASTICULAR 
D E L 
O s a r i o d e l a h a r i n a 
| D E H O Y 
Madrid, Febrero 4. 
V A L E N CTA T RAX Q ÜJSJA 
Continúa la tr>'.:nquilida:l en Valen-
cia. Se espera que hoy ó m a ñ a n a se 
deje sin efeoto en aquella ciudad la 
ihW de Orden Público, en vista de la 
haberse restablecido en ella la normali-
dad. 
• EX HONOR DE BEMLIylüKE 
Anoche se celebró un banquete en 
honor del gran escultor don Mariano 
Benlluire, como homenaje por su esta-
tua del general Martínez Campos. 
Asistieron al banquete personas muy 
r itScadas, entre otras el Ministro de 
la Guerra General Loño, y el Capitán 
General del Ejército don Fernando 
Primo de Rivera. 
E l general Loño anunció al brindar 
que el K-ey, asociándose al homenaje 
que se tributba al insigne artista, ha-
bía condecorado á éste, que está ya en 
posesión de la. Gran Cras de Alfonso 
XII , con la Gran Cruz del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco. 
O P R E C B r i E ^ T O 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tre?, señor Maura, ha ofrecido á una 
Comisión de la Unión Ibero America-
na él apoyo decidido del Gobierno psu 
ra la Exposición ibero-americana que 
se proyc : : i celebrar en los terrenos de 
la Mcncloa. 
RECE POION A C A D E M I C A 
Ayer se efectuó con gran solemnidad 
en la Academia de Bellas Artes, la re-
cepción como académico de número 
del pintor señor Meñéndez Pidal. 
Tratémoslos con la brevedad que es-
ta sección requiere. 
E S S E G U R O 
qno pódenlos satisfacer el gusto m á s 
exQnisito sio.nipre que se t ra te de u n 
ol>;<>to de artci, para hacer a l g ú n 
presente, á precios módicos . 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'JKeilly 5 6 y 58-Telefono 6 0 4 
-aOt*» - O » » 
Vara de Revi 
La primera estación seísmica de Cu-
)a. \ 
Las compañías de ladrones ó la or-
ganización más perfecta de la ciudad 
le la Habana. 
He ahí los temas que hoy se ofrecen 
i nuestra consideración. 
Lo de Vara de Rey ya está en mar-
cha. 
E l sábado dió el primer paso en la 
Legación de España. 
Mejor dicho, el tercero, porque el 
primero fué el que dió con el artícu-
lo de J. de Armas que éste periódico 
tuvo el honor de reproducir; y el se-
gundo, .que por cierto fué de gigante, 
el del Centro Asturiano que ya cono-
cen nuestros lectores. 
Y puesto en marcha el pensamiento 
•de hacer algo para honrar la memoria 
de Vara de Rey ¿quién duda que He-
l a r á triunfalmente á su término con 
el concurso de cuantos amen á España ? 
E l combate duró todo el día y ter-
minó casi literalmente por el extermi-
nio de los españoles. Dominados los 
fuertes, Chaffee entró en el pueblo y 
luego Lawton, apoyados por Ludlow 
y por Bates. ¡Qué escena tan terri-
ble la de aquella lucha dentro del Ca-
ney! De trinchera en trinchera, de 
casa en casa, los españoles se defendían 
como leones. La idea de rendirse ja-
más pasó por la mente de su jefe. E l 
no podía hacerlo, simplemente porque 
no clehía hacerlo. La brigada del Ca-
ney estaba á las órdenes de 9antiago 
de Cuba. Sin la orden de rendimiento 
de Santiago, los que estaban en el Ca-
ney debían vencer ó morir. Como ven-
cer era imposible, Vara de Rey acep-
tó la muerte con resolución espartana. 
Cuando ya no le quedaba más que un 
puñado de hombres y las heridas de 
su cuerpo no le permitían tenerse en 
pie, comenzó, acostado en una camilla 
y conducido por dos soldados, la reti-
rada hacia Santiago, el acto militar 
más sublime de los tiempos nademos. 
La pequeña columna hacía alto á me-
nudo para contestar con descargas ce-
rradas al enemigo que la acosaba por 
todas partes. 
E l mayor de los martirios es contem-
plar la muerte de un hijo. Vara de 
Rey,—tan már t i r como héroe,—vió á 
sus dos hijos morir atravesados por las 
balas americanas. También cayó jun-
to á él uno de sus hermanos. E n aquel 
espantoso día aquel gigante vió la des-
trucción de cuanto podía serle más gra-
to en la existencia: su familia, su ban-
dera, el poder de su patria. Mas ni 
un instante se abatió su espíritu de 
acero. Herido dos veces, rodeado ape-
nas de 60 hombres, resto último de sus 
tropas, se incorporó en la camilla pa-
ra decir: "fuego, muchachos." La 
tercera bala vino entonces á cortar su 
existencia. Cayó como un t i tán do-
minado por la muerte, pero todavía 
le quedaron fuerzas para incorporarse 
por últ ima vez y con los ojos vidria-
dos por la agonía, ahogándose en su 
sangre, levantar la espada, como en sa-
ludo militar á la Gloria, y gritar nue^ 
vamente: "fuego y viva E s p a ñ a ! " 
cía en E l Fígaro el cubano Justo de 
Lava. 
Y h é ahí la proclama más sentida, el 
manifiesto más ardoroso que se puede 
lanzar al público para que la suscrip-
ción iniciada sea digna de España, del 
hóroe del Caney y de los españoles de 
Cuba, así como de los hijos de esta tie-
rra que sientan orgullo en proclamarse 
hermanos de aquel gran soldado, que 
no serán pocos. 
De la primera Estación Seísmica es-
tablecida en Cuba se hablará extensa-
mente en otro lugar de este número. 
Ella, entre otras cosas, servirá para 
que el mundo entero vea que en esta Is-
la hay algo más que azúcar y tabaco. 
A u n son muy pocas las estaciones 
seísmicas que hay en el mundo. 
Y Cuba ya tiene una, gracias... al 
clericalismo. 
E l Mundo publica un artículo titula-
do Los ladrones en campaña, en el cual 
da cuenta de los robos y raterías perpe-
trados ayer. 
Es una relación enorme y vergon-
zosa. 
Por eso decíamos al principo de es-
tas líneas que la organización más per-
fecta de la Habana era aquella con que 
cuentan los ladrones. 
Volvemos á llamar sobre esto, que es 
muy grave, la atención del señor Go-
bernador Provisional. 
La verificó el Colegio " E l Niño de 
B e l é n " al cantral "Toledo", donde 
fué icolmjado'do atencioneí;, jugac/l 
a'l regreso, un match -á la pelota en te-
rrenos del Vedado. ¡Cuán ta a legr ía! 
¡Cuánto inocente placer! 
Madres que sabéis •amar á vuestros 
n iños : ¡qué 'bien se educa en este Oo--
legio! 
Lo tenéis en Amistad 83. 
•T^ -.-3» 
He ahí lo que en el año de 1900 de-
B A T U R R I L L O 
í E l cu adrito die Mr . Magoon. . . ! 
Por primera vez, y prob-abdementLe 
por la úl t ima de mi vida, ascendí por 
las escaleras del viejo palacio de 'los 
Virreyes e&pañoüjfts, uno de estos pa-
sados días . 
'Llevaba una lesperanza para el bien 
de otros, y ba jé con una üeoctón tris-
te para tor tura mía ; me condujo allí 
•la amistad, hablan dome d el deber cí-
vico, y de allí me traje, no sé qué se-
cretas vergonzosas inquietudes habd-
tuales. 
Y no porque el digno representante 
del Gobierno de los Estados Unidos 
dejara de recibir á la comisión guana-
jayense con su proverbial eortesanía. 
Servíanos de introductor un hombre 
de gran cerebro y corazón ingenuo, á 
quien siempre quise bien—Juan Gual-
berto Gómez—y ya eso era prenda de 
favorable acogida. No íbamos en de-
manda de destinos n i á pedir cesantías 
de paisanos nuestros; n i siquiera á 
hablar mal de aquellos á quienes son-
reimos en lá ea'^íe y t a í ^ e z debemos 
•Vwries. Demandábamos sólo un poco 
de atención para nuestro pueblo; que 
se gastaran, ahora que hay miseria en 
Vuelta Abajo, unos cuantos pesos en 
obras de hdgienización y progreso, en 
una de las más importantes localida-
des : en la vi l la occidentail, preterida y 
menospreciada por todos los gobier-
nos; íbamos á suplicar que no se nos 
engañara más, ofreciendo carreteras, 
puentes, 'aceras, canailizaeión del río, 
desecación de lagunas infectas, con-
signando en el papel, de año en año, 
algunas .pesetas, y no realizando los 
trabajos, si no ha de quedar la mitad 
del presupuesto en las garras de con-
tralis'íias y bu róc ra t a s ; y eso en Espa-
ña, y durante la primera intervención 
y bajo el mperio de la ol igarquía es-
tradiMta. 
Eíl prestigio del introductor, lo no-
ble de la embajada, y la habilidad de 
gobernante que caracteriza á Mr. Ma-
goon, fundamentos eran del éxito, apa-
rente al menos, de ila visita. 
Y, en efecto, debo confesar que nos 
satisfizo la llaneza del Gobernador. 
Autoridades republicanas, gobernan-
tes sajonas, auxiliares escogidos de la 
sagiiz polít ica internacional america-
na, no dejan jamás , en quienes á ellos 
acuden, impresión de desagrado. 
Un detalle, empero, algo que pare-
ce pueril, inocente, insiignitieante, 
absorvió mis pensamientos durante la 
visita, y dejó en m i corazón amargo 
sabor y me ha tenido caviloso por una 
semana. 
¡DI cuadrko de Mr . Magoon . . . ! Un 
cu ad ri to tosco, un pedazo, de cartu-
lina pendiente de un testero de pa-
red sobre el buró del actual Virrey. 
Si en los d ías de la colonia yo hu-
biera pisado aquellos salones, ya sé 
lo que habr ía encontrado: r n ;inlísti-
co retrato a l clLeo de S. M . el Rey de 
España, igaloneado el calzón, repleto 
de cruces el busto, relucienlte el puño 
de la hoja toledana, viva la mirada y 
pronunciada la nariz, sello caracterís-
(tl-co de !ba familia borbónica. 
iSi en los d ías de la comedia republi-
cana, supóngoilo también : l a efigie de 
un anciano de arqueado bigote y ea-
chetes hundidos, serio, t r is tón, al pare-
cer car iñoso ; terco y duro, 'tan pron-
to se examinaran Jas líneas del arco 
superoiliaT y el fondo del aparato v i -
sual, habríanse ditcho: "este que vés 
aquí, de la humilldad salido y en la hu-
mildad criado, por las caricias de da 
fortuna t r a ído á donde pudiera irra-
diar el patrioitismo y explender l a 
popularidad, este, ed hubiera nacido en 
doradas cumas del Mundo Viejo, Rey 
sería. Oran Duque sería, siquiera Pr ín-
cipe de Mónaeo, de Saboya, de cual-
quier punto geográfico perdido en el 
laiberinto de los Alpes ó cabe las r i -
beras del Danubio; pero Pr íncipe 6 
Rey, con pergaminos y Corte, palafra-
nero y buf ones. 
Tocóme reaíi'zar la ascensión, en es-
tos los d ías negros de la borrachera 
nacional, en estas las horas frías de 
•todas las deserciones y todos los re-
bajamientos. Y ¡era lógico! Creí tro-
pezar en el despacho del Gobernador 
Provisional, con un cuadro magnífi-
co, reproducción acabada de esa gran 
figura del siglo, nuestro ilustre y buen 
amigo Teodoro Roosevelt, en el cual 
hubieran de fijarse cuantos obtuvie-
ran audieneda, y que parecería decir á 
los cubanos pedigüeños ó chismosos, 
amenazadores ó descreídos que allí 
fueran: "he aquí el Rough-rider de 
San Juan, que os ha dejado jugar á 
la República duran'te cinco años, saz-
bien do que estaj lar ía is ; que os dejará 
repetir el saínete por quince días más, 
pero que al décimo sexto cumplirá la 
severa amenaza de anularos por com-
pleto, si no hacéis un supremo esfuerzo 
por rehabilitaros ante sus ogos y dig-
nificaros ante el mundo." 
Paseé la vista por paredes y techos 
¡ n a d a ! N i el Rey Alfonso, n i Estra-
da Palm a, n i el eminente estadista am-
gí!">-íjajóin. 
Dit inguí algo sobre eíl buró. Segura-
mente un retrato ai creyón de Mr. Ma-
goon. Es lo que hacemos todos los la t i -
nos, desde que hemos sido siquiera 
Alcaldes de barrio, tenienltes de movili-
zados ó coroneles de redrvind'icadores: 
elegir la fotograifía en que aparezca-
mos más graves de carác ter y robustos 
de cuerpo, en que se hallen reflejadas 
vanidad, soberbia, autoridad, elegan-
cia defl traje y iaire de reto en la mira-
da; encargar á un pintor ó creyón isíta 
de su ampliación y retoque, fijando 
luego en el principal testero de la sa-
la, sobre nuestro buró, de t r á s del bu-
fete, si sabemos escribir, ó desde don-
de mejor se distinga desde La calle, 
si no sabemos, para que todo el mundo 
lo mire al pasar, y recoja en la re'tina, 
unos minutos, da visión de un grande 
hombre, honor d^ su patria y gloria 
de su tiempo. 
Miré mejor ¡oh sorpresa! E l cua-
drito de Mr . Magoon es una carica-
tura exa<gerada de su rostro, obra r 
'gracejo cubano/ &<& ..cu-i. w • h 
del sombrero enorme, se destacan ios 
inflados carriillos y el abuHtado cuello; 
los ojos desaparecen bajo una masa 
de carne. Hay a lgún parecido, pero 
aquell'lo es grotesco, risible, caricatu-
ra, al fin. 
H a b r á reído de 'la ocurrencia este 
hombre excepciónall, me dije. Le ha-
b rá hecho gracia 'la burla, y hab rá 
queródo conservar eso como recuerdo 
de un rato de buen (humor. 
Pensé más. La flema sajona, la 
educación especialísima de estas gen-
tes que el amor propio no ciega, que 
dominan sais nervios y nunca se consi-
deran inviolables n i indiscutibles; al-
tura moral de gobernantes modernos, 
que respeta, así la 'opinión seria y repo-
sada de/1 crí t ico de sus actos, como la 
sát i ra fina y punzante del caricaturis-
ta de su persona; serenidad de carác-
ter de esas razas setentrionales, qu« 
de Jo superficial y momentáneo se pa-
gan poco, y al fondo práetáoo de laa 
cosas llegan; que de la inspirac ion 
y el talento saben ser admiradores, 7i 
que ríen de sí mismos, como del vwá-
no, si hay arte en ia bur la : ¡ euán dis-
tintoo eso de nuestro inascibilixiad, ape-i 
ñas se nos discute! 
éHíceme m i l wnsideracrlonea y mi l 
comparaedones hice in mente; muchos 
homenajes de admiración rendí , in peo-
to, á Mr . Magoon, á su pueblo y á su 
raza. 
Terminó la entrevista, despidió-, 
nos afaMemorube y descendimos la* 
escaleras de lia mansión señorial. 
Pero es que entonces me acometiói 
un mal pensamiento; sentí que un* 
ola de amargura me llegaba al corazón 
y algo como de rubor me coloreó laa 
mejillas. Aquella noche el insoonniai 
me hizo estrecha compañía. 
¿Será que el Gabemador Provisión 
nal caricaturado de manera irrespe-
tuosa por el l'ápiz de un cubano, ha 
colocado la grotesca figura en su des-
pacho por donde desfila Cuba en sua 
•múltiples manifestaciones, inteleotuíu. 
lidad, ricpieaa, valentía, egoismos, el 
pedigüeño y el perfecto ciudadano, pa-
ra que nos recuerde á todas horas la 
vergonzosa situación de dependencia á 
que nos han »tiraído nuestros propios 
vicios? 
Y eso he creído. Aquel pedazo de 
papel dice á filósofos y á guerreros, & 
políticos y «sori tores: " i m e véis así 
feo, prosáico, conjunto de trazos capri-
chosos que apenas parecen l íneas d« 
rostro humano? Pues soy el que oa 
gobierna el que os gobernará mientras 
á m i pueblo convenga y como al Go-
bierno de mi pueblo venga en ganas* 
Ni Alfonsos n i Palmas, n i la sangre 
azul n i el heroísmo revoducionario, ni 
ta t radic ión latina, n i l a poesía t ropi-
cal; n i el ideal, n i la raza: yo, Ma-
goon, tan feo como quieran .pintarme 
1̂1 estros creyones; pero tan sagaz 6 
; .'<vrix /ible enmo vuestra aírií!« 
exijan. Si en vez de humano rostro 
hubierais pintado un pock, ese sería 
vuestro jefe en estas horas sombr í a s . " 
Y pensando así, he aprendido en 
el cuadrito del Gobernador Provisio-
nal toda una lección objetiva de nues-
tra impoitencia; lección que har ía san-
grar á m i l corazones cubanos, si todar* 
vía quedaran tantos corazones sensi-
bles al golpe de patr ió t icas tristezas. 
J . N. Aramburu. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L i A T R O P I -
ÍJALT l l e g a r á á v ie io . 
i o s WM i o s o í í e s ü sos i o s m. m m de m\ o í mu 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
S i e r r a y A l o n s o . T e n i e n t e R e y 1 4 . T e l é f o n o 619 . 
13-2E c 251 alt 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
O b r a p i a 2 4 , 
A R T I C U L O S D E G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
DESPACHO AL POR MENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 . 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h z y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt I B 
. V E S T I R S E 
L o consigue usted con m u y poco dinero , con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa p e q u e ñ a can-
celad, se puede suscr ib ir á L»Á E S T A C I O N , el p e r i ó d i c o de moda m á s completo y m á s elegante 
que viene á l a H a b a n a , 
• m * m • r trae patrones, moldes, grabados, en negro v en colores, y a p a r a 
L a b s t a c i o n , ropa blanca , y a para sombreros, etc., etc. 
l>a A g e n c i a d e 1>A E S T A C I O N , e s t á e n 
O B I S P O N U M E R O 5 3 . c 2532 126-21 d 
B a z a r e l l o ü v r e * 
O'Keíl ly y Habana. 
L o s C i g a i T o s q n e y o f n m o , s o n l o s d e 
• De Lonárts, París y Nnsra Yort: • 
^ Acaban de recibirse confecciones ^ 
I-H de cubaileros y niños. —-< 
^ Tela excuicute, corte elegante, 9 
^jj . precios euroneos. r7\ 
COLECCION ^ 
w de trajes de etiqueta, inedia " 
A etiqueta y abrigos iusupe- f¡Á 
rabies. J 
Q OOQ 28-17 E W 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l c a t e l l o 
Unico depós i to : Franco Rey y Ca. 
Mura l l a 70, Habana. 
R ' H U M C O L O N I f t 
A M B A R U I O L E T R 
netiOTROPO 
ai ei toóo M n 
Oiftt artículo ut ferfumri 
ría i de Higiene no detu 
fUur en nioenn bogar. 
——B»I nuil ••i'ninom» — 
SE HALLA DE TENTA TODAS LA» 
" PERFUMERIAS. ^EDíR'AS 
FARM«C.AS or LA tŝ A oe CUBA 
17Í8 tS-4 
M a c e o y H n o . 
R e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l p l a -
t i n o y e smal tados . T r a b a j o es-
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
O ' K e i l l y 7 5 , N . E . M a c e o y 
H e r m a n o . 1190 t l 3 - 7 e 
i L O S C O N S U M I D O R E S D E E I D E O S . 
Los que suscriben propietarios de las mareas de fideos "Oirba Catalu-
ña** y "Progreso", "Ambros í a y Porvenir" , "Santa Ri ta" , " L a Pureza y 
La Mejor" , " L a Colosal", " L a b r i e n t a l " y " L a F e r r o l a n a ' " L a Esme-
ralda y La Especial" y " L a Pasiga" y " L a GT-ditana", desean hacer cons-
tar quvj solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto eu las Ordenanzas de Sanidad. 
A l misino tiempo llaman la atención de ios consumidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que da color á la pasta, pues según las repetidas leyes d«e Sa-
nidad, incurren en decomiso las que ik) estén con alguna cuyo uso no se 
permita por ditíhas Ordenanzas, incurriendo en estos casos en penalidad el 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
por ei mismo procedimiento y con los mismos productos que lo hacem los 
fabricantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féculas y hari-
nas de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
lídád á las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se emplean hari-
nas de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
mente ai ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo ó 
más que el t r igo y el que mejora las condiciones alimenticias de omailquieE 
producto con el que se ligue. 
J , A.Dances. Baldor y Fernandez. Saturnino Ortiz 
A n d í a y Hermano. Urt iaga Portas y Comp. M. Abete y Comp. 
J o s é P é r e z G a r c í a . Vicente Keal Ku iz . 
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S E X T A C O N F E R E N C I A ! 
ha Sexta Conferencia Nacional de 
Beneficencia y Corrección se celebra-
r a en la ciudad de Cienfnegos en los 
días 30 y 31 de Marzo y Io. de A b r i l j 
del corriente año, y comprendiendo 
que para obtener el mayor éxito se re-
quiere ocuparse atenta y activamente, 
tanto de la parte técnica, como de los 
atractivos y recepciones en dicha ciu-
dad, así como también el conseguir el j 
mejor alojamiento para los Conferen- j 
cistas, se trabaja con todo el cuidado 
que se necesita para cumplir fielmen- j 
te lo que nos proponemos. 
Existiendo en la bella ciudad de 
Cienfuegos los elementos necesarios pa-
ra la celebración de esta Conferencia, 
como son: cultura, buenos medios eco-
nómicos, hoteles donde hospedarse con 
comodidad, locales donde celebrar las 
sesiones y bellos lugares donde reali-
zar buenas excursiones, no dudamos 
que habrá motivos suficientes para pa-
sar bien los tres días que seremos hués-
pedes de Cienfuegos, donde se espera 
recibirnos como ellos acostumbran ha-
cerlo. 
Por tales motivos, ya se ha nombra-
do el Comité Local y el de Recepción 
de señoras y señoritas de Cienfuegos, 
así como también el de Representación 
de señoras y señoritas de la Habana; el 
tren excursionista está tratándose de 
conseguir á un precio módico, como en 
años anteriores; seremos bien recibi-
dos por las Sociedades ' ' E l Liceo" y 
el "Casino E s p a ñ o l " , se tienen pro-
yectadas atractivas excursiones, paseos, 
bailes y recepciones, y en cuanto al 
hospedaje, confiamos en que los pro-
pietarios de hoteles cumplan lo que 
han prometido de darnos buen aloja-
miento y á precios económicos, pues 
para ello tanto el Comité Local, como 
esta Secretaría, se ocupan con todo 
el cuidado necesario y la atención que 
merecen los Conferencistas; pudiendo 
garantizar que se están haciendo todos 
los esfuerzos posibles para que no ha-
ya motivo de queja alguna. 
Todo el que desee inscribirse como 
socio de esta Conferencia, puede ha-
cerlo dirigiendo á esta Secretaría su 
njQiiLbre y domicilio, acompañado de 
$2.00, moneda americana, quedes el 
importe de la cuota de inscripción, la 
cual da derecho á un ejemplar del vo-
lumen impreso de los trabajos de la 
Conferencia, á todas las reducciones 
de precios en pasajes, por vía de mar 
y tierra, de hoteles y todas las fies-
tas que se puedan obtener. 
Los Comités Seccionales son en ^ nu-
mero de cuatro: "Hospitales," '^Re-
formatorios y Prisiones," " N i ñ o s , " y 
"Protecc ión á la mujer." 
Todo trabajo debe remitirse al Se»-
cretario General antes del día Io. de 
Marzo del corriente año, pues pasada 
dicha fecha, no podrán ser tomados en 
consideración los que se envíen. 
Para más detalles sobre este parti-
o\i\ur, léanse los Estatutos de e s t ^ 
Confece.i^ies. ^ . . 4 ! Í A ^ 
El 'Comira Ejecutivo mvitíf a todas 
las personas amarttes de la Beneficen-
cia en Cuba, á que presten su coope-
ración técnica á esta Conferencia, en-
viando trabajos originales, apuntes ó 
notas que puedan ilustrarlos en cuan-
to se refiere á la Beneficiencia en gene-
ral y se suscriban como miembros ad-
herentés 
DR. JUAN B . VALDES 
Sfc-ttario G & w a l 
ga al desarrollo, gar-aintía y bienestar 
de los mismos. 
E l programa expuesto es el sentir 
general CAÍ todos los eontribuyentes de 
la República, según inupresiones to-
madas persanalmente en esta capital, 
y en las provincias, con los interesa-
dos. 
E l Comité de los Oremios Unidos ^ u 
forma correspondiente se dir igi rá al 
Gobernador Provincial de 'la Repúbli-
ca y á la Comisión Consultiva é infor-
ma.tiva de 'leyes, nombrada por este, 
con el fin de a.provjchar los momejut-os 
actuales, para que se«ain atendidas las 
justas aspiraciones de iios contribu-
yentes eñ general, informándoles así 
é fin de que pu-idan reformar las le-
yes en verdadera, armonía con el Es-
tado y é'i con tribuyen te. 
IHa'bana, Febrero 3 de 1907. 
E l Comité Ejecutivo. 
4*1 
Relación de los señores socios del 
CENTRO ASTURIANO que se suscri-
ben al Banquete que se celebrará en 
los salones de la Sociedad para obse-
quiar á don Rafael García Marqués, 
con motivo de haber sido nombrado 
"Presidente de Honor ." 
(Las relaciones anteriores suman 
185). 
186 D. Victoriano Oué. 
187 „ Antonio Rodríguez. 
188 „ iSaturnino Alvarez. 
189 „ José Fernández Ordóñez. 
190 „ Rosendo Fernández . 
191 „ Celestinio Fernández . 
192 „ Faustino Bermúdez. 
193 „ (Raimón Prendes. 
194 „ Luciano Fernández Mar-
qués. 
195 „ José López Fierros. 
196 „ Francisco Ciibrián Collía. 
•197 „ Ricardo Iglesias Orovio. 
198 „ Eulogio Arias. 
199 „ José Antonio Akmso. 
200 „ José Antonio Díaz. 
201 „ Antonio Oran da. 
202 „ Pelayo Alvarez. 
E l banquete se celebrará en uno de 
los días de la semana próxima. 
Precio del cubierto: un centén. 
Traje: el de diajrio. 
Se admiten adhesiones en la Secre-
tar ía del Centro. 
Habana ,Febrero 4 de 1907. 
Según informes de Roma los ga-¡ 
binetes europeos están preparados al-
gunos acuerdos referentes á la confe. 
rencia de L a Haya. 
•Se trata, según parece, de convenir 
!a línea de conducta de las grandes 
potencias en ese Congreso, al que con-
cur r i rán 44 Estados y en el que, por 
consiguiente, las naciones pequeñas 
que constituyen la mayoría, pueden 
con su voto decidir !a solución de 
cuestiones trascendentales si no se re-
forma el reglamento de la conferen-
cia. A esto tienden los "pour par ler" 
de las cancillerías. 
'Se discute también sobre la concu-
rrencia de la Santa Sede para resolver 
definitivaimente la reclamación del 
Vaticano. 
A F G H A N I S T A N 
En los primeros dias de Enero úl-
tifmo hizo su entrada en Agrá (India 
inglesa) Peshawa, ;Emir del Afgha-
nistan. 
F u é recibido cor̂  honores militares. 
Las casas estaiban empavesadas, os-
tentando 'banderas de la Gran Bre taña 
y del Aigbihanistan enlazadas. 
•La carrera se ihallaba cubierta por 
las tropas 'hasta el Palacio, donde se 
celebró la ceremonia de dar hospitali-
dad al Emir. 
E n A g r á reina viva efervescencia 
y los hoteles están atestados de fo-
rasteros. 
E l caimpamento del Emir se ha es-
taiblecido cerca de Kitdiener, donde 
acampan 30.000 soldados. 
Han llegado á Agrá numerosos jefes 
indígenas, varios maharajahs y un 
centenar de ¡huéspedes ilustres. 
Han sido recibidos por el virrey de 
la India, general Kitchener, la Prin-
cesa Luciano Murat, el Pr íncipe de 
Bibesco y los duques de Maichester. 
i g o m o mumu 
Ayer tarde se celebró t?n el Centro 
de Dcpenkiienites la Asamblea Generaü. 
de ccntribuyentes, bajo la presiden-
cia del señor M-artí. Después de un l i -
jero cambio de impresiiones y de leer-
se vari-as é importantes adh'jskmes de 
toda da República, fue aprobado por 
unafnimkliaxl el siguiente programa 
ecemómico redactado por el Comité 
Ejecuttivo de Pos Gremios Unidos. 
Primero: Pedir y llegar é obte>-
tíer de quien corresponda, la reforma 
de la ley del impuesto á las be/bidas, 
ha/sta llegar al estancamiento de tos 
nJcdholes. 
Segrmídto: La rebaja en k.s oontri-
buciones del 30% de los Conejos 
Provinciales, aimque sea con la sup're-
sióoi de éstos, por considerartos orga-
tacsmos innecesarios. 
Tercero; Llegar á eátable^ar en to-
da 'la República*, l)a 'base moneda ame-
ricacna pana efectuar las transacciones 
comerciales-
Oua'rto: LlevaT á los Municipios de 
la R^púbtlica k. intervencióíi y repre-
sentación de todos los coin tribuyen tes, 
sin distinción de nacionalidad es. 
Quinto: Cooperar con el Gobierno 
de la República, al engrandecimiento 
de los ixuteÑsos del país en general, y 
pratestar contra todo do que se opon-
aplicado científicamente alivia 6 cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). «Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T K I P E L S , PRADO, 5 3 ; 
De 1 á 3. Teléfono 202. 
c 125 t »lt 7 ^ 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A 
E l tema de las comversaciones en 
los círculos navales versa en estos TOO-
mentos sobre los ejercicios táct icos 
que se ver i f icarán en las agiias de La . 
gos el actual mes de Febrero, en los 
que t omarán parte las escuadras del 
Canal y del At lánt ico con sus respec-
tivas divisiones de cruceros. 
Estos ejercicios que serán dirigidos 
por el prestigioso almirante Sr. A. K. 
Wilson, prometen ser de excelentes 
resultados y al mismo tiempo serán 
como la despedida que baga tan ilus-
tre almirante al servicio activo de la 
Armada, pues por el inflexible regla-
mento de edades, le corresponde pasar 
iá la reserva el 4 del próximo mes de 
Marzo. Después de concluidos los 
ejercicios los buques se dispersarán 
para constituirse en las Escuadras y 
divisiones con árenlo al nuevo plan 
del Almirantazgo. 
S A N T A S E D E 
La Santa Sede y el rey de Portugal 
han entablado negociaciones para re-
gir la concesión de las condecoracio. 
nes de la orden del Cristo. 
Desde liace siglos, esa orden— que 
el Vaticano considera como una de las 
miás elevadas—es otorgada tanto por 
los soberanos de Portugal como por 
el Papa, originándose con esto una la . 
imenta'ble confusión. 
Ahora Pío X , después de haber 
adoptado el lema de "restaurare ora-
nia i n Clllristo,,, quiere rescatar por 
completo y reformar la citada orden. 
E l Papa entiende que sólo deben f i -
gurar en ella los personajes realmente 
beneméri tos de la Iglesia católica, con 
derecQio al tratamiento de "eminen-
c ia" . 
* 
* • 
. j . M i i 
es l a espec ie e c h a d a á v o l a r ( i g n o r a m o s p o r q u i e n ) d e q u e e n 
l a H a b a n a n o p o d í a c a l z a r s e e l egantemente ; é l que t a l espe-
c i e p r o p a l ó , n i conoce e l p a í s d o n d e v i v e , n i se t o m ó l a m o -
l e s t i a de v i s i t a r l a t l t c a n a de l a s p e l e t e r í a s h a b a n e r a s , p o r -
que o t r o h u b i e r a s ido s u c r i t e r i o ; c u a n t o s á d i c h o C e n t r o de 
K o v e d a d c s c o n c u r r e n , no p u e d e n fijar l o qvie m á s a d m i r a c i ó n 
l e s c a u s a , s i e l c a l z a d o e l e g a n t í s i m o p a r a l a s d a m a s s i e l a d 
hoc p a r a los e l egantes y S p o r m a n t s , s i e l de s ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n p a r a e l c a m p o ( e s c l u s i v i s m o de e s t a c a s a ) ó l a d i v e r s i d a d I 
de c lases eu f o r m a s y c o l o r e s , que c o n m o t i v o d é l a f e s t i v i d a d 
de C a r n a v a l y m a t i a é e i n f a n t i l d e l " C e n t r o A s t u r i a n o , " a c a -
b a de r e c i b i r l a p e l e t e r í a 
Ejército americano sin relación alguna 
con Cuba? Pues esperemos algo igual 
boy, por sorpresa, raro, estupendo, co-
mo de factura americana, que son ex-
traordinariamente originales en sus co-
sas". 
En efecto, el horizonte parece que se 
despeja; la intervención se cubaniza 
(esto es bien raro.) E l cable hoy nos 
trae el hábi to; ¿en qué vapor vendrá 
mañana ó más adelante el monje, y 
cuál será su nombre de pila, protecto-
rado ó intervención definitiva? 
Tiempo quieren las cosas, como reza 
el refrán. 
R. Garrigó 
Cárdenas 1* de Febrero de 1907. 
iim ^ • 
E s i i ü e m r i i i o l f i e tace 
Figuras de terracota y biscult. 
Columnas, Jarrones y floreros. 
LA CASA SE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58 
— ^ 
The Congo ' nuestros ene.m 
a r m a 
¿Portales de c / luz, Z / e / é / 0 7 2 0 929. 
C 246 1 F 
P M l W B Í S i l 
*1 De resultas de una entrevista entre 
el Presidente Roosevelt y el Secretario 
de la Guerra, se ha publicado una or-
den general, por la cual se dispone que 
se aumente hasta 10.000 hombres el nú-
mero de los guardias rurales de Cuba". 
Esta" noticia, t raída por los telegramas 
de hoy, ha de suscitar sensación gene-
ral en todo el país, y provocar comenta-
rios de la más profunda divergencia. 
Diez mi l soldados cubanos, significan 
otros tantos trabajadores que se eclip-
san; porque, ¿habrá diez mi l herabres 
pidiendo destinos al Gobernador Provi-
sional? Y aunque los hubiera, ¿es-
tán todos dispuestos á sentar plazas de 
soldados? Creemos que no. Estamos se-
guros, que habrá excitación general en 
el campo de los peticionarios, para ocu-
par las plazas de jefes y oficiales que 
br indará con cierto cxplendor ese au-
mento á nuestro ejército (? ) . Estamos 
seguros, de que extremecidas influen-
cias y aglomeradas peticiones habrán 
de caer sobre el Gobernador; y que más 
de una de esas jefaturas, experirpenta-
rá el rudo empuje de reñidas rivalida-
des, con las concebidas coletillas de 
campañas públicas y hasta dolorosas in-
culpaciones. 
De todo eso habrá, no cabe duda; ¿y 
los ocho ó nueve mil soldados do dónd? 
saldrán? Si consintieran abrir los ban-
derines de enganche en el J apón 6 en 
las Islas Filipinas donde tanta gente 
hay. tendríamos del mal el menos. Pe-
ro se alzarán en todas las localidad s 
cubanas, y el día designado por la co 
misión para admitir los ingresos, más 
de un labrador se someterá á los efectos 
del cartabón y al ojo médico, con la es 
peranza engañosa de mejorar su sitúa 
ción aferrándose al fusil y dando al 
traste con el machete de patente. ¡Y 
poco que se quejan do braceras los ha-
cendados y colonos! Esta noticia, sem-
brará el pánico entre ellos. 
Pero la orden viene de Washington, de 
nuestra actual metrópoli, por derechos 
de conquista, como quien dice. Y nada 
nuís claro: ¿se ha tenido en cuenta 
nuestra opinión para tomar una medi-
da que tan profundamente "afeeta nues-
tra vida nacional? Washinton legislan-
do en favor de los cubanos. Vea ust^d 
por dónde el diablo trepa, como diría 
un guajiro. Mas ¿no será que el dia-
blo está encaramado y se nos ha ido al 
cuello de la camisa?; porque siendo el 
objeto de esta medida evitar nuevos en-
víos de fuerzas americanas, casi parece 
que esos diez mi l soldados, cubanos, se-
r án soldados de la intervención, den-
pendientes en todo de la Secretaría de 
la Guerra de los Estados Unidos. En 
una palabra, la Guardia Rural con uni-
forme Platt y disciplina Root. 
Ahora bien, en qué quedamos; ¿la 
Intervención necesita más soldados en 
Cuba? Nueva sorpresa y aspecto nue-
vo de la cuestión. E l texto del despa-
cho es terminante " l a medida es para 
evitar tener que enviar mayor número 
de soldados americanos". Y nosotros 
que casi veníamos convencidos por " L a 
Lucha", de que la paz moral era un he-
cho; que el crédito había abierto de 
par en par sus macizas puertas; que 
por días, la intervención se hacía inne-
cesaria. Y resulta, que todo es humo de 
pajas, celajes del atardecer, ilusiones 
que se disipan; que la única belleza del 
cuadro, está en que la intervención ne-
cesita soldados y que tiene la delicade-
za de elegirlos cubanos. Hay realidades 
que aturden, y esta es una de ellas. 
Y va la última duda. Si la Interven-
ción se va pronto como algunos dicen, 
ó algo más tarde como los más desean, 
¿esos diez mi l hombres de la Rural, se-
rán disueltos por otra orden de Wash-
ington? Embrollos, quebraderos de ca-
beza, ¡qué guasones son estos yankees! 
Razón tenía José Pérez (el de Calime-
te) cuando días pasados nos aseguraba 
con su peculiar desenfado: " l a mortaja 
para la república vendrá, sin duda al-
guna que vendrá ; lo que no conocemos, 
es su forma n i su estructura, puede ser 
á lo Luís X V ó un traje de ar lequín; 
depende del sastre.¿La e n m i e n d a P b t í . 
no apareció como un jinete de los 
tiempos normandos cabalgando sobre 
una Ley que solamente afectaba al 
C E F f E O G A L L E G O 
J U N T A GENERAL 
La importante sociedad regional 
"Centro Oallego" celebró ayer jun-
ta 'general de elecciones. Abierta la 
sesión, que presidió el señor don Se-
cundino Baños, se leyó y fué aprobada 
el acta de la junta general anterior. 
Se acordó después, que no se diese 
lectura de la memoria, pero que se pro. 
cediese á su dis t r ibución entre los 
asociados, dándose por terminada la 
junta general, y proeediéndose á ve-
rificar las elecciones, cuya votación 
terminó á las seis en punto de la tar-
de, dentro de una igran armonía. 
E l resultado fué el siguiente: 
Presidente: Sr. D . J s é López Pérez. 
Tesorero: Sr. D . Avelino Pazos. 
Vicesecretario: Sr. D . Pascual Aen. 
lie Aguiar. 
Vocales: iSres. D . Je sús Vaquero 
Ferreiro, D. Jesús Reboredo, D . Fran-
cisco Pita, D. Ignacio López, D. Jesús 
de la Fuente, D . Ensebio García Ló-
pez, D . Manuel Fernández Rosende, 
D. José .María Abeleira, D. Antonio 
Alvarez Insua, D . José Matos, don 
Francisco Sabio Badía , D. Rufino 
Franco, D. José A . Posada, D . Luís 
Ulloa, D . Jesús Fernández, D . Daniel 
Garrido. 
Suplentes i Sres. D . Feliz Pérez Cho. 
za, D. Vicente Pedre, D. Rosendo Do-
rretgo. D. Juan Góimez, D . Juan Ta-
rr io, D . Andrés Castro, D. Cayetano 
Rerv, D. Enrique Saa^edra. 
Comisión informante de la "Memo-
r i a " : Sres. D . Casimiro Lama F e r n á n , 
dez, D . Francisco Jesús Sala, Licen-
ciado don José Gómez Garriga. don 
Beihnardino Rodríguez Par í s y D. Je. 
sús Jubrias. 
Los señores elegidos t omarán pose-
sión de sus cargos el dia 17 de este 
mes. 
¡Humanidad 1 E l difunto siglo 
diecinueve, con quien tan amistosas 
relaciones anantuvimos los que vamos 
haciéndonos viejos, nos ha legado es-
ta palabra por él entre mucihas prefe-
ferida, no sé si glorificada; pero que, 
á raí al menos pásame con ella, lo que 
con su ge.miela, Libertad, acontecía á 
aquel que oyéndola vitorear en la ca-
lle, gritaba á 'la iportera: Atranca la 
puerta. ¿Menosprecio, desdén? Na-
da d.e eso. Xo me inspira ninguno de 
esos sentimientos, me infunde tan só-
lo sofpefuas. 
Hace ya nims de un año, que ven-
go observando la agitación de la pren. 
sa in-glesa contra la aduninistración del 
Congo. Las atrocidades allí denuncia-
das son detmasiado horribles para no 
producir indignación; mas pasado es-
te primer iimpulso. surge la sombra de 
la duda, la instabilidad de la incerti-
d un ubre. 
¿Por iquiá ese cuerpo de hombres ba-
B-eform Association, si lleva sincera-
mente en sus labios la palabra hmna. 
nidad, no intenta con empeño _ lle-
varla á la práct ica dentro del mismo 
imperio bri tánico y en el mismo con. 
tinente africano" ¿Acaso las tribus 
del Africa del Sur son menos dignas 
de conmiseración que las que habitan 
las riberas del Kongo ó del Mobangi? 
Porque allí hay motivos de sobra.pa-
ra ajelar á la humanidad y transfor-
marla en aguerrida amazona que lu-
che Talerosa por la causa de los dé-
biles, de los rezagados en ei camino 
del progreso, sin coaraprometer la se-
guridad de los que marchan á la van. 
guardia de la civilización. E l Esta-
do libre del Kongo, que por la confe-
rencia de Berlín en 18S5 se halla bajo 
la soberanía del rey de los 'belgas Leo. 
poldo I I , que comprende una super. 
ficie de 900.000 anillas cuadradas y 
una población de 30 millones; que ha 
convertido en Cresos á muchos de los 
que allí aventuraron su capital, ¿será 
acaso una tentación para la escrupu-
losa pol í t ica inglesa que acaba de 
apropiarse sin protesta de nadie las 
dos repúblicas sudafricanas? 
A esa duda responde claramente 
The Catholic News (New York) ^ ' T e -
mo que este movimiento, contra la 
administración del rey Leopoldo esté 
animado en parte por recelos religio-
sos y en parte por rivalidad comer-
cial En nuestro mucihacho de es-
cuela, el t ipo arnás despreciable y odio-
so, es el de perdonavidas que funge 
de tirano con el pus i lán ime; sin em-
bargo es más intolerable todavía la na-
ción baladrona que haciendo el papel 
de Acihaz con Naboz, busca ruido 
con la villana intención de apoderar-
se de lo que es propio del déb i l " . 
Y a ñ a d e : "Se han exagerado mu-
cho las deficiencias de la administra-
ción. E l 'Rey es gobernante prudente 
y humano, y (por los misioneros nos 
consta, que donde quiera que han 
ocurrido casos de crueldad (circuns-
tancia que puede darse bajo cualquier 
gobierno) (ha puesto pronto correcti-
vo á 'los abusos y castigado á los de-
lincuentes. Sus últ imos decretos am. 
pilando las concesiones de tierras á 
los naturales y mejorando su condi-
ción de obreros, evidencian una vez 
más el deseo abrigado por el Rey de 
trabajar en lo posible por el bienestar 
de los ind ígenas" . 
Los ingleses sin embargo no cejan: 
en mi t i n reciente celebrado en Balt i -
onore el doctor Guinnes llegó á la tor-
peza de acusar al cardenal Gibbons 
de impedir con su influencia la inves-
tigación oficial; excusado es decir 
que los concurrentes acogieron afir-
imación tan ridicula como ella se me-
recía. 
E s p a ñ a tuvo un Las Casas, que de-
nunció sus faltas y las exageró con 
la vehemencia de su lenguaje apasio-
nado, para satisfaccin rencorosa de 
gl-ésque denuncie atror.M'os ^ 
aún no ha aparecido; á no ser an ^ 
ano tales teniramos aquellos i v - 6 . ^ 
dos, que ven la paja eii el ojo a i ^ ^ 
no distinguen la viga en el pro • < 
¿Patr iot ismo ó humanidad? 
dos juntos: humanidad y p a t r i o ^ l 
J. Albariza y Loña 
Matanzas Enero 31 de 1907 
s s u S a n g r a 
b r e y E s c a s a ? 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, aira y evita 
las enfermedades 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulton St.. New York, U. S. A. 
Lo vfsdca todos !os drogabas 
La Nueva Eirmlsión de Aceite de Hilado A I 
Bacalao por Excelencia. 4 
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laboríos sien^» 
Vd . cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gasrado y ^sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Dzonuilsion es el mejor rem©. ' 
dio que se conoce para crear sanare 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozornulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es 4 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozornulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
hace bien. 
P R U E 
B E L O 
HOY. 
Se obtiene «esultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DC PRUEBA GRATIS 
Se enviará una ir.uestra gi.Uis á toco el 
que la solicite de la 
548 Pearl Síreet, NKV/ VORK. 
La Canmulsíón es el reconstituyente natu* 
ral que suple ia Naturak^a para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y <1* J* 
Garganta. Los Infantes y lea Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padre» 
porque es dulce, pura, agradable al ptltiWy 
digerible, y se asimila con facilidad. ^ 
Debido á las miies de er ras radicaleí'qM, 
ha efectuado la Ozornulsión ocupa ésta el 
primer lagar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la F.mulsióa Ali-
menticia de Aceifj úe Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes mc-.'icisaie» 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de 
Soda y r.n Antisijitico que es ei rey de los 
Germicidas. 
Los Médicos la UFin personalmente y •* 
receten en su práctica privada así c01"® 01 
los Hospitales, no sólo en todos los **íse, 
Laíino-i.nericanr.s, sino tambicn en los Esta-
dos Unidos y la Europa. , \ *i 
Estese seguro de que la Ozornulsión M » 
por Vd. lo que ha hecho por oíros. 
..Las personas que toman la OzonmlsiOO 
f;ozan ce perfecta salud. Su sangre se panj 
fica y se enriquece; el apetito aumcuta >' 1** 
comidas se hacen más apetecibles, ün tm, «* 
Ozornulsión da 'o que todos buscan. 
SALUD, FUERZAS y BELLEZA. 
INI 
u u •• '-.'-S'TOTBBSía 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
RELOJ DE R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN K Ó T U L O QUE D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta CAS» ofrece al piiblico en g-eufíral nn gran 
surt ido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de bril lantes, solitarios p a r » señora desde 
1 a 12 Icllatcs el p a r , solitarios p a r » cabaiiero, 
desde I i 2 á 6 kilates, sortijas, bril lantes de fanta-
sía para sofjor», especialmente forma marquesa, de WSa 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, >. 
rub íe s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u í a i t r en joye r í a de bri l lantes se puede desear. 
l i i i f t - - M i i i i i I B 
\ J H B " * * P í r l s i e A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A * ) ( 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i B S i u a i u f f i H w e a P E » • E E A B E L L J 
D I A R I O D E L A MAHINA".—ErticiSn 3e Ta farfo.—Pelero ? Ze m i . ' 3 
C A I T A S D E A C E B A L 
K A U R I C I O M A E T E R L I N C K 
T n poco retrasado, un poco za-
gnevo, llega al íin Maeíerlinck á nues-
Iro Teatro . Entra—eso sí—por la puer-
ta principal, es decir, por el Teatro Es-
Dañol pero se le presenta con una es-
pecie de recelo timorato, escogiendo de 
toda su obra la menos maeterliniana; 
la que menos diseña la sutil y quinta-
senciada personalidad del poeta bel-
ga. Estos tímidos ensayos no satisfa-
cen á nadie, n i sirven para nada. La 
nueva generación literaria no se de-
cide á romper lanzas por una obra 
nue claudica y delata compadrazgo 
con el público rutinario, tal vez reve-
la ánsia de trunfos rápidos, estruen-
Josos y universales. Y la vieja gene-
ración, no halla bellezas innovadoras 
que la rindan, pero tampoco la ran-
cia fidelidad á los cánones admitidos 
como inconmovibles. De donde resul-
ta una vez más, el anodino, el desco-
lorido éxito de una obra de arte hí-
brida. 
L a obra de Maeítertinck estrenada 
aver en nuestro clásico Teatro fué 
}Ionna Vanna y el público la acogió 
entre cortés y despegado. A decir ver-
dad no levantó tumulto de batallas. 
Observo que los tiempos iatallones pa-
saron ya para el teatro; aquellos es-
truendosos estrenos de Echegaray en 
los que el calor, el fuego de la inten-
sa acción dramática parecía comuni-
carse á los espectadores, contajiándo-
]os. enardeciéndolos, ya no los presen-
ciamos ahora. Ni la cuerda dramáti-
ca del teatro moderno es de las que 
suscitan el arrebato, ni mucho menos 
el dramaturgo belga es de los que mue-
ven apasionadamente. Antes al con-
trario: tiene su arte esa quietud de 
día de niebla, ese tranquilo dulzor de 
lo melancólico y misterioso. E s ante 
todo un poeta que murmura cosas be-
llas, frases de idealidad ensoñadora; 
nunca un dramatista de arranques vi-
gorosos. 
Podríamos abarcar toda la dramáti-
ca contemporánea en los límites de un 
amplio tr iángulo, en cuyos vértices co-
locásemos estos tres nombres: Ibsen, 
d'Anunzio, Maeterlinck. E l genio som-
brío, algo torvo, siempre hondo y ri-
camente complejo de Escandinavia; el 
luminoso, clásico y despreocupado ge-
nio latino, con toda su ascendencia de 
cultura refinada, exquisita; el delicado, 
el primoroso y algo minuncioso deta-
llista espíritu ñaraenco. Estudiada á 
fondo, anatomizada la restante dramá-
tica europea, me parece que muy pocas 
obras se saldrían del tn;'mgulo. 
De estos tres poetas, -tuvo el flamenco 
un día de resonante gloria. Maeter-
linck es de los hombres que pasó casi 
en el breve espacio de unas horas de 
la discreta, tibia celebridad, resguar-
dada en los confines, de las fronteras 
patrias, al resplandeciente renombre 
europeo. Par í s lo consagró un día. 
Mirbeau fué el pregonero del nuevo 
escogido por la fama. 
Sin embargo, la obra de este escri-
tor belga, aun siendo teatral, no fué 
en lo sescenarios en donde tr iunfó pr i -
meramente. Se representa muy poco. 
Hizo la conquista difícil, penosa, en 
la intimidad de las lecturas. Por eso 
es más sorprendente la celebridad de 
la apoteosis internacional. 
Desde luego, para la juventud, Mae-
terlinck había de ser, será por mucho 
tiempo, un ídolo. Es como el Byron, 
es como el Musset de la nueva flora-
ción idealista, es la aurora rosada de 
un renacimiento romántico que se co-
lora con palideces de decadentismo, 
con apagados tonos de simbolismo, que 
se sutiliza de puro refinado, pero que 
no es en el fondo otra cosa que purí-
simo florecer romántico. No sólo su 
literatura; su persona revela el refi-
namiento en un vivir de poeta. Y así 
son sus páginas de las que inducen 
blandamente, mansamente, á alambi-
car los sentimientos, casi las sensacio-
nes. 
Sólo un gran soñador, de imagina-
ción ardiente, nutrido de cultura co-
piosa y varia, impregnado de la incu-
rable, atormentada inquietud de la v i -
da moderna, puede crear ese mundo 
maeterliniano, poblado más que de se-
res reales, de sombras de seres. Re-
cuerdo siempre al leerle, aquella pro-
funda metáfora de la caverna de Pla-
t ó n : me parece que Maeterlinck per-
manece encadenado dentro de ella y de 
espaldas á la luz; el mundo real, los 
seres y las cosas, van pasando sin que 
él pueda ver más que la proyección 
de ia sombras en el fondo de la ca-
verna : no puede—ó tal vez no quiere— 
volverse á la luz, y este misterioso, al-
go medroso, desfilar de las sombras, 
es para él la realidad del mundo real. 
Un poeta así había de nacer y flore-
cer en una tierra de nieblas y de bru-
mas, en donde aun las mayores cla-
ridades se atenuasen por nebulosida-
des de quimera, entre sombras grises 
de ensueños ^largos. Hay algo de tor-
mento y hay algo devaguedad ansio-
sa; algunas veces cruzan vivos rayos 
de sol, pero es sol rojo, que destella 
con resplandor apagado, del que ins-
pira lóbregas creaciones siniestras. Se 
dirá, sí, se d i r á que es todo esto con. 
cepción enfermiza, saturada de todas 
las decadencias tristes. Así será. Yo 
no lo afirmaría sin muchos y muy su-
tiles distingos. E l mismo Maeterlinck 
quiso constituir el sistema filosófico de 
su obra, dar categoría personal á su es-
tética. Si me guío por ella vengo á 
deducir que su literatura no es otra 
cosa que un misticismo. Eso s í ; eso 
sobre todo: el poeta belga se nos apa-
rece inspirado siempre, en todo mo-
mento, por los más abrasados místi-
cos. Desde sus comienzos, desde Se-
rres chandes se destila el misticismo. 
Hay un libro, un admirable libro, 
que el poeta de Bélgica ha cogido sin 
duda, mi l y mi l veces en sus manos, yo 
me figuro que al dormirse la dejará 
á la cabecera de su cama, y al desper-
tar lo recoge, y si viaja, en él leerá 
durante el viaje, y si reposa en la poé-
tica Brujas ó en la histórica Gante, 
también reposará leyéndole. Este l i -
bro es La Imitación de Cristo. 
Por medio de él se une y se relacio-
na con todos los artistas, con todos los 




Hace ya bastantes años, (era, sí no 
me equivoco el 1889) cuando Maeter-
linck estrenaba La Princesse Maleine, 
decía Mirbeau en un artículo de Le 
*Figaro: " N o sé nada de Mauricio 
Maeterlinck. No sé ni de donde es; 
ni sé cómo es. Nada; n i aun sé si es 
j^ico ó si es un pobre; si es un joven 
ó si es un viejo. Solamente sé una 
cosa: que no hay otro hombre más des-
conocido que é l ; y esta otra: que hizo 
una obra maestra, y no de esas obras 
maestras que se anuncian la víspera, 
como las que todos los días hacen nues-
tros hombres eminentes, elogiadas en 
líricos ditirambos por la lira—mejor 
aun por la flauta—contemporánea; si . 
no una bella obra de arte, pura, eter-
na, de las que bastan para inmortalizar 
un nombre haciéndolo bendecir por to-
dos los amantes de lo bello y de lo gran-
de; obra maestra como aquellas que 
los maestros concienzudos y atormenta-
dos, han soñado escribir algunas veces, 
en horas de inspiración, y como no se 
han escrito todavía. Mauricio Maeter-
linck nos ha dado la obra más genial 
de nuestro tiempo, la más extraordi-
naria y la más ingénua también, sólo 
comparable—¿me atrevo á decirlo?— 
superior en belleza á todo lo que de 
más bello hay en Shakespeare. Esta 
obra se llama La Princesa Maleine. 
¿Existen en el mundo veinte personas 
que la conociesen? Lo dudo." 
¿>sta fábncaj sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
T a l e s y ( S o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
Rebajad de este elogio, quitadle, <f&-
pojadle de todo lo que inspira la dis-
culpable vanidad del descubrimiento; 
descontad de él ese jactancioso énfasis 
de la crítica francesa—ó para hablar 
justo, pariaina—cuando quiere impo-
ner al mundo un nuevo; reducid, en 
la proporción que os plazca, el lírico 
ditirambo de Mirbeau y aun quedará 
un elogio grande, ardiente y sobre to-
do, justo. 
De que fué justo, el tiempo dió la 
razón. Desde la obra encomiada, co-
mo hemos visto, por Mirbeau, hasta la 
obra estrenada en Madrid—conocida 
ya de toda España—media una larga 
serie de creaciones en las que se desa-
rrolla y se acrecienta el genio perso-
nalísimo de Maeterlinck. Si hubié-
ramos de señalar una idea dominante, 
generadora, no vacilarírjnos en seña-
lar la: es el misterio. Un misterio que 
se agita en inquitudes trágicas, que 
forcejea sin ruido, sordamente, con la 
ciega fatalidad. No quisiera n i de-
cirlo, n i insinuarlo, porque es muy es-
puesto á sugerir un torpe error; pe-
ro esta obsesión de lo misterioso de lo 
fatal, de lo incógnito, llega en ocasio-
nes á bordear el campo de la telepatía. 
Pero adviértese—aquí la advertencia 
es esencial—que el gusto fino, depura-
do, exquisito, de Maeterlinck no in-
curr i rá nunca en el desliz más leve 
de chabacanería superticiosa. Es m á s : 
si él cayera, todo su sistema ,su esté-
tica entera, caería de golpe también. 
Podrá ser el poeta del Misterio; lo és, 
y con ternura y suavidades de forma 
intensamente bellas; pero no pasa de 
aquí. N i puede pasar. ¿Dejaría de 
comprender Maeterlinck que el miste-
rio no es más que la objetivación de 
lo incognoscible? Es misterio lo que 
no atinamos á explicar, lo que por la 
limitación de nuestra inteligencia no 
llegamos á comprender, pero no por 
eso hemos de negar que esté sujeto 
á las leyes de todo lo conocido. Así 
el radium por ejemplo, es un oigo de 
profundo misterio para mí, y misterio 
que me atrae con fascinación. Pues 
para la vida insigne del malogrado Cu-
rie no hay tal misterio; al menos en 
Si t enéis quebrantada la salud 
5' padecéis de debil idad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y es tá is 
d e m a e r a d o , 
^ falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda l a Zarzaparri l la del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cál idos, h a l l a r á n en la 
Zarzaparrilla del 
B r . Ai{cr 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas • ' Z a r z a p a r r i -
llas'* que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por al Dr. J . C . A T H H y Oa., 
: -rili. Maes., E . U. A. 
Las PüáortM del Dr. Ayer — Azucarada» — 
Boa un purgante suave. 
el grado que existe para mí. Y aún 
lo que de misterioso queda, el tiempo 
se encargará de aclararlo: así es de 
esperar. Y de todas las cosas pode-
mos decir otro tanto, 
Lea el que quiera La Atmósfera y 
Lumen de Flammarión. Yo me aten-
dré al misterio poético, vago, ensoña-
dor, de Maeterinck. Acontece algunas 
veces que el mismo poeta después de 
haberse servido para su finalidad ar-
tística del misterio, nos lo aclara, nos 
da la sencilla explicación. Así por 
ejemplo: sonaron en la puerta ruidos 
misteriosos, que infundieron medrosa 
inquietud en determinada situación de 
los personajes: pues era un perro que 
arañaba con sus patas. Un árbol me-
cido suavemente por el viento, en la 
noche, puede tener, y tiene para Mae-
terlinck un ex t raño poder de sujes-
t ión. Ejemplos de estos podríamos ci-
tarlos á docenas; la obra de este escri-
tor está llena de ellos. ¿Quién no ha 
oído alguna vez en noches de insomnio 
los misteriosos ruidos de las cosas? La 
ventana golpeadaporellviento; el lento 
•abrir y cerrar de una puerta chirria-
dora; el escarabajeo de algún anímale, 
j o ; el cruj i r de la madera seca... En 
esto de los ruidos nocturnos, es gran 
maestro Maeterlinck. E n alguna de 
sus obras, en La Intrusa, por ejemplo, 
•adquieren una importancia capital. E l 
poder de sujestión que llegan á produ-
•cir es muy hondo. 
Cité La Intrusa; aun siendo obra 
de cortas proporciones (un sólo acto) 
encierra en sí toda la estética del au-
tor. Esa Intrusa &qv'' 'n es?... 
la invisible, la callada, la que se acer-
ca, la que llega silenciosa y sin en. 
go produce, levanta á su alrededor, al 
acercarse, al pasar, vagos, tenues ru-
mores, extrañas palpitaciones de las 
cosas, como un aleteo sordo,., es...es 
•Za muerte. 
Figuráos un interior de mansión fla-
menca; mansión rodeada de un jard ín . 
¡Es la noche. Una familia: abuelo, pa-
•dre, hijas, sentados todos en derred ir 
•de una mesa redonda, sobre la que cae 
la luz pálida de una lámpara guame-
cdda por amplia pantalla, ve an á la 
SMadre, gravemente enferma en una 
habitación contigua. Hablan lenta-
mente, con lentitudes misteriosas; hay 
largos silencios de angustioso terror. 
Y vuelven á hablar, y su hablar es de 
cosas insignificantes al parecer, pero 
en realidad ansiosas, atormentadas. 
•—La hija—Abuelito, creo que ha en-
trado alguien en el ja rd ín . 
E l Abuelo—¿Quién es? 
La Hija—Xo lo sé. No veo á nadie. 
E l tio—Es que no hay nadie. 
La H i j a — S í : alguien debe de ha-
ber en el ja rd ín . Los ruiseñores se 
han callado de repente. 
E l Abuelo—Xo oigo andar á nadie. 
La Hija—Pues alguien debe de pa-
sar junto al estanque, porque los ci*» 
nes tienen miedo. 
Y así va transcurriendo la velada. 
Una Hermana de la Caridad está em 
la habitación dé la enferma, cuidan-
do de ella. Se oye en el j a rd ín el ru i -
do lejano de afilar una guadaña, como 
si alguien se dispusiera á segar yer-
ba. Se oye un reloj lento, sonoro, que 
da doce campanadas. Se oyen las ho-
jas secas que arrastran un soplo do 
viento. E l viento abrió la puerta del 
fondo. La lámpara se a p a g ó . . . La 
Hermana de la Caridad aparece en la 
puerta del cuarto,, anuncia que la 
enferma se ha muer to , . . ¡La Intrusa 
que ent ró! 
Viéndole repivs'-ntar este cuadro lle-
ga á producirnorj escalofrío de terror. 
Así es este singular evocador de la poe-
sía del misterio. Produce emoción con 
elemento de infinita novedad teatral. 
Pero la obra que traducida al caste-
I'rno aeabamcxs de ver representada en 
el Teatro Español, no atesora esta po-
• a y alta eyocáción poética. Es. en 
gran parte, una obra de vulgaridad 
ieístirai. Vulgar digo, tratándose de la 
pluma que escribió Interior ó AglauaU 
ne y Selysscitc. Tiene es verdad, emo-
ción pasional, lucha de amor; pero el 
n( mbre del dramatista flamenco, inci-
taba á ver y á gozar de otros resortes 
teatrales, y como no aconteció así. el pú-
blico quedóse desengañado de la tan 
pregonada y ponderada originalidad. 
Este comienzo ha de dificultar más que 
• reeer la aclimatación de esta sin-
gularísima dramaturgia en tierra cas-
tellana. | 
FRANCISCO ASEBAL. j 
V e n c i ó 
POR HABER ENCONTRADO EL REMEDIO SEGURO 
PARA CURAR LA TUBERCULOSIS V I - N U - E E , NUEVO ME-
DICAMENTO DESCUBIERTO EN ÑAPOLES. 
( Y I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
P A R A C U R A R L A 
-T i J 
TRES VIRTUDES: 
C o n f i a n z a , H o n r a d e z , S e g u r i d a d 
Como prueba de esto, se devuelve el importe de cate Me-
dicamento si á la mitad de un Irasco no da al ivio al enfermo de 
Tuborc ulosis. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a de 
S a r r á ; S o l m s o n y J . E . P u i g . 
L a i i i s p e c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l D r . J . E . P u i g 
c225 alt 4-30 E 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a, m. ~ Tejadillo 14. 
_C.235 1. E 
Eduardo D0I2 y Cosme de la Tórnente 
ABOGADOS 
Bufete: San Igjuusio 50 de 1 á 4, 
26-1F 
D r . E r a s t u s Y v i l s o n 
ü.^' dentlíiía. decano de la Hal>a-na, Monte 
• J , alto«, f-ente a l Parque de Co Îión, 40 años 
*n la Habana. 1880 26-29E 
lar un aprato similar á un apluma fuente ó ro, elegante, útil, necesario y compañero 
^separable del que quiera eriiar las enfer-
medades 
íar 
secretas. De venta en todas laa 
nadíu. Gabinete del Dr. Lage. 
i E 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Cafernedadea del EntAmaco « iBt«»t»ko«, 
—. excJasivutcBte. 
est ,co Por el aná l i s i s del contenido 
«Bioir.acal. procedimiento que emplea el pro-
cuiT ^ y e n i del Hospital de San Antonio 
Sro ' y por el anfiJisis ue la orina, san-
• r * y microscópico. 
conaultan de 1 & 3 do l a tarde.—Lampari-
74. altos.—Te'.éíono S74. —zl i E . 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
bau Ignacio 82, de 1 é 4 p. m. 
& - 3 3 - 1 3 O I D 
• e r a 
4 
CIRUJANO D E N T I S T A * 
*** 36, eaire.uelos. 
C i c a fle c i i r a c i s i l í c i 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
S u e ñ o s Aires n. 1. Habana. 
L a sfflles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la cl ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
36 L i L 
a l b s r t o m m i 
ABOGADO Y NOTARIO T U B U C O 
De 10 á 11 a. m. 7 de 2 á 4 p. m.—Habana 98. 
«S4 26-5 
D R R E G U E Y R A 
BJnfermedades n.«r\-iosa^ y reumatlsmaJes 
Traitajnlento ©speolal. curativo de las pará-
lisis. Aplicaciones elé-ctrioas y Masajes. Con 
sullas de 11 & L Gratis a dos pobres. E s c o -
bar 34. 
C. 3 26-27E 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 3553. De 1 á 4. 
" E A l T l T O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS D E 




D r . A n t o n i o R í v a 
Kspcclalinta en Enfermedadea del fecho, 
ComzAn y puimonca.—Canaaltas de 12 á 2, 
Innea, miércolea > viernea, em Curapanarlo 
7S Domicilio: Xeptuaa 102 y 104. 
17S02 52-6 D 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
MEDICO CIBÜJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
941 26-18 E 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sifllis. hernias, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 49. 
72 X E 
D r . A b r a h a m P é r e z 3 í ¡ r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
áan Mlsrafl 158, altoa. 
Horas de consulta: de 3 & 5.—Teléfono 3 859. 
32 * E 
29 t £ 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niñoa — Consul-
tas de x á 3. — Luz 11. _ 
42 » E 
Agnrar 122 
•inuir y ra<lical. E l enfermo pueae 
amiento11 SU8 ocuPa-ciones. durante el 
^ m P e 0 / ^ / 1 8 8e. cura en 15 ^as . por 
e l"1 A 9 ¿•"OP108 y especiales, 
er "d« 9 « Enfermeuades propias de la 
' ae ^ 4 A G U I A R !'"> 
1 E 
1T0 8. B E B O S T A I M T E 
Ao i'ir, Jefe de Clínica de 
>sición de la Facultad de me-
•alista en Partos y enferme-
ra- — Consultas de 1 á 2: 
s y Vic/vs en 75'. 
ús María 57. — Teléfono 565. 
156-16Nv. 
P I E L . — S I F I L J S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
desda María 91. De 12 i X. 
tn X E. 
P o ü c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
A n l a r SI , Banco Eapafiol. principal. 
Te-éfono núm. 126. 
3453 . 5̂ -' Dbre-
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del H©•vital 
NOm. 1 .—Cnaul taj de 1 A S. 
A M I S T A D 67. ^ 
£5 L-=l_ 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO BARCIA Y DBÉSTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telefono S163. 
De 8 á, 11 a. m. y d« 1 & 5 p. m. 
41 x E 
D r . M m l l M B y L e í 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á é. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Coraaftn, Palmoaea. 
Nervioaaa, Piel 7 Veaére«-8ifllIUcaa.-ConBUl-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & L — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
8 x E , 
DR. F. J Ü S T I N I A N ! CHACON 
Médico-ClruJano-D«rtlstR 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
34 1 E 
D R . G O E T Z A L O A E O S T E u ü I 
Médico de la Caaa d . 
Benefleeacla y Maternidad, 
Especialista en las enfermedades da los 
niños, médlcaa y quirdrgicas. 
Consultas de 11 & L. 
A G U I A R 108 Í4. T E L E F O N O 824. 
ao 1 E. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Medico d r a j a n o de la Faealtad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y Wintet 
de Par í s por el aná l i s i s del Jugo s&strico. 
C O N S U L T A S D E 1 a 3. P R A D O «4. 
I 1 3.— P R A D O 64. 
37 t S 
I D j E t . I R . . < ^ V T T T - F 1 A T 
OCÜL1STA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 1 4. 
c.fnlcn de Eaferaacdadea de loa ojo*. 
P a r a pobrea 91 a l mea la Inacripcl6n. 
Manrique 73. entre San Rafael 
y Saa Joaé .—Teléfono 1334. 
as 1 E . 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés i cas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y de la f^ensa.—Consultas áe 7 4 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
6 x E. 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSI? 
C I R U J I A GENESRAX. 
Consultas diarlas de 1 >» «. 
Saa M c o l á . ndin. 8. Teléfono 1123. 
14 i E 
DR. JUAN JESÜS TALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 á 4. 
GALJANO 111 
^ 1 fi 
I n s i t o i e T e r a i f i i t í c a F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayos 
X Rayos F í n s e n , e tc .—ParéJls i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic l -
d*d Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , ds 
todas d a s e a 
CONSULTAS D E 1 2 * & 4. 
O'Xei l ly tó . Telefono 3154. 
301 78-1E 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los aerrloa 
Consultas en Bolasooaín 105*, próxima 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
30 x E . 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A B O G A D O — N O T A R I O 
H3a.bana 66 Teléfono 914 
1164 26-24B 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía generafy enfermedades de Señoras . 
Consultas de 12 á 2. San M c É s 52. 
17656 52-5 D 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
15 i E 
D r . C . C a s u s o 
CatedrAtico de P a t o l o g í a quirftririca y 
Ginecoinsrfa onn su cl ínica del 
Hoapitai Mercedea. 
Consultan de 12 4 1% Virtudes 37. 
40 x E 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos. Teléfono 9193, Domimilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 53-IE 
DR. A Ü S Ü 5 T 3 M A R T Í N E Z A Y A L 1 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm. 2. — Horas: 4 | 
2 á 4 de la tarde, olas hábiles. 
i 647 a6m-i3-a6t-i4 
M i g u e l A n t o n i o f o g u e r a s 
Abogado 
Domlc ího: San J.a.l».'A VI. Estudio Acular 48 
AÍOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del UMpfiWl Internacional de 
Par ís 
Enfermedades de la P I E L y de la SAXGRHL 
Consultas de 1- & 2. Rayo 17 
1414 ^ 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías r.rinariaa 
C,-,;if •-•!•,. .,, Coba 101, de 12 & 3. 
xg 1 E . 
D r . C , E . F i n l a v 
Eapeclnliata en emfermodaileu de loa ajos 
T de loa oI('>ns. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt> 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡CaUadaj 66-Vedado-Telf. 9313 
13 1 E . 
DR. J, VARELA ZEOUEIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de Ai iu tomia 
de la Universidad de !;i Habana. Director y Ciro» 
jano de la Casa de ¿alud "La Benéñua" del C«a* 
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
gi9 _̂ 78-5E 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 1S7. D E 13 ft X 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & laa 8 d« l a mañana. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en senerai.—Viait «trinnrias.—En-
f«raiedadc« de neSeraa^—Coannlta* de lit A 
Domicilio Caille H eatre 4 y 6 n ú m . 87. 
Vedado. 
27 1 E 
D r . R . C h o i n a í 
Tratamiep :o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Cnracida rápida.—Con-
sultas de 1-' á 3.—Teléfono 864. 
B G I O O XL.M. 2, (altos). 
" x E. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d e s 
Médica Cirujano 
^ A G U I L A N U M E R O 78. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de l a Esencia de Medicina. 
Sistema nurvioso, eníermedadea mónta le s y 
electroterapia. BERNAZA 32. Xaéfono 952. 
í r T e n r i q u e f e r b q h o 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
_ Jei üs María 33. De 12 & 3. 
• - . 1 £* 
D R . G A R O I á C á M E I S f i O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del anarato géui-
De 12 á 2—Amistad 54. to-urinario. 43 1 E 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIKUJAJV-O 
Especialista en las enfermedades del «sta» 
mago, h ígado, baaío é intestinos. 
Coaanltaa de 1 A 8. Santa C:ara 211. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consoltaa 7 elecciCa de lentes, de 12 fi S. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
347 78 3 E 
A N A L I S I S ® O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósola 
<Vnndada ea 1S88I 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pe^oa. 
Compostela »7, eatre Miu-aliu y Teniccte R e » 
. 33 1 E 
í ) r a J . S a a í o s F e r ü á a d e z 
O C U L I S T A 
Ci>nanitas ea Prado lüJí. 
CMt«d9 de VillaaneTa. 
_ 3 i 1 K. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
a* * *» 
DIARIO D E L A M A E I N A . — E dicion de la tarde.—Febrero 4 de 1907. 
I 
C i f f l l i l i 
Esta mañana se reunió la »Subeomi-
sión de la ley minúcipad 
Se t r a tó extensamente de Ha nacio-
oalización del distri-to mimicipal de La 
Habana, y estudiadlo el caso, en rela-
«ión con >!a Constitución de la Repú-
iblica, se a.cordó que -era arreglo á esta 
no hay términos posibles para aquella 
(nacionalización. 
Se acordó, en principio, d ividi r cu 
clases á r s Ayuníamientos , por iw-ón I 
fortable lunch, despuntando á la vez 
de un bellísimo paisaje campestre, ai-
res muy sanos y la exquisita amabilidad 
y ftinébo trato de aquellos dignísimos 
Padres de la Compañía de Jesús tan 
fervientes religiosos, como estudiosos 
hombres de ciencia y amabilísimos en 
el trato social. 
Reciban .la expresión de nuestra en-
horabuena por el gran servicio que 
prestan á la Ciencia y á Cuba á la que 
honran por su celo en pro de la más no-
1 ble cultura. • 
E l entusiasmo que ha despertado la 
Ambos ac 
unanimidad 
El mi ere o los voiv 
Sub comisión. 
erdos se adoptaron por 
unirse ia 
de su población y respecto S de la Ha-! instalación de los seismógrafos tras 
baña, fijar leves especiales para su ré- \ eiende al interior de la isla. Ayer reci-
bió el R. P. Leza, Rector del Colegio de 
Bolón el telegráma siguiente: 
" Jovellanos, Febrero 3, 5£25 p. m. 
Rector Colegio Belén.—Habana. 
Como antiguo discípulo y admirador 
de ese Colegio, mis felicitaciones por la 
inte i'Kuiguración de la Estación 
Seísmica. Dr. Antonio Cadenas". 
Véase á continuación el valioso traba-
jo científico del sabio Padre Gutiérrez 
Lanza: 
Observatorio del Colegio de Belén 
Febrero 3 de 1907 
«La primera Estac ión Seísmica en 
Cuba.—tLa cuestión de los temblores 
C A R T A T E L 1 G R A F I C A 
•Director DIARIO M A R I N A . 
Querido ainigo: Loí bondadosísima 
carta Zorril la. Contra cosftumbre, mía 
ante'ior larga. Huyendo reincidencia, 
acuso recibo cuatro palabras venera-
ble colega. Innecesario Rivero ramo 
de oliva. Sdeiedadés 'hermanas, ami-
gas siempre*: Dependientes, Gallego, 
Asturano, tros cuerpos, un a.Ima. Dis- i de tierra es tá á la orden del dm. A l 
«nsióu habida, fogatas vlnitas. Agrá-1 pavoroso eco de las enormes, tristísi-
mas y repetidas eatástrofes de estos 
últimog años se ha conmovido la hu-
manidad entera, no menos que la fuer, 
za misteriosa que los produjo ha con-
onovido los cimientos de la tierra. 
canzado las regiones ant ípodas y em-
prendido viaje de regreso por la par-
te opuesta del globo. 
E^s fines nos prepusimos al insta-
lar esta estación seísimica; primero 
cooperar á ese miovimiento investiga-
dor que las recientes catástrofes han. 
despertado en todo el mundo, enca-
minando a l estudio del imponente fe. 
nómeno en sus dos aspectos ipráctico 
y científico. Que no se dijera, que 
Cuba era una laguna, donde no po-
dían los sabios contar con un punto 
de observación para su estudio de 
conjunto. E l pensamiento, era ver-
dad. Apenas hicimos nuestro pedido, 
recibimos una comunicación del Comi. 
té Internacional pidiéndonos un ejem-
plar de todos los registros de temblo-
res que aquí se ihubiesen sentido ó se 
sintieran en adelante. Nos propusi-
mos además el estudio seísmico de Cu-
ba y las otras Antillas. Bien pronto tu . 
vimos el gusto de ver ensayarse los 
aparatos a ú n antes de su formal ins-
talación con el reciente temblor de Ja-
maica, que dejaron registrado en su 
primera prueba. I/os seismogramas 
de este, terremoto se exipondrán en la 
por ter ía del Colegio para los que de-
seen verlos. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J . 
decidísimó car iño Itrátame .siempre 
querido don Eme;terio. Recípraco muy 
(sincero afecto. 
Satisfáceme extremo figurar Jista so-
cios Dependientes. Saludo estreciho 
abrazo mi presidente. 
Sigo buen humor. 
Suvo. 
DANCES. 
e s í í c í i m i 
1 M O DE B M 
Ayer tuvimos la inefable satisfac-
ción de presenciar un acto honrosísi-
mo par la Ciencia y especialmente para 
las ilustrados sacerdotes de la compa-
ñía de Jesús que ejercen en Cuba el 
apostolado de la Religión y de la Cien-
cia con una constancia y vocación dig-
nas de ejemplo. 
Invitados por el R. P. Vicente Leza, 
digno rector del Colegio de Belén, asis-
timos á la inauguración oficial de la 
EsíMción Seísmica que han instalado 
en la finca propiedad del Colegio si-
tuada en Luyanó. Allí tienen estable-
cido hace tiempo un local para los 
¿jjaratos magnéticos y ahora acaban de bruñido 
instalar otro para registrar los temblo-
res de tierra ocurridos en cualquier 
parte del globo. 
Asistió una numerosa y escogida con-
currencia, en la que abundaban como 
es natural, las personas que ocupan 
puestos notables en diferentes ramos 
de la Enseñanza y la ciencia y como 
es justo de la Religión siempre alen-
tadora del saber humano cuando se en-
camina por los rectos senderos de la 
verdad y el sentimiento. 
Acompañaban pues, á los padres Je-
suítas Vicente^Leza, Gangoiti, Gutié-
rrez Lanza, Sarasola y otros hermanos 
de la Compañía de Jesfiis, los Il lmo. 
Exmos. Monseñor A versa Delegado 
Apostólico, Monseñor González Estrada 
Obispo de la Diócesis y sus secretarios 
con otros sacerdotes, y los señores 
Lincoln de Zayas Secretario de' Ins-
trucción Pública, el Alcalde señor 
Cárdenas, los doctores Berriel, rector 
de la Universidad, Plá, Director del 
Instituto, los catedráticos doctores, 
Biosca, Huertas Hortsman, Albear, 
•Sánchez Bwstamante, Muxó, Cañiza-
res, Bernal, Rodríguez Feo, ingeniero 
.Velázco, señor Montero; el presidente 
de la Academia de Ciencia* doctor 
Santos Fernández ; señores Gelats (pa-
dre é hijo) ; doctor Frixas, Finlay, Gu-
tiérrez Lee, Le Roy. Morales, Pala-
cios, señor Varona, jefe del servicio 
de Cables, doctores Toñarely, Echeva-
r r í a y otras muchas personas á quie-
nes pedünos nos perdonen si nuestra 
flaca memori^no las recuerda. 
Entre los compañeros de la prensa 
estaban el corresponsal del Neiv York 
Herald, algunos directores y redacto-
res de La Discusión, La^TAicha, 
Avisador Comercial, E l Mundo, E l Co-
mercio, Daily Telegraph, Na vana Post, 
E l Tabaco, E L D Í A R I O DE L A MA-
R I N A y otros periódicos, siendo impo-
sible recordar personalmente todos los 
queridos compañeros que allí vimos; 
pues pasaban de 150 las personas que 
allí había. 
Tras un breve descanso pasamos al 
interior de la caseta donde se hallan los 
seismógrafos. No haremos la descrip-
ción de dichos aparatos, porque con ma-
yor autoridad y conocimientos se ha 
prestado á hacerlo á nuestras súplicas 
el inteligente Padre Gutiérrez Lanza 
que con el Padre Sarasola secunda al 
sabio Padre Gangoiti en la Dirección de 
los Observatorios Meteorológico, Mag-
nético y Seísmico. En la relación que 
publicamos después de esta reseña está 
perfectamente explicada la maravilla 
de estos seismógrafos de un sistema no-
vísimo como el de los que se utilizan 
V A R A B E L R U Y 
E l sábado, previa citación del Exce-
lentísimo señor D. Ramón Gayfcán de 
Ayala, se i^unieron en la Legacióm. de 
España, el Sr. Marqués de Pinar del 
Para el estudio de esos destructores I D . Felipe González, D. Emeterio 
fenómenos, el Observatorio del Colé. — - • • c_ ^ — . i o_ 
gio de Belén acaba de añadir al sur-
tido de instrumentos en el ramo as-
tronómico, magnét ico y meteorolóíji-
co, dos nuevos •instrumentos delicadísi. 
rapé, levantando una estación seísmi-
ca en la quinta que posee el Colegio en 
Luyanó, estación que es la primera en 
su género en la Habana y en toda la 
Isla. Los aparatos adquiridos perte. 
aecea al tipo de Péndulos Registrado-
res Horizontales, de período límite in-
finito y de la míás exquisita sensibili- j ^ ¿ j ¿ u,nia ^ ^ ¿ o que se ' ce lebra rá 
ZorriUla. el Sr. Gamba, el Sr. Maciá, 
el Sr. Banoes (que llevaba también la 
reipresentación del Sr- Baños), el señor 
Jus taf ré , el Sr. Alonso, el Sr. Zatou y 
otros. 
Expuesto por el Sr. Ministro en ex-
presivas y patr iót icas frases e& objeto 
de La reunión, se aceptó por unanimi-
dad la idea. 
SKí designó una comisión compuesta 
de los señores Ma¿rqués de Pinar del 
Pin. Gamba y Maciá para que convo 
pendiente de aprobación por el Sena-
do, sobre ampliación de plazo para re-
etomar la paga del Ejérc i to Liberta-
dor. 
Partida 
A bordo del " M a r í a Cris t ina" que 
zarpó ayer de este puerto, embarcó con 
rumbo á Méjico nuestro distinguido 
compañero el joven y aplaudido es-
critor don Max Henríquez Ureña. 
En una de las lanchas de la Capita-
n ía del Puerto acudieron hasta el her-
moso t rasa t lánt ico en fraternail comi-
sión numerosos amigos del estimable 
viajero. Entre otros recordamos á D. 
Ramón Cátala , Administrador de " E l 
F í g a r o " , Alfredo Mar t ín Morales, 
Presidente de l a Asociación de la 
Preinsa, Esteban Foncueva, Fél ix Ca-
llejas, Néstor Carbonell, Oswaldo Ba-
zil, Canciller de 'la Legación Dominica-
na, Ar turo R. de Carricarte, José Ló-
p^z Goldaras y Mai t ín Pizanno. 
Feiliz t raves ía y muchos éxitos en 
la vecina repúbl ica deseamos á nues-
tro querido compañero. 
La Legación Dominicana 
El señor Ministro de -la Legación 
Dominicana nos comunica con esta 
fecha que ha trasladado las oficinas de 
la Legación, de Znlueta número 31, al 
Vedado, casa número 31 de la calle 
J . entre 15 y 17. 
Cambio de destinos 
Ha sido aprobado por el Goberna. 
d'or Provisional el cambio de destinos 
entre don Benjamín Rodríguez, que 
desempeña la Cá ted ra H del Inst i tu-
to de Pinar del Rio, y don Nicolás Fer-
nández de Castro, que desempeña 
igual cargo en el Instituto de Santa 
Clara. 
Reelecto 
Ha sido reelecto Secretario de la 
Facultad de Medicina de esta Univer-
sidad el doctor Hernando Seguí. 
Sea eníhorabuena. 
E l Dique 
E l d ía 2 subió al Dique el vapor i n . 
glés " A r e o l a " , de 2,600 toneladas, 
para reparaciones. 
E S T A J J 0 S _ Í l W 9 S 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
dad. Una columna de hierro, soste-
niendo en suspensión horizontal una 
masa pendular de 28 hilos constituye 
el órgano fundamental de cada ins-
trumento. E l eje de suspensión e.s ca. 
si vertical, y lo forma la recta ideal 
que pasa por el punto de apoyo infe-
rior, que ea un cono de acero templa-
do v bruñido en el más alto grado. j r | blev6 posibíe. 
ñor la cueihilla de suspensión superior ¡ 
igualmente de acero bien templado y 
Cuando este eje sea exac-
tamente vertical el período de oscila-
ción es infinito, es decir, el equilibrio 
es iadiferente y no oscila. Comuni-
cándole una pequeña inclinación, todo 
lo pequeña que se quiera, el período 
de oscilación de ja rá de ser infinito, 
pero todo lo grande que se quiera. 
Con solo darrle 20 se guildes de peino, 
jta oscilaría e<N¿> liri «I#»dx4p vertical 
ordinario de nuás de 12.') metros de al-
tura; dándole 4 minutos, eemo lo han 
hecho en TbTsíp, equivaldrá á un pén-
dulo vertical de unos 15 ki lómetros de 
alto. , . 
No entrarfmos en detaPes técnicos 
sobre la teoría de todo el aparato que 
nos l levaría muy lejos; baste decir 
que el centro de la masa pendular asi 
suspendida, en v i r t ud del principio de 
nteoánica dicho de rotación instantá-
nea y eje de percusión, no se moverá 
en ^1 espacio, cuando la columna con 
su bnse se mueva entre ciertos límites 
en- dirección perpendicular al plano 
vertical que pasa por el eje de suspen. 
sión. Así, pués, en caso de terremoto 
al experimentar la t ierra un movi-
miento de vaivén, la enlumna y todos 
los dem;ás órganos del seismógrafo 
acompañarán el mismo movimiento, 
mientras que la masa pendular es ta rá 
inmóvil, como sostenida en el espacio 
por mano invisible sujetandio la plu-
ma inscriptora. U n cilindro metálico 
cubierto de papel ahumado se dispone 
convenientemente debajo de dicha 
pluma, y comunicándole un movimien. 
ío doibíe de rotación alrededor de 
su eje y de traslación en sentido de la 
generatriz, i rá recogiendo constante-
mente todos los vaivenes y estremeci-
mientos de la corteza terrestre. 
Estos setenvó-grafos iban sido inven-
tados en su ibrma pr imit iva en 188p 
por J. A . Ewing, profesor de la Uni-
versidad de Tokio, pero iban sido des-
pués perfecionados grandemente por 
Gray, Omori y úl t imamente por J. A. 
Bosch de Strasburg, que ha sido á la 
vez el constructor de los nuestros. En 
su forma actual, son de los más perfec-
tos que se construyen y su sensibili-
dad es tal , que basta el movimiento 
de una persona en sus inmediaciones 
para pinducir pertunbación visible en 
su mecanismo inscriptor. Por varios 
años ejercitaron la paciencia y sagaci-
dad de los seismólogos ciertas trepi-
daicones halladas en los seismogramas 
de estos aparatos á tiom.pxs regulares 
y en muy diferentes estaciones, que al 
fin resultaron ser producidas por las 
percusiones de los relojes de la ciudad, 
trasmitidas por el suelo á buenas dis-
en Washington y otras capitales con ad- tan c i as. Por esta razón ^a s i d ^ e 
mir:i!>l".s y sorprendentes resultadas. 
Baste decir que á los pocos días de 
instalado el seismógrafo de Belén ocu-
rr ió r l temblor de tierra de Jamaica y 
el cstitlete del péndulo horizontal mar-
có en la hora correspondiente del ter-
mómetro unas oscilaciones extraordina-
rias que pueden verse en los papeles re-
gistros que lleva el aparato y que íor-
WTXA la documentación horaria é intensi-ma l  docu entación 
ya, de los fenómenos seísmicos. 
Las oscilaciones indicadas en el sis-
jnógrama en lo ordinario no pasan de 
un milímetro, y las que aparecen con 
fecha 14 de Enero á las tres y media de 
la tarde forman una línea en zig-zag 
de más de 20 milímetros. 
Después de la visita al seismógrafo 
pasamos al comedor de la Quinta y fu i -
mos obsequiados con suculento y con-
cesario instalarlas fuera del alcance 
del movimiento de la ciudad; pues de 
lo contrario los terremotos registrados 
serían continuos. 
Estos seismógrafos nn sólo revelan 
las oscilaciones con que se agita el sue. 
lo bajo nuestros pies, sino que per-
miten además medir con precisión la 
distancia al epicentro, la extensión y 
ma'gnitud de esos movimientos, si-
•] licra no sean m á s que ecos imper-
ceptibles de sacudidas originadas á 
muchos centenares de millas de dis-
en el Casñno Español, presidida por ed 
señor Ministro de España, á la que se-
rán invitados el señor Armas, la pren-
sa y das entidades y personalidades 
más salientes d*i la colonia española. 
En dicha reunión, que s-erá-numero-
sa, se dará forma al pensamiento para 
ponerlo en prác t ica en el té rmino más 
C O M P L A C I D O 
Habana, Febrero 4 de 1907. 
•Señor Director del D I A R I O DE L A 
•MAJIINA. 
M u y señor amigo y respetable a mi . 
go: 
Temo el señor Viera dice en su 
brillaut.ísimo trabajo piublicado en el 
D I A R I O del domingo últ imo, que de-
ja para otros art ículos la tarea de i r 
rebatiendo mis argumentos, deiseo ha-
cer constar, para, que no se tome mi si. 
lencio por descortesía, que aguardo la 
terminación de los referidos trabajos 
ele mi generoso amigo para contestar-
los á mi vez, incluyendo, quizá, algu-
«aís observaciones mías á lo dicho por 
el belicoso sabio señor don Lorenzo 
Oharbonier. 
Anticipándole las gracias por la in-
serción de las presentes líneas, tiene 
el gusto de reiterarle su consideración 
más distinguida, 
Manuel Linares. 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros a l Oleo, 
Alfombras finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o m p ó r t e l a S 2 , 54 , 5 6 , 5 8 
N E C R O L O G I A 
E l treinta del pasado Enero falle-
ció el bondadoso y correcto caballe-
ro don Juan Pablo Azpeitia y Boyer. 
Era el finado modelo de cristiandad 
y sus buenos sentimentos fueron siem-
pre pregonados por todo aquel que se 
llegó á su lado en busca de alivios y 
caridades. 
Enviamos la expresión de nuestro 
pésame á los familiares del finado, en-
tre los que se encuentran su esposa do-
ña Rosa Ferrer y su hij i ta Rosa Ma-
ría. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E n Palacio 
E l señor Márquez Sterling, Encar-
gado de Negocios de Cuba en la Re-
pública Argentina, fué presentado hoy 
al Gobernador Provisional por el Je-
fe del Departamento de Estado don 
Justo García Vélez. 
Pa^o de sueldos 
E l Gobernador Provisional ba de-
cretado que de los sabrantes del Te-
soro Público se abonen á don Pablo 
Mazorra Pulido, Canciller que fué 
del Consulado de Cuba en Tampa, la 
cantidad de 846 pesos 66 centa-vos, im . 
porte de sus sueldos desde el 24 de 
Septiembre de 1904. (fecha en que fué 
suspenso Je empleo y sueldo 3' sujeto 
á las resultas de un expediente Admi-
nistrativo) hasta dos de Junio de 1905 
en que dicho expediente fué sobreseí-
P A R O U I _ P A I A T I N 0 
L A ROÜX Y S U GLOBO 
Ayer fué un día. grande en el Par-
que Palatino", Más de sesenta m i l 
persionas acudieron á ese lugar pr iv i -
legiado para presenciar la ascensión 
del atrevido aeronauta francés Mr . 
La Roux. 
Antes de la ihora señalada "Pala-
t i n o " estaba cuajado de mujeres bo-
nitas, niños, señoras y hombres de to-
das clases que habían ido á presenciar 
el sensacional espectácul». 
La Empresa del "Havana Elec t r ic" 
se portó como buena, y pres tó ayer 
un servicio digno de aplauso. Carro 
íé&s carr-Q fué descargando á la entra-
da drd Parque su valioso conteiiido. 
Oodlves, carros y automóviles eran po-
cos, y cientois de personas no encon-
trando medios de transporte, fueron 
iá pie. 
Quince minutos ta rdó el globo en 
inflarse, A las cuatro en punto se sol. 
taron las amarras del inmenso aerosta. 
to, y al .grito formidable de ¡ i ahí va ! ! 
lanzado por miles de bocas, part ió pa-
ra su viaje aéreo el atrevido profesor, 
metido en su cañón. 
Cuando el globo se elevó á más de 
dos mi l piés de altura, un a3Tudante 
del aeronauta disparó tres tiros de re-
vólver, señal convenida con el pnofe. 
sor para indicarle que la altura á que 
se encontraba era suficiente para dis-
parar su cañón. 
Una fuerte detonación, una densa 
bumareda y allá en el espacio el hom-
bre-bala que desciende con rapidez, 
hasta que se abre el para-caidas y en-
tre el cielo y la t ierra flota el intrépi-
do profesor La-Rioux, 
Antes de par t i r el aeronauta, el 
cumplido y simptático Administrador 
del Parque Mr . J . Benson, al decirle 
adiós, le obsequió con un tabaco para 
que "matara el tiempo en su v ia je" . 
E l profesor le dió las gracias y con 
un "cu ídese v ie jo" , par t ió como una 
flecba. 
Por la nocfhe aunque el riesgo era 
mayor, el profesor La-Ronx repit ió 
su ascensión disparando fuegos arti-
ficiales desde la barquilla. 
A nna altura considerable se des-
prendió con su para-caidas, que lle-
vaba dos luces de bengala rojas, para 
indicar el curso que sesruía. 
E l espectáculo ha sido excelente; to . 
dos complacidos y agradecidos á la 
Empresa por el buen rato que se pasó 
ayer en el popular Parque, 
, Las ascensiones re repet i rán todas 
la-s noches de la presente semana, de 
SM» á 9, y el domingo que viene el 
atrevido aeronauta cambiará en el 
aire de para-caidas. 
Si bermoso fué de día el aspecto que 
presentaba Palatino, el de la noche 
fué espléndidamente regio. La i lumi . 
nación profusa y art ís t ica ofrecía un 
'bello conjunto, que hace á la Empresa 
acreedora á nuestra m á s calurosa fe-
licitación. 
! do, levantándose por tanto la suspen. 
tancia, o bien en las mas hondos abis- . / 
mos de lOcéano Y no hay en esto sl'oru 
exaíreración. Se ba puesto de mani- L a í * ^ d81 Ejercito 
gesto que buen número de temblores El Oeneral José Miguel Gómez, en 
producidos en un punto del globo ha- Uu vicsita de despedida á Mr, Magoon, 
cen retemblar toda la masa del Plañe- !pu«o «a manos de este y le recomomdó 
ta, y sus ondas superficiales han al-i muy eiieazmmte, el proyecto de Ley, 
D E B E S A B E R S E 
E l público cp?i i^cesite joyas bue-
nas y baratas, lo mismo qu»i el que 
i tenga que amuebl-ar su casa con la úl-
tima palabra 'de la elegancia y no 
piense gastar mucho, d i r i j a sos pasos 
iá Angdtas 13, al l í es tá Ruisanchez y 
le v.mderá tan barato que no es posi-
ble mayor ganga. 
Ruisanchez tiene primores desde el 
sencillo mueble, a-l lujoso 'tallado ó 'la 
sobcrbi-a lámpara , allí el pobre y el 
rico «a'lc oootento. pues no en valde la 
casa se Mama E l Pueblo y el verdade-
ro pueblo sale d« allí complacido por-
que no se Jé explota. 
K.̂ uai es la verdad. 
D E A Y E R 
F A L L E C I M I E N T O 
Washington, Febrero 3.—Anoche, 
mientras asistía á una función en el 
teatro "Belasco", la señora del Se-
nador Grallinger, se enfermó repentina-
mente y falleció pocos momentos des-
pués de haber sido trasladada á su ca-
sa. 
OTRA VICTORIA DE ORO 
San Luís, Misurí, Febrero 3.—El cu-
bano Alfredo de Oro ha derrotado 
anoche en una partida de carambolas 
por tres bandas, al jugador america-
no Har ry Clines, con un score de 40 
por 30; el promedio de Oro fué de 
1.48 y el de Cline de 1.16 en nueve 
series de las cuales hubo cuatro duran-
te el partido. 
INCENDIO 
Cincinnatti, Fbrero 3.—Hoy ha sido 
dest ra ído por un incendio el taller de 
la "Tobacco Company.". 
Calcúlanse las pérdidas ocasionadas 
en 65 mil pesos. 
REOONSTRUOCION 
Kingston, Febrero 3 .—El Comité 
nombrado para trabajar por la re-
construcción de esta ciudad, ha resuel-
to pedir al gobierno inglés un présta-
mo de cinco millones de dollars, paga-
deros en 20 años. 
E l arzobispo Nuttall está disponién-
dose á dirigirse inmediatamente á In-
glaterra con el propósito de influir so-
bre el Parlamento en favor de las me-
didas favorables á la reconstrucción. 
V I O L A C I O N D E FRONTERAS 
Mana^ua^ Nicaragua, Febrero 3.— 
Durante el mes de Diciembre una fuer-
za de hondureñes descontentos y ar-
mados fueron perseguidos por las 
tropas de Honduras, cruzando estas 
las líneas fronterizas de esta repúbli-
ca y p:netrando en su territorio. 
Un pequeño grupo de tropas nica-
ragüenses que había sido enviado pa-
ra vigilar la frontera, fué atacado 
por las tropas de Honduras, las que 
lo derrotaron matando á muchos. 
Después los soldados nicaragüenses 
saquearon los edificios que encontra-
ran al paso, sin respeto ni considera-
ción á nadie. 
Los presidentes Zelaya y Bonilla 
convinieron en someter el asurto á la 
decisión de su tribunal salvadoreño. 
E l pueblo nicaragüense no está con-
tento con ese acuerdo y exige una re-
paración por el ultraje inferido. 
M A L PRINCIPIO 
París, Febrero 3,—Se ha necesitado 
que intei-viniese la policía para poner 
fin á los disturbios á que ha dado ori-
gen la inauguración que se ha efec-
tuado hoy, de la nueva iglesia católica 
apostólica francesa. 
U N FAVORITO E N DISFAVOR 
Constantinopla, Febrerov3.—El Sul-
tán ha ordenado que una comisión in-
vestigue los hechos que se imputan á 
Tehmi Pasha, jefe de la policía secre-
ta de Palacio y favorito suyo. 
L a embajada alemana le acusa de 
haberse apoderado de un cargamento 
de madera consignado á. Hamburgo. 
TRIUNFO DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
San Petersburgo, Febrero 3.—Los 
datos que acerca de las elecciones se 
han recibido en esta capital hasta 
hora avanzada de la noche, demues-
tran que ha triunfado un número 
considerable de los candidatos presen-
tados por los demócratas socialistas 
y los revolucionarios-
DESCONTENTO POPULAR 
Tokio, Febrero 3 .—El pueblo japo-
nés considera generalmente como po-
co razonable y equitativa la proposi-
ción hecha para arreglar las diferen-
cias á que ha dado lugar el incidente 
de San Francisco, mediante un trata-
do, del que sean excluidos de los Esta-
dos Unidos los trabajadores japoneses. 
U N I O N D E PARTIDOS 
Madrid Febrero 4—Los socialistas 
han acordado unirse á los republica-
nos en las próximas elecciones gene-
rales. 
JAPON OPUESTO A L A GUERRA 
Tokio, Febrero 4—Las noticias que 
publican los periódicos americanos re-
ferentes á una guerra probable entre 
el Japón y los Estados Unidos, se re-
ciben aquí con gran sorpresa y mues-
tras de desagrado. 
Según manifiesta el corrresponsal 
de la Prensa Asociada, quien ha cele-
brado con este motivo varias entrevis-
tas con los prohombres japonses, es 
" opinión general que los Estados Uni . 
dos serían el último país contra quien 
el J a p ó n emprendería una guerra. 
ACUERDO D E L 
T R I B U N A L DE ARBITRAJE 
San Salvador, Febrero 4.—Ayer se 
reunió el Tribunal de Arbitraje que 
entiende en el arreglo de las diferen-
cias existentes entre Honduras y Nica-
ragua y aprobó la moción presentada 
por el delegado de Costa Rica al efec-
to de que tanto Honduras como Nica-
ragua cesen de mantener un ejército 
armado en sus fronteras. 
COGIDA DE B A R A H O N A 
E l jefe de los revolucionarios, ge-
neral Baraliona ha sido capturado por 
las fuerzas del Gobierno. 
PARTIDAS DETENIDAS 
Las mismas tropas han detenido á 
dos partidas de bandoleros que hatee 
tiempo venísin cometiendo toda clase 
de desmanes en esta l o c a l i d ^ 
ESTRAGOS D E U N A AVALANftT 
Tolosa, Febrero 4.—y\ ecUfi-'; ^ 
Casino y veinte casas más de ], *ov 
de Bareges, han sido dostnüdos ÍÜÜ' 
una avalancha, quedando sepul^^1, 
debajo de la nieve unas veinte nÁ ^ 
ñas. 
b ü ü ü e b e ^ g ü b r r T Í 
E L " C O L U M B I A " 
A las diez y media de la manan a 
ayer se hizo á la mar el crueero " r * 
lumbia" eon rumbo á New O r l e á B 
para asistir á las fiestas del C rnav i 
que se celebrarán dentro de pocos dí 
y terminadas las cuales retornará^ ' 
la Habana el citado buque. 
M U E B L E S F S N O S 
Los ha importado últimamente 
nuevos estilos n 
L A C A S A D E B O R B O L L A ' 
Compostela o l í , .54, 56 y 38, 
í a T í í m í 
Homicidio frustrado 
Ante la Sala segunda de lo Crinú. 
nal ecrapareció ayer tarde Francisco 
Gallardo, procesado por e! delito de 
homicidio frustrado en causa seguida' 
por él Juzgado de Jaruco. 
Practicadas que fueron :,is pnmbaa 
el señor Fiscal en su in ion i i ' \ elevó á 
definitivas sus conclusiones provisioJ 
nales y pidió que se impusiera al prn. 
cesado la pena de ocho años y un di» 
de prisión mayor eon indemnización 
de 250 pesos iá lá parte perjudicada. 
Después de in formar el defersor se-' 
ñor Jorrin, interesando la absolución 
de .su patrocinado, la Sala dió por ter-
minado el juicio. 
Absuelto 
La misma Sala dictó ayer sentera 
eia absolutoria á favor de Tomás Cal. 
derón y Lima, procesado en causa por̂  
el delito de robo , en el Juzgado de 
Marianao. 
A V I S O S R E l I G I O S O i 
Sautus Misioues en la Parroquia del 
Santo Angel Custodio, con moti-
vo de la Santa Vis i ta Pastoral. 
Empezarán el Martes 5 del actual. 
A las 5 do la tarde preparación á los niños 
con e! fin do recibir dignamente el Sacramen-
to de la Confirmación. 
A las 7 y media de la noche ejercicios para 
todosdos fieles en la forma siguiente: después 
del Santo Rosario y cánticos alusivos al acto, 
el Sermón Mora! por el E. P. Eendo de la 
Compañía de Jesús. 
A. M. D. G. 
1704 3t-2-2m-3 
O F I C I A ! 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras-Públi-
cas. — Dústni'to ño Camagiirey. — Licitadlo 
,pa«na la comp'1f5i:ció<n tteü oaimiino d« Monte-
jo y oonstriiiCción de dos oa&etas j Ta Peo-
mes CamÜintArois.— Camag-u-ey, Febrero 4 Üe 
I'JOT. — i í a s t a ¡ae des de UL tn.rde del día 
2 de Ma.r.20 de 1907, s-e reciUirán en esta 





ti-i,go de Cwbf 
La ccmpos^i.on deil C-am-
i)3tnacc!ó.n \le dos Caseta* 
eros. en irvs !< î̂ m t̂ros 3 
ira de Camagiuoy A. Saji-
.„ pncip-cisúcio-nieis si rAn aWef 
itais y lel<¡;-s pú-bXc.ir.nvwvte & Ja hesm y fecha 
imemoionuiJias.. Em «esta üfiio'.na y en la D4-
neccfióm Gieneral, Ars.einad, Ilab-aiKi se faxswi? 
.tarán ail que Jo soüo:it¡e. Jos píMegros d« OpO-
dEcáojies, onodeios en hlaitico y cuarntos imfor-
mes fueren meoesarJos. —Pomipcyo SarJal, In 
genJero Jefe. 
C.346 ailt. 
O B R A D E R E P A R A C I O N E S Y MODIFICA 
C I O N E S E N E L . E O I P I C I O ANTIGUA IN-
T E N D E N C I A M I L I T A R . — Haata las f-re* 
de l a itande del d ía 23 de Febrero de l » ^ 1 
se reoibirAn c,n a a Uiinacei'ón üeoeran t.e 
Obras Pú'bliLcais, (Ansanal) prOipOisv;.<>n̂ i) en 
pliegios cien ra* los para la OBRA L>10 RKPA-
R A C I O N E S Y MODIFICACTO N E S E N E b 
E D I F I C I O A N T I G U A I N T E N D E N C I A MILI-
T A R . Das propoistiicioneis será;n abiertas y 
leídas cm núaiUea subasta á dicha Imra. t>n 
R A C I O N E S Y MODIF 
E D I F I C I O A N T I I U A 1 
T A R . — Canloa E. C a 
C.347 aJt. 6-4 
ANUNCIO. —Secretario de Obras PúbUcaa. 
— Distrito de Camaguey. — Licitación para 
el BTiministro de varios arneses con destino» 
los servicios de saneamientos de esta cimiin. 
Camaguey ,Enero 26 de 1907. —Hasta las dos 
de la tarde del día 20 de Febrero de 1907 B« 
recibirán en esta Oficina, República 92, propo-
siciones en pliegos cerrados para c! .̂ animis-
tro de varios arneses con destino ;í 'os se • 
vicios de saneamiento de esta Ciudad. 
proposiciones serán abiertas y leídas á la no 
v fecha mencionadas, en esta Oficina y en ' 
Dirección General, Habana, se facilitaran a» 
que lo solicite, los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren w 
cesarlos. — Pompeyo Sariol, Ingeniero Je». 
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Choque en el mar.—Un vapor á pique, 
. n o s ahogados. 
mtqp 12. 
. la alí'U-a de la Pimta del Salti-
L ^ r c a Torremolinos, ha ocurri-
¿ o ' m síniestr0 esta tarde. 
| r g^iá'bari^e pescando los vaporeitos 
í«Villaaniil" 7 "I^á^aga", tripulados* 
L d a uno por un patrón y diez mari-
I ^ I Q S cuando vieron que hacia erios 
«nzaha u'U ouque eou rumbo á Má-
? " ' K:?te era el "Jan!.-.-; H a y i u V , 
^lí^eedent? da Ceuta. Mandábalo el 
L^rtán don Pe<lro Bayona. 
n ' "James Ilaynes", refrenó la 
^•«artíha pero el Vi'Iilaamil se •le puso 
íj^.u'te'cnn tan mala foTlftiina, qu-e 
L ¿ ],-> embistió por ,1a popa y lo he-
fe lEl choque fué tan violento, que las 
n'leras del " ViMaamrl" estallaron y 
1 vauoreiLla se hundió eai «1 mar in-
mediatamente. 
Ix>9 botties de1! "Jamas Ha^es'* se 
lanzaron inmediatamente al agua y 
lograron salivar á nueve náufragos, 
láos de éstos se ahogaron, uno, e1! fngo-
Fpeifc, Domingo Martínez, de Málaga, 
[«je en el mn-m.-nto •de la catástrofe, 
;¿t.aba dormido de'trás de la máqui-
rV v otro, José Artesa. -de-Torrevieja, 
B ¡ ( Be «otretuvo reeogÍ3nido sus ropas 
í y se ilumdió eon eil buque, 
t 1X58 tripulantes de,l " Vi'laamil", 
• cplvados por e1] "James Ilayues" es-
K^bon enfurecidos por la desgracia. 
fXfro d-e ellos q-uiso agredir al capitán 
pavona. 
Cuatro horas estuvo el "James Ilay-
w s " buscando á los dos desapareei-
Hoi, pero todo fué en vano. 
E l "James Haynes" tiene en la proa 
' «na 'grran albodUaidiiu-a sobre la línea de 
[.Betación, con deisprcudimicnto de la 
I «bnohíi prr'i'ectora y varias averías en 
[ la banda de babor. 
•En el salvamiento se distinguieron, 
limarte (l''5 1̂  tripulantes «del "James 
Maymcs''los pasajeros de este, don 
Cándrldo Herrero y dun TJUÍS Muro. 
Se adhiaeael siniestro al aturdimien-
|o del patrón del " Villaamil" que for-
^ KÓ la ra a re ii a y se puso ante la proa 
L dd "James" por querer 'huir del pe-
ligro. 
La cuestión religiosa.—Una alocución 
a los viscaínos. 
El 13. domingo, .se tefeetuó una ma-
l'Bifestación monstruo contra la <tenden-
cia atieatóliea en que se inspiraba eü 
provecto de reformas die Üa ley de 
Asociaciones. Se calcula en setenta 
mil el número de 'los manifeabantes, 
llegados en gran parte de les pueblos 
de la provincia, algunos con sus Ayun-
tamienitos y bandas de música á la <5a-
beza. LÍOS balcones de las eallles por 
donde pasó la manifestación, estaban 
también colmados de gentes, en lo 
•general señoras, que hacían ac'to de 
adherirse á la mamifestación, por 
cierto que muy expresivamente. 
He aquí la alocución que la comisión 
organiaadora dirigió á los vizcaínos, y 
que circuló profusamente en Bilbao. 
"Se ha presentado á las Cortes es-
pañolas, donde se halla pendiente de 
aprobación, un proyedto de -ley, cu-
y a sola lectura ha bastado para que 
cuantos nes preciamos de católioos, 
nos levantemos á protestar con'tTa ella 
con todas las fueraas de qu'e somos 
capaces. 
"Con ê o proyecto, copia literall de 
una ley que está aplacando á la na-
ción francesa bajo el peso áéi desho-
nor y la vorgüenza, se qui'ei'e arrancar 
de nuestros corazones cuanto ©n ellos 
sae enei'errn de má« grande y más sa-
grado : nuestra fe de católicos. 
"Xo es necesario demostraros aho-
ra les daños inmensos que 'esa ley, 
en caso de 'aprobarse, habría de aca-
rrear al catolicismo; demasiado pre-
senibes están, por desgracia, 'las perse-
cuciones que en Francia sufre la Igle-
sia de Cristo; demasiado conocéis los 
crímenes y atropeilos á que se entre-
gan con ciego furor esos dignos des-
cendientes de 'los asesinos d'e la revol u-
ción francesa: con aterradora elocuen-
cia os están demostrando tlios ayes de 
dolor que con niinuamente se escapan 
dvl corazón de nuestro Santísimo Pa-
dre Pío X , que siente desgarrarse su 
alma á la vista del furioso huracán 
desencaidenado sobre Ha nave de San 
Pedro, 
"Esos ayes de dolor han repercuti-
do entre nosotras; la Península en'tera 
se lia ievtttttado ante ellos electrizada 
por una fuerza mágica increible; eil 
episcopado español en pleno ha hecho 
oir su más enérgica protesta contra el 
proyecto de la I/ey de Asociaciones, 
endenándola por injusta, por inicua, 
por anticatólica. 
" E l pueblo vasco no podía permane-
cer indiferente an'te este hermoso mo-
vimiento, nuestras hermanas Navarra 
y Guipúzcoa, han exteriorizado con 
soberana elocuencia la indignación que 
un proyecto de tal nalí uraleza les ha 
L a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
E l m e j o r e n t i e s c r o f u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s , 
B l I0D0NA1 M 0 R 1 N so vende en todas las farmacias. 
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causados ;log vascos todos unidos en un 
mismo sentimiento, heridos en la fibra 
más delicada de su corazón, en el amor 
á Dios y á su Iglesia, se levantan co-
mo un solo ¡hombre á protestar con 
viailentía contra esa labor inicua. 
"Vizcaya se levanta también dis-
puesta para la lucha. 
"Ha sentido en sus entrañas el frío 
del puñal que quiere acabar con su vi-
da y está dispuesta á defenderse, cues-
te lo que cueste. Hoy, domingo 13 
del corriente es el día designado pa-
ra hacer visible su protesta: hoy he-
mos de demostrar 4 mundo todo que 
al pueblo vasco no se !e puede atacar 
impunemente en sus más caros sen-
timientos. 
"Harto mos han aibofeteado ya; 
harto nos han ultrajado en cuanto 
más qu'eremos y amamos; no podemos, 
NO Q U E R E M O S seguir entregados á 
(la inacción como ha .̂-a ahora; el vas-
co despierta, y de su garganta podero-
sa brotan de nuevo el irrintzi sonoro 
y rc-bueto que repercute con viril acen-
to por valles y montañas, y hace 
que todos sus hermanos se apresten á 
la lucha; ©] irrintzi que nos da la se-
ñal dcil peUsrr-) y nos iha d'3 conducir 
á la victoria., pues sofera sangre en 
nuestras venas y entusiasmo en nues-
tros corazones para arroillar y vencer 
á los enemigos de Dios, á los que con 
ncreible soberbia, quieren ac¿ibar con 
nue-stro bendito Juan Goikna, amor de 
nuestros amores. 
"¡Vizcaínos! ¡Que ni 'uno solo de 
vosotros faCltie en la manifestación de 
hoy! j E s cuestión de honor! ¡ E s cues-
tión de dignidad! ¡ Demos'traos siem-
pre como lo que sois! ¡Como una raza 
idómita que no se deja atropel'iar por 
las "leyes injusta?; como una raza de 
católicos que no quiere «ucumbir ante 
la men'Lira; como una raza de hombres 
dignos, que sabe siempre liaeer res-
petar sus derechos! 
• * ¡ Por Dios y por la Igl esia á la 
manifestación! ¡Con la vista fija en 
lo alto y el entusiasmo en los corazo-
nes, recorramos hoy las calles de Bil-
bao, protestando con nucstna presen-
cia en esos actos, conltra una ley que 
quiere convertir á un pueblo de hom-
bres libres en un pueblo de esclavos! 
"¡Por Dios y la Iglesia!. . . ¡¡Ade-
lante!!" 
Otra manifestación de carácter opues-
to.—Discurso de Melquíades Alva-
rez. 
E l mismo día 13, en San Sebastián, 
se celebraron dos manifestaciones, pe-
ro de caraetter completamenfee contra-
rio á la del Bilbao. Lucieron numero-
sas, aunque no tanto como la de la 
capitail de Vizcaya. Los manifestan-
tes se reunieron primero en 'la Plaza 
de Toros y después en el Teatro Cir-
co y en ambos locales habló, además de 
o>rros, el diputado republicano don 
Melquíades Alvarez. He aquí lo que 
dijo en el Teatro Circo qiue fué donde 
habló con más latitud: 
"Liberales de Guipúzcoa: Yo con-
templo vuestra satisfacción espirituai 
en este espeeitáculo. Hoy se 'ha con-
gregado aquí la- gran familia liberal 
de Guipúzcoa, remedo de la famiii i 
liberal española. E s ley de progreso 
que las diferencias de los partidos se 
acentúen, pero por encima de estas di-
ferencias surge á veces un ósculo de 
paz que impone treguas en la lucha 
que mantienen los partidos políticos 
avanzados. Y es natural que así sea. 
Tenemos todos, desde los liberales mo-
nárquicos hasta los socialistas, un pa-
trimonio común que es el de las liber-
tades y derechos, cuya posesión exi-
gió el derramamiento de torrentes de 
sangre y que nos fueron ¡trasmitidos 
á condición de que los aumentáraimos. 
Por eso este espectáculo es edificante. 
Y ao se diga que hay abdicación de 
ideas, porque por encima de las aspi-
raciones de los partidos vibra siem-
pre algo respetuoso y digno, que es la 
sc'beianía del pueblo. 
"Les ¿iberalcs nTonárquicos antepo-
nen á la maj. .'. arl real! la majestad de 
la opinión. Esto ha ungido á los re-
publicanos, parque el llamado "go-
bierno por el pueblo", no os el go-
bierno de la mayoría, si no eucarna d 
verdadero sentir popular; y ha unido 
á los socialistas, que tienen la aspira-
ción iguaJatoria y tieniden á suprimir 
los salarios y procurar la emancipa-
ción del capital. 
"Fren't'e á estos eúementos agítanse 
en España, con escándalo de la E u -
ropa culta, los elementos reacciona-
rios que aspiran al resuirgimiento de la 
España tradicioualista. 
"Recuerdo que "Waldeck Rousseau 
señaló en su discurso de Tolosa co-
mo peligrosa para Erancia la coexis-
tencia de las juventudes 'educadas en 
el eulltio de la revolución y las someti-
das •all fanatismo religioso. Yo preveo 
algo más 'peligroso para España que 
la existencia de esas juventudes. Veo 
dos Españas autagónicas que luchan 
con violencia: una, la del porvenir lle-
no de ideales: y otra, la triste, enveje-
cida, desmembrada y multiilada por 
i ¥ i e i s e r i d e B M i m 
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reyes absorbentes y despóticos. Esta 
España es da que se pretende resucitar 
en •efl siglo X X , como si los cadáveres 
pudiesen volvefr á la vida, como si 
fuese posible semejante régimen teo-
erálti-co. í Quiénes son Jos que se mani-
fiestan en favor de la España del pa-
sado? ¿Son todos los católicos? No. 
Aunque la rdig ión en Epaña sea se-
ñuelo que aproveciia á incrédulos é 
incautos, si sus servidores fuesen ata-
cados, á sus 'lados nos pondríamos pa-
ra evitar que los fueros de la libertad 
fuesen encarnecidos. 
"Esas manifestaciones están in^ti-
•íadas por la mujer, cuyo candor ex-
plotan algunos más pecadores que no-
sotros. Al frente de este movimiento 
figuran algunos sacerdotes, unos de 
buena fe y otros de mala fe. 
"No son solo e>sltos naistros enemi-
gos. LÍOS enn.^jerof; privados y das 
camarillas paiatinas que fraguan cons-
piraciones contra -la libertad del ré-
gimen panlamentario por culpa de los 
conservadores y por complacencia de 
los liberales, demuestran que hay ele-
mentos auxiliares de la reacción vati-
canlsta, que influyen sobre el monar-
ca para que se oponga á las reformas. 
La influencia de esos elemeritos es más 
grande que la nuestra porque se ha 
creído en ciertas regiones que lo Co-
rona necesita pripcipalmente par sos-
tenerse ol apoyo de la Iglesia y el del 
Ejército, como si nada representara 
el pueMo. Mad hac-f-n los que olvidan 
La pujanza do los lilberales contenida 
solo por su patrioltásmo. A éste se de-
be que pueda senta-rse en el Trono Tin 
nieto de Isabel I I . 
"Hace después el orador tm estudio 
de lo que ^on 3as manifestaciones ul-
traelericalles. E s curioso—dijo—aqui-
latar el fondo del asunto. Se hace 
creer á las mujeres que van á ser con-
vergidas en mancebas, que van á ser 
profanados los tampdos y expulsadas 
las órdenes religiosas. Estas predica-
ciones, producto de Ha perfidia son de 
algún efecto. 
"Nadie ha pensado en iniciar una 
política de persecución contra la Igle-
sia, porque ni podemos ni debemos 
deis e atol izar á España. Desde "L/a Ga-
ceta" no se puede modificar con le-
yes los anltimieutos de un país. Se ne-
cesita para ello una revolución tan 
profunda como la de Inglaterra. Es, 
imes, una superohería el -atribuir á 
los antidlencales el proipósito de per-
seguir á la Iglesia. 
"Respetaremos ios fueros de la Reli-
gión, pero no consentiremos que á 
nombre de ella se hagan imposibles 
las liherttades -públicas. Los liberales 
distinguimos entre religión y política 
religiosa. 
" L a primera es admirable, sirve de 
freno á las pasiones y á las inmoralida-
des. 
" L a religión, como la practicó el 
Cmcificado y como la enseñaron los 
Apóstoles, es digna de respeto; pero 
cuando se sale de su esfera y, penetra 
en la del Estado, pierde su grandeza 
y se comvierite en instrumento opre-
sor ¡Qué diferencia entre las pre-
dicaciones religiosas de España y las 
de Inglaterra ó los Estados Unidos I 
E n estos países se armoniza la Iglesia 
con las doctrinas de la revolución fran-
cesa, que comprenden desde la libertad 
de Asociaciones hasta la de cultos. E n 
España engaña al pueblo y quiere ser 
jltiránica. 
" E s necesario decirle á los clerica-
les que nosotras predicamos paz y li-
beretad, tolerancia y respeto para to-
das las creencias. ¿Que ellos quieren 
convertir al Papa en César y darle el 
poder temporal? Contra edto protes-
tamos; contra esta tiranía odiosa es-
tafemos nnrdos estas eilemenlt'os qaue 
aquí veis, y contra ella afirmaré dos 
cesas: la existencia de plena libertad 
de conciencia y la independencia del 
Estado para el ejercicio de esa liber-
tad. 
"Hay quien dice que para eso es 
preciso negociar con Roma, y yo me 
sublevo contra 'tail afirmación. Noso-
tros, con independencia de Roma, 
procuraremos la libertad de cultos con 
todas sus consecuencias. 
"De la libertad de cultos se des-
prende el matrimonio civil. No quiero 
decir que desaparezca el canónico, si-
no que separada la Iglesia del Estado, 
sólo habrá el civil, aunque los católi-
cos podrán observar sus sacranaentos. 
"Todos los pueblos de Europa han 
puesto sus ojos en España. No os im-
porte que se deprima el matrimonio 
civil, calificándolo de concubina)to. Re-
cuerdo que los clericales franceses pi-
dieron á Luís X I V por boca de Bossuet 
la revocación del edicto de Nantes, 
por considerar que el matrnmonio ci-
vi l era un con'ou'binato. 
"Después vendrá la aibolición del 
jurarneuto y la enseñanza láica, y ha-
brá una juventud aleccionada para lu-
char por el progreso. 
" Y a véis el programa republicano-
couservador que algunoc califican de 
reaccionario. 
" L a separación de la Iglesia y del 
mam 
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»io entonces observó la belleza de 
.Esta procuró demostrar al conde 
«sideración que su título le mere-
ígeri agregó: 
;ia ven ustedes, me alejaba de Flo-
para distraerme, porque la acu-
^ de lord Bonfild me trastornaba 
f o era para menos. Ahora se arre-
z a usted de haber emprendido el 
™ r alejado de mi ciudad varios 
i á dónde se dirige usted, y per-
' la indiscreción de la pregunta ?— 
s go Li l i con- fascinadora sonrisa. 
delicioso—exclamó el 
ñor lf»<5 pnpnrítn^ rlp 
satisfacción—interrumpió el joven lla-
mado Raúl.—Perdóneme, señor conde, 
que no me haya presentado antes, soy 
el vizconde Raúl de Vancluse y esta 
señora es mi mujer. 
E l conde se inclinó profundamente. 
—Huérfanos los dos, viajamos para 
recrearnos—añadió el vizconde.—He-
mos recorrido toda la Italia, permane-
cienda varios días en Florencia. Allí L i -
li recibió una carta de una íntima ami-
ga, que veranea en Várese, y varaos á 
reunimos con ella. 
—Me felicito de haberles encontrado 
á usted exclamó el conde con expan-
sión. 
— Y nosotros aun más, para unos ex-
tranjeros no existe mejor compañero de 
viaje que el conde Altieri, ¿verdad. L i -
li? 
—Ciertamente, Raúl — contestó con 
timidez: la joven, dirigiendo al conde 
ur.M minuta lánguida que enardeció los 
mentidos del conde con juveniles arreba-
tos, AI • • 
E n aquel momento el conde Altieri 
se olvidaba de su familia, de su negro 
pasado, del mundo entero; se le figura-
ba que nacía de nuevo. 
Toseía una fortuna, aunque robada, 
positiva v un nombre ilustre; ¿qué le 
importaba lo demás? Le dominaba su 
poderoso egoismo. 
Hallaba, sin ombargo, extraño que se 
continuara hablando de lord Bonfild, 
cuando la justicia conocía perfectamen-
te el verdadero nombre y la vida del 
falso inglés. 
¿Qué significaba aquello? 
E l conde, desde que huyó de la quin-
ta en la que habitaba su familia, se 
ocultó en una posada para formar el 
plan que mejor le permitiera alejarse, 
llevándose todas sus riquezas; por lo 
cual no tuvo noticia de los esfuerzos 
hechos para evitar que el escándalo 
manchara su nombre. 
A Altieri nada le importaba, atento 
únicampnte á disfrutar de su libertad. 
E l porvenir se le presentaba bajo ri-
sueños colores. Los remordimientos! 
i Qué eran los remordimientos? Una 
necedad inventarla por los cobardes. 
L a fresca y dulce voz de Li l i , sus ca-
riñosas miradas le trastornaban el ce-
rebro, le hacían palpitar el corazón. 
¿Habría despertado alguna simpatía 
en la mente de la divina criatura? 
Comparándose con el vizconde Raúl, 
en lo físico débil y en lo moral tímido, 
esperaba conseguir, no obstante su 
edad, ser correspondido por Li l i . 
E n poco tiempo los compañeros de 
viaje se hicieron íntimos amigos; el 
conde Altieri evitaba hablar de su fa-
milia, pero no dejaba de ponderar sus 
riquezas y enumeró los valores que con-
sigo llevaba, sin notar las singulares 
mir.-ídas que cambiaron el vizconde y su 
mujer. 
E l conde se detuvo con ellos un día 
en Parma y otro en Milán. 
E n Várese se hospedó en el mismo 
hotel que ellos, y mientras el vizconde 
frecuentaba las casas de juego, él no 
se separaba de Li l i . 
Una mañana el conde Altieri propu-
so á sus amigos una expedición al san-
tuario de la Virgen del Monte para ad-
mirar el espléndido panorama que des-
de aquella eminencia se divisa. 
—¡Ah, cuánto siento no poder asis-
tir á esa excursión—exclamó tristemen-
te el vizconde,—porque tengo que espe-
rar á un pariente! 
Li l i sintió en apariencia el contra-
tiempo, se obscureció su lindo semblan-
te y con el pie golpeó el suelo. 
—¿Y quién te dice que renuncies á 
ese placer?—añadió el vizconde,—si 
nuestro buen amigo se presta á acompa-
ñarte. . . 
—Con mil amores—exclamó el conde 
disimulando su contento.— Desde lue-
go, me pongo á disposición de la seño-
ra. 
—Entonces—dijo con júbilo L i l i , — 
voy á prepararme en un momento. 
— E s una verdadera niña—añadió el 
vizconde con acento de ternura,—y le 
suplico que le dispense sus caprichos. 
— L i l i es encantadora—con tostó Al-
tieri entusiasmado.— y usted es digno 
i de envidia.. 
—¡Oh, eso sí! Li l i me ama ciega-
mente. 
—Lo merece usted. 
—Muchas gracias. 
Y se pusieron á charlar de otra co-
ca hasta que apareció Li l i . 
Esta estaba admirable, vestida con 
un traje de color, que dibujaba las lí-
neas perfectas de su cuerpo, y con su 
sombrero á lo Rubens ladeado sobre la 
gentil cabeza. 
E l conde la devoraba con los ojos. 
E l día era espléndido, el camino que 
recorrían pintoresco, y la naturaleza 
imperando sobre el conde y Lil i , los 
mantenía silenciosos, extáticos ante el 
espectáculo que presenciaban. 
Li l i abandonó una de sus manos en-
tre las del conde. Las sienes de éste ar-
dían y su cerebro iba enloqueciendo 
por instantes. 
—Lili—munnuró de improviso con 
voz acariciadora,—debe usted de ser 
muy feliz. . . 
L a joven le miró de modo capaz de 
vencer la austeridad de un anacoreta. 
—¿Qué entiende usted por felicidad, 
conde?—exclamó.—Si estriba la felici-
dad en ser joven, rica en tener un ma-
rido que satisfaga gustoso los menores 
caprichos, entonces soy feliz. Pero yo 
no entiendo así la felicidad. 
—¿Pues cómo lo entiende usted. L i -
li? ¿Cuál es la dicha que usted ideó? 
i—Una que consiste en infinitas ale-
grías y voluptuosidades, debidas á un 
hombre que me comprenda y al que yo 
ame. 
—¿Le falta á usted amor, Lilíf 
¿Acaso Raúl no la idolatra? 
L a joven contuvo un doloroso suspi-
ro. 
—Me casé para salir de la férula de 
una madrastra celosa que me maltrata-
ba, pero ni le amaba, ni le amaré. E l 
amor se complace en los contrastes, el 
amor exige luchas, sufriimentos, sacri-
ficios, ¿y Raúl que nada sabe do eso, 
cómo va á darme tan grandes sensacio-
nes? 
Al concluir su tierna queja, apoyó la 
cabeza en el hombro del conde. 
Este temió volverse loco. 
—Lili—murmuró, —¿si un hombre 
que hubiera sufrido mucho en su vida; 
si un hombre audaz, capaz de todo, dis-
puesto á afrontar por su amor toda cla-
se de peligros, le pidiera una palabra y 
una mirada de esperanza, le rechaza-
ría? 
El la le miró con fijeza maernétioa, 
que le causó inmensa alegría, y le 
preguntó con voz débil: 
—¿Ese hombre es usted, conde? 
—¿Y si lo fuera. Lil i? ; Si yo fe b-
rara^ desde el primer momento 
la vi? ¿Si yo, que i^tes mom tris 
desaletnado, muero desde que la eo-
nozco sumido en un sueño arrobador? 
—Calle, calle j me da miedo. 
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Estado, provocaría la guerra «ivil, que 
retrasaría el prosrreso. Francia para 
ilegar á ello, se ha preparado Jarda-
mente. 
"Repnblieaos y monárquicoa esta-
mos de acuerdo para mantener el pre-
eupuesto del clero. 
' 'La Ley de Asoeiaiciones es un acci-
dente. 
"Cali'fica de r?aceiion:ario el proyecto 
del gobierno, que este aprovechará si 
se aprueba, para perseguir á socialis-
tas y, república nos, y dejará tranqui-
las á las comuiiidades; pero el pro-
yecto debe discutirse. La -retirada se-
t i á la victoria del clericalismo. 
E l público tributa uaa ovación es-
tmendosa al ora lór. 
E l discurro ha producido un efec-
to inmenso al a firmar da existencia dd 
bloque liberal frente á la concentra-
(;:n ronr-.-irnaria. 
E l general Sánchez Mesas 
Ha sido promovido al empleo de 
general de Brigada don Víctor Sán-
chez Mesas Coronel del Regimiento 
Húsares (Je Pavía. 
Nació Sándiez Mesas el 1848 y se le 
•f-oinifirió el eiupleo de Alférez de caba-
llería el 66. Contribuyó á sofiocar en 
Zaragoza la insiurreoción el 69; se ba-
tió denodadamenté en ia campaña car-
'lista. distinguiéndose en las aociones 
de Sierra del Aguila, Peñaliba, Luna, 
<jandesa, Sanlta Bárbara die Ote iza, la 
Soilaína, ]Montejiirra y otras varias; y 
por estos hechos de armas se le otor-
gó el grado de capitán, tres cruces ro-
jas deil Mérito Militar, el grado de co-
mandante y 'los empleos de ca pi'tián y 
de comandaüite. 
La sublevaición del 19 de Septiera-
!bre de 1886 en el euartel de San Gil 
de Madrid, le sorprendió de Coman-
dante en el Regimiento de Albuera, y 
al tratar de reducir á la obediencia á 
las hmiirreocionadas fuerzas de su re-
gimif nto, fué gravemenlte herido, eon-
eediéudosele por dos méritos que eon-
trajo enltxmees él empleo de Teniente 
Coronel. 
En 1896 asemdió á Coronel y al año 
siguiente so le confirió el mando del 
Regimiento Húsares de Pavía, ad fren-
te del cual ha demostrado sus brillan-
Ktes dotes miditares, su labor ios idiad, su 
entusiasmo y su eompetemeia profe-
sional. 
La caída de los liberales 
Algunos días antes de la caída del 
último Ministerio iliberal y de la su-
bida de los conservadores, se expresa-
ba de este modo el ^Heraldo": 
''Todo eso—•dice—inclina á creer 
que no existe en realidad el partido 
libral, y que aihí están, muchos de los 
que esllián, para ser Mini-tros, para 
mandar, para hacer elecciones, para 
hacer el caldo gordo á Ida reaociona-
rios, pero de ninguna manera para 
servir á ilos ideales del progreso y al 
a/delanltami ento de las formas radicales. 
Y para semejante resuitado, más va-
le que se vayan, qne dejen el paso á 
la reaeción franca, que nos permitirá 
oombatirla con todas las armas. Más 
vale qme se vayan y que desaparezca 
do una vez el equívoco de una situa-
ción liberal cien veces más dañina4qiie 
una situación conservadora. Para no 
hacer nada en el prohlema religioso, 
ó para ihacerdo ftodo á gusto del oleri-
ealismo, ahí está Maura, 'que ooncier-
ta con Roma.. . " 
' ' E l Impar ciad" se mostró confor-
me con las anteriores apreciaciones; 
pues después de rproducirlae, añadió: 
^iSi, miás vade. E n tad extremo colo-
eados, ningún servicio pueden prestar 
á la causa del liberalismo 'los hombres 
del partido liberal. La fe del país, 
que es el elemento social indispensa-
ble de Itoda gobernación dmocrátiea, 
disminuye por días, por mementos; las 
esperanzas se desvanecen; el desenga-
ño engendra «1 fastidio en la concien-
cia pública." 
También ' ' E l Liberal" se expresa-
ba por aquellos días en el mismo sen-
tido : 
¡La necesidad indiscutible de que 
los liberales continúen en el Poder!... 
—escribe—. ¿ Y para qué ? i Para que 
prosigan divergiendo unos de otros, 
aíbnrriéndonoi con la explicación dia-
ria de lo que piensan Moret, Monte-
ro Ríos y Canalejas, y mantenien-
do infcermmpida da circulación nacio-
nal con toda suerte de vendajes, apo-
sitos y ligaduras? 
"Que los conservadores son actual-
fente un peligro... 
"Xadie lo duda. Pero igualmente 
lo son los liberales, con sus desave-
nencias, con su falta de programa y de 
sentido, y con el sistema de no inten-
tar cosa alguna que cause en tales ó 
cuales regiones levísima molestia. 
" E n veinticinco meses de gobierno, 
á eso se ha concretado su política: á 
arrepentirse de los más inofensivos co-
natos de acción, y á desmoralizar al 
país con un quiero y no puedo, de 
efectos deplorables.'' 
Después añadía: 
" Y ahora pretenden convencernos 
de que el partido liberal no ha termi-
nado su obra. Pero, ¿cuál obra y cuál 
partido ? 
"Eso no es una.agrupación política. 
Eso es una apestosa bazofia, en que 
se mezcla, como en la histórica sopa de 
los conventos, todo género de condu-
mios atrasados. 
" E n cuanto á peligros, no puede ha-
berlos mayores que los que se derivan 
de una sistemática incertidumbre." 
Hasta España Nueva se había re-
vuelto airada contra los liberales, pro-
testando del espectáculo que ofrecían, 
en los siguientes términos: 
" E s indigno, es bizantinesco, es be-
réber este tráfico del Majhzen español, 
oon sus Mohamed-Torres pásalotodo, 
con tal de proveer una cartera, y con 
sus Guebbas patilludos y autoentor-
chadores. Con fórmula ó con crisis, 
el proyecto de Asociaciones muerto es-
tá, y esos "enanos de la venta," que 
Voceaban defenderlo, se han pasado 
con anuas y caballos al que lo asesinó. 
Si esto, como se dice, se pone en claro, 
esos "enanos de la venta" sentirán las 
justicias del desprecio público. Y no-
sotros, cronistas imparciales, se lo di-
remos claramente". 
He aquí sintetizada, la opinión de 
los periódicos más radicales y justi-
ficado por ellos el desenlace de la cri-
sis. 
Como reconoce E l Imparcial, los con-
servadores no han hecho nada, absolu-
tamente nada, para derribar á sus ad-
versarios. 
Se trata de un suicidio. 
L o s c a M U o s 18 l a I H c l 
Nuevas indemnizaciones acordadas 
por el Gobernador Provisional con fe-
cha 31 de Enero último. 
Juzgado álunicipal de Unión de Re-
yes.—Núm. 404, Aniceto Benítez y Pé-
rez, caballo, $80; Núm. 440, Félix R. 
Garayta y Hernández, caballo, $65. 
Juzgado Municipal de las Martinas. 
—Núm. 401, Antonio Suárez, caballo, 
$50; Núm. 402, Félix Roche, caballo, 
$65; Núm. 403, Desiderio Sabatier, ca-
ballo, $70; Núm. 405, José Gutiérrez, 
caballo, $35; Núm. 406, Modesto Eche-
varría, caballo, $40; Núm. 407, Pedro 
Díaz «ajballo, $100; Núm. 408, Fran-
cisco Aulet, caballo, $40; Núm, 409, 
Domingo Corrales, caballo, $45; Núm, 
410, Juan Pimienta, caballo, $45; Núm. 
411, Manuel Vázquez, caballo, $35; 
Núm. 412, Manuel Llaneras, muía, 
$70; Núm. 413, Antonio André Rubio, 
caballo, $50; Núm. 414, Francisco 
Marqués, caballo. $25; Núm. 415, Ro-
so Rodríguez, caballo, $45; Núm. 416, 
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PEOTEJEMOS i TODO COMPRADOR DE 
L O F A O L 
Su f a r m a c é u t i c o se lo d ará por la 
mitad de su valor ó sea por s e s e n t a 
c e n t a v o s , a l presentar este p e r i ó d i -
co con el anuncio Armado. 
V d , le p a g a r á la otra mitad, des-
p u é s de aliviado. 
S i su t a r m a c é u t i c o conf ía en V d . , 
¿ n o puede V d . confiar en e l L o f a o l ? 
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D o m i c i l i o 
B n t o d a s l a s f a r m a c i a s BIBIN S U R T I D A S . 
D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
D E C A S T E L L S 
-Febrero 4 de 1907. 
Premiada con medaUa de bronce en la Ultima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eufermedade»; del oecho. 
Jüsto Villamil, caballo, $55; Núm. 417, 
Bartolo Pérez, mula; $45; Núm. 418, 
José Jaría López, muía, $50; Núm. 
Wá, José Gnello, caballo, $80 
Juzgado Municipal de San Juan y 
Martni.íz.—Núm. 419. Carlos G. En-
tenza. caballo, $125; Núm. 420. Este-
ban Pacheco, caballo, $40; Núm 421 
Pedro Febles, caballo. $30; Núm. 422̂  
Miguel Fernández Castillo, caballo! 
$110 ^ Núm. 424, Alfredo Temprana, 
caballo, $35; Núm. 425, Francisco 
Mestre y Peguero, caballo, $40; Núm. 
426, Manuel Meneoe, caballo, $45; 
Núm. 427. Juan Peraza, caballo, $25; 
Núm. 428, Tomás Camejo, cabadlo, $70; 
Núm. 432, Francisco líurrey, mulo, 
$100; Núm. 434, Raimin Díaz Bamei-
ro, mu.'a, $7.V Núm. 435. Félix Rodrí-
guez, mrul-a, $65. 
•Juzgado Municipal de San Luis.— 
Núm. 423, Manuel Llanes, caballo, 
$80; Núm. 429, Celedonio Rodríguez, 
ca'ba:llo, $50; Núm. 430, Olemente Gar-
cía López, eabaillo $45 • Núm. 431, Cas-
tor Forteza, cabaLLo, $30; Núm. 433, 
Mauricio Monta.no, mulo, $90; Núm. 
436, Adolfo Delgado, nluila, $80; Núm. 
437, Diego Torres, maüa, $90; Núm. 
438, Antonio Alvarez de la Campa y 
Forteza, muía, $60. 
Juzgado , Municipal de Pinar del 
Rio.—Núm. 439. Jesús Rodríguez y 
Rico, cabalilo, $40; Núm. 441, Anto-
nio Fuste y Jorge, cabaiüo, $30; Núm. 
442. Frnciseo Rivera, ca'baildo, $50; 
Núm. 443, Víctor Puebla y Pérez, ca-
ballo, $95; Núm. 444, Rafael Sánchez 
Samoano, caballo, $75; Núm. 445, An-
gel Cocepci'ón, •cabaLlo, $30; Núm. 
446, Joaquín Cueto Alonso, «aballo, 
$25; Núm. 447, José María Trujillo, 
caballo, $75; Núm. 448, Jaime Galee-
ran, caballo, $80; Núm. 449, Fracis-
eo González Trujirio, caballo, $75; 
Núm. 486, Santiago Hernández y Ro-
dríguez, caibaillo, $40. 
Juzgado Municipal de Güines.— 
Núm. 450, Eufemio González, yegua, 
$30; Núm. 505, Onofre García, caballo, 
$35; Núm, 506, José Forte y Calero, 
cabaililo, $40. 
Juzgado Municipal de Pijrigua.— 
Núm. 451. Manuel Pizarro y Moreno, 
caballo, $80; Núm. 452, José Polier, 
(caballo, $45; Núm. 453, Braulio Lau-
rent caballo, $50; Núm. 454, Braulio 
Laurcnlt, yegua, $40; Núm 543, Julián 
Quiñones yegua, $45; Núm. 544, Ma-
riano Cámara, yegua, $40; Núm. 545, 
José Mojen a y Morales, yegua, $40. 
Juzgado Municipal de Artemisa.— 
Núm. 455, Palblo H, 'Sáncilitez de León, 
cpjballo, $50; Núm. 456, Eevaristo 
Fuentes Torres, eaíballo, $80; Núm. 
457, Ramón Hernández y Hernández, 
caballo, $35; Núm. 458, Féllix Rodrí-
guez Valdés, caballo, $50; Núm. 459, 
Evaristo Martíaiez Machado, caballo, 
$65; Núm. 460, Antonio Gcmzáilez La-
na, caballo, $65; Niím. 461, Francis-
co Torres ViillaTrcenicio, por su hijo 
José del Carmen Torres, caballo, $40; 
Núm. 462, Narciso Fernán dw. y Ro-
jas, caballo, $30; Núm. 463, Ramón 
Arúz y Rabell, caballo, $80; Núm. 464, 
Alfredo Gálvez, ea'baillo, $40; Núm. 
465, Fernando Rodríguez Ortega, caba-
'Ho, $70; Núm. 466, Jasé Ortega Lu-
sardo, cahaiHo, $90; Núm. 467, José 
Valdés, caballo, $65; Núm. 468, Pedro 
Cruz Quintajna, caibal'lo, $70; Núm. 469, 
Manual Amado Cruz, yegua, $35; Núm. 
470, Francisco González Mojen a, ya-
gua, $35; Núm. 471, Julián Amaro 
Baserí. yegua, $30; Núm. 472, Lorenzo 
Pío Amaro, yegua, $55; Núm. 473, 
Lorenzo Cabanas y García, yegua, $35; 
Núm. 474, Anltcnio Rodríguez Valdés, 
yegua, $45; Núm. 475, Fausto Ortega 
'González, yegua, $45; Núm. 476, Faus-
to Ortega González, yegua. $40; Núm. 
477, Concepción Díaz, yegua, $45; 
Núm. 478, Francisco Veláaquez Her-
nández, yegua, $35; Núm. 479, Fron-
cisco Corbo é Izquierdo, yegua, $60; 
Núm. 480, Miguel Armas y Ferro, ye-
gua, $45; Núm. 481, Luciano Núñez y 
Cruz, yegua, $60; Núnu 482, Ramón 
Herández y Hernández, yegua, $60; 
Núm. 483, Simón Cordero Rodríguez, 
yegua, $60; Núm. 484, Juam Cuervo 
Arngón, yegua, $40; Núm. 485, Ma-
nii-l Cruz y Rodríguez., yegua. $50; 
Num. 487, Francisco Rodríguez Val-
dés, yegua, $45; Núm. 513, Manuel 
Rodríguez y Cruz, caiballo, $120; 
Núm. 514, Eugenio Pérez Piedra, 
yegua, $40; Núm. 515, Tomás Carea-
ga Calderín. y^gua, $50; Núm. 516, 
Francisco Dortav González, yesua, 
$90; Núm. 517, Pedro Vele é Izquier-
do, yegua, $40; Núm. 518, Amado Cail-
derín y Oceguera, yegua, $38; Núm, 
519, Ramón Cajrpio y Barrios, yegua, 
$40; Núm. 520. Carlos Rivera y Ro-
dríguez, yegua, $50; Núm. 521, Manuel 
Sánchez y Pérez, yegua, $40; Núm. 
522, Eugenio Cruz y Crúzamela, $90. 
Juzgado Muuicipal dte Managua.— 
Núm. 488, Emilio Roig y Foerte, ca-
•baülo, $60. 
Juagado Municipal de Melena del 
Sur.—Núm. 489, Pedro Ramos Gon-
zález, yegua. $30; Núm. 491, José del 
Castillo Brisact, $80; Núm. 510, Ber-
nabé de Armas Travieso, oaiballo, $50. 
Juzgado Municipal de San José de 
las Lajas.—'Núm. 494, Juan Rodríguez, 
caballo, $45; Núm. 495, José Juan Sa-
«oí. Caballo, $50; Núm. 496, Juan Pe-
dro Martínez, caballo, $60; Núm. 497, 
Tranquilino Esteérez, caballo, $80 
Núm. 498, -Angel García, caballo, $70 
Núm. 499, Benito Milian, yegua, $45 
Núm. 500, Juan Mata, yegua, $30 
Núm. 501, Juan Roque, yegua, $55. 
Juzgado Municipal de Samtiago de 
las Vegas.—Núm. 490, Rogelio Pérez 
AAfonso. caballo, $50. 
Juzgado Municipail deil Manguito.— 
Nrim. 492, Ricardo Gonzá'lez Quinte-
la, caiballo, $57-36. 
Juzgado Municipal de Nuera Paz.— 
Núm. 502, Gregorio Domínguez Car-
icia, caiballo, $35; Núm. 503, Pío Pérez 
Abren, caballo, $35; Núm. 504, Eduar-
do Pérez Abreu, $25. 
Juzgado Municipal de San Antonio 
de los Baños.—Núm. 507, Avelina 
Díaz, yegua, $65. 
Juzgado Municipal de Vereda Nue-
va.—'Núm. 508, Matilde Hernández y 
Suárez, caíba'lilo, $40. , 
Juzgado Municipal de Pipían.— 
Núm. 509, José Tejera Pérez, caba-
llo, $25. 
Juzgado Municipal de Tapete.— 
Núm. 512, Pedro Dieren» y Llerena, 
'Ca/ballo, $45. 
Juzgado Municipal de Candelaria. 
—Núm. 532, José Fernández y Gon-
zález, cabaMo, $70; Núm. 524, Pom-
pillo Péo-ez y Moya, caballo, $70; Núm. 
525, Leopoldo Cordero y Cruz, caha-
11o, $65; Núm. 526, Antonio Ruíz La-
•baneera, eaballo, $45; Núm. 527, Cris-
tóbal Nulez, cabalo, $60; Núm. 528, 
Juam José Vaddés, oahaillo, $35; Núm. 
529, Pedro Acosta y FLeálfcas, yegua, 
$40; Núm. 530, Pedro Llanes y Orte-
ga, yeguá 45; Núm. 531, Gonzalo Bris-
mat, mu-La, $70. 
Juzgado Municipal de los Palacios. 
—Núm. 532, Luicas Calero García, ca-
balLlo, $55; Núm- 533, Eduvigis Aran-
go, caballo, $45; Núm. 534, Tomás 
Martínez Curbelo, eaballo, $40; Núm. 
535, Atilano Mesa y González, caba-
lo, $45; Núm. 536, Inocente Rodrí-
guez Alvarez, oaiballo, $55; Núm. 537, 
Irenes Cenito, yegua, $55; Núm. 538, 
Luciano Apango García, mulo, $75; 
Núm. 539, Bernabé Padilla. Valdivia, 
mulo, $75. 
Juzgado Municipal de San Cristo-
bal.—Núm. 540, Agustín Orta y Car-
mona, caballo, $45; Núm. 541, Fran-
cisco Arce y Sánchez, caballo, $70; 
Núm. 542, Lorenzo Ortega y Herrera, 
mulo, $125. 
Juzgado Municipal dell Guatao.— 
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A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
(PARA BAILES Y PASEOS) 
Gran novedad en abanicos con paisajes de papel y seda de colores, predomi-
nando el Punzó , cuyo color han puesto de moda las damas Cubanas. 
De venta an todas las Abaniquerías , Sederías y Tiendas de Ropa. 
IMPORTADORES: J. IGLESIAS Y Ca., CUBA 69 . 
AVISO IMPORTANTE: Por cada abanico que compren igual al cliché de este 
anuncio se recala un oañuelo de seda bordado para Señora. Pídanlo gratis en todas las 
c^as que vendan el abanico "PALATINO''—Teléfono 866. 1411 alt W-g E _ 
BANCO DE LA HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
s - A . :B-a» , nsr-SL . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I> IJFL :EJ OTO IFL : H 3 á S : 
J o s é I . de la C á m a r a . 
Sabas E . de A í v a r e . Elias M i r ó . Marcos C a r v a j a l . 
Miguel Mendoza. F e d e r i c o de Zaldo. L e a n d r o V a l d é s . 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y ei extranjero. Oírece toda ciase de facilidades bancarias. 
Núm. 546. Eugenio de Tura y Berme-
jo, caballo, $57-56; Núm. 547, Eduar-
do Pelegrin y Maeías, eaballo, $55 ¡ 
Núm. 648, Ricardo Rojasy Pérez, ca-
ballo, $55. 
Juzgado Municipal! de Marianao-— 
Núm. 549. Narciso Alonso y Trinino, 
caballo, $50. 
Juzgado Municipal de Guanajay.— 
Núm. 550, Generoso Oiaiz y Padrón, 
caballo, $40; Núm. 551, Norberto Aba-
solo y Siernailta, cabalo, $55; N0. 552, 
Crispin Reyes y Blanco, caballo, $50; 
Núm. 553, Agustín Martínez y Martí-
nez, caballo, $90; Núm. 554, Demetrio 
Ricondo y Setien. yegua, .$50; Núm. 
555, Valentín Riondo y Capote, yegua, 
$40; Núm. 556, Gregorio Núñez y Es-
i pinosa, yegua, $60; Núm. 557, Juan 
| Mejías Hernández, yegua, $30; Núm. 
558, Valentín Riondo y Capote, yegua. 
$35; Núm. 559. Sotero Díaz y Hernán-
dez, yegua, $40; Núm. 560, Vaüeriano 
Ortega y Martínez, yegua, $35; Núm. 
561, Cemón Cordero y 'Corral, yegua, 
$30; Núm. 562, Francisco Hernández 
y Herera, yegua, $45; Núm- 563, Sil-
verio Nodarse y Herrera, yegua, $40; 
Núm. 564, Cirilo Felipe Lescano, ye-
gua, $50; Núm. 565, Vicente Atocena 
y Azpiazu, yegua, $40; Núm. 566; Ca-
ridad García ALvarez, yegua, $45; 
Núm. 567, Hipólito ViMavicencio y 
Placencia, yegua, $40; Núm. 568, 
Claudio Rodríguez Castillo, muía, $40; 
Núm. 569, JoséPiñero y Piñero, muía, 
$50; Núm. 596, Salustiano Pérez Her-
nández, caballo, $50. 
Juzgado Municipal de Seiba del 
Agua.—Núm. 570, 'Leonardo Sánchez 
García, caballo, $65; Núm. 571, Leo-
nardo Sánchez García, caiballo, $75; 
Núm. 572, Juan Bautista García y 
Diaz, por su hijo José García Fernán-
dez, caballo, $75; Núm. 573, Desiderio 
León y Ramírez, caballo, $40; Núm. 
574, Pedro Hernández López, caballo, 
$100; Núm. 575, Feliciano Cano y 
García, caballo, $55; Núm. 576, Fran. 
cisco Hernández León, caballo, $50; 
Núm. 577, Félix Hernández Boza, 
caballo, $55; Núm. 578, Dionisio Pérez 
y Rodríguez, por su íhijo Angel Pé-
rez, caballo, $60; Núm. 579. Onofre 
León Carrillo, yegua, $50; Núm. '580, 
Leonardo Sánchez García, yegua,$45; 
Núm. 581, Leonardo Sándhez Gercia, 
yegua, $60; Núm. 582, Ga'bino Pérez 
Noa, yegua, $40; Núm. 583, Félix 
León y Yanes,yegua,$65; Núm. 584, 
Arturo Delgado Gonzá.lez, yegua, $35; 
Núm. 585, Aurelio Gil y Sepero, ye-
gua, $50; Núm. 586, Feliz Guzman y 
Noda, yegua, $75; Núm. 587, Mateo 
Abrue y Castro, yegua, $65; Núm. 
588, Carlos González y ¡Suárez, yegua, 
$40; Núm. 589, José Benitez Sosa, ye. 
gua, $65. 
Juzgado Municipal de BaWa Hon-
da.—'Núm. 590, Enrique Gra;bier, ca. 
bailo, $40; Núm. 591, Juan A. Valdés, 
caballo, $35; Núm. 592, Lutgardo 
Morfi Linares, caiballo,$70; Núm. 593, 
Miguel López, eaballo, $40; Núm. 594, 
Ansielmo Maura y Crespo, caballo, $55; 
Núm. 595, Pabl o Caro Rodríguez, ye. 
gua, $45. 
Juzgado Municipal de Cabanas.— 
Núm. 597, Flores Campos, caballo, 
$70; Núm. 598, Pedro Sonta, caballo, 
$65; Núm. 599, Camilo Gómez, caiba-
llo, $60; Núm. 600, Pablo Navarrete, 
yegua, $40. 
NOTA—(La Secretaría de Justicia 
ruega á los interesados remitan por 
correo Á aquel Departamento comuni. 
cación especificando el número que 
tienen en esta lista, domicilio, pueblo 
ó ciudad de su residencia y nombre 
con sus dos apellidos. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
E N SAGUA LA GRANDE 
Por la brigada á cargo del luspector 
señor Enrique Prieto, durante la úl-
tima semana del mes de Enero pasa-
do, se ha verificado la desinfección 
en 16 casas que forman un total de 
77,180 piés cúbicos, la petrolización de 
los campamentos que 
fuerzas americanas, el c 
Guardia Rural y loS Ser 
pondieutes á 1,182 casas 
ción. de ia 
DESINFECCIOXES 
Durante el día de av 





Por difteria. . . . . . 
Por varicela. . . . . . * " 
Por escarlatina. 
Por parotiditis. . . 
Se remitieron á la estufa 
sinfectar 43 piezas de ropa v m 
matorio. al 
PETROLIZACION Y ZANjá 
Durante el día de ayer. I(l's . •'• 
Distribución de petróleo ^3 
charcos detrás del taller d̂  rn* 
del señor Sariol, varios id. ena 
rrales de puercos, varios id. en S 
netas del ramal de Regla recoiü 
se multitud de latas y caoharrori 
lugares mencionados. Tambiín & 
trolizaron charcos y pantanos n 
calles 2. 4. 6. 8. 10, A, B, C y D,4 
27, en el Vedado. 
La Brigada Especial, petrolizó , 
eos en distintas calles de esta cir 
La Brigada de Regla, peírolia 
servicios de 170 casas, situadas 
lies de este pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandi J 
trolizó los servicios de 92 casas rifi 
das en riwíintas calles de la localid» 
La Sección de Canalización y Zai 
jeo, limpió 308 metros lineales de zai 
ja en Triscornia y 360 id. en U « 3 
ta Santovenia. » 
SECCION DE INSPECTORES 
^RDICO 
Pnr este negociado se lian efectiu 
dn en el día de ayer 221 trabajosa 
tribuidos en la siguiente forma 
Enfermos inspeccinnados. . 
Comunicacciones bajas á. . . 
escuelas. . i 
Cuminicaciones altas á. . . . 
escuelas 5 
Comunicacciones bajas á. . j 
padres g; 
Cuminicaciones altas á. . . .. 
padres J 
Traslado de análisis á los se-
ñores médicos 5' 
Inspecciones de establos do, .• 
vacas 6; 
Muestras de leche recorridas. 4 
Servicio de vacuna, indivi-. , 
dúos vacunados .175 
Total. . . . . ' . . .-221 
P U B L I C A C I O N E S 
CUBA Y AMERICA 
Ermiclta en su cubierta a-znl recíl 
bimos el último número de Cuba y| 
América. 
Contiene abundante material HteJ 
rario y político, variag ilustracioiwtl 
V una excelente caricatura de aetua* 
iidad. 
Véase el suanarit>: 
Advertencia. 
Cola/boración. 
La semana, por Pemawdo Ortte. 
La oibra legislativa, por L. Cando. 
E l régimen municipal, por Y. Z. ! 
La mujer cubana, por F. Figuerai 
Ecos provinciales. Cuba es nn B| 
tado ind ependiente, por el doctor Na* 
zario Calvo. 
iRevista de Impresos. 
Calendario de estrenos. (iDe "I 
ras) por Conde Kostia. 
¡La influencia japonesa en el 
tremo Oriente, por Benjamín Gigeft 
ga. 
En la loma de San Juan. 
Intima, por Erasmo Pellés. 
Impresiones por Cásasela. 
Descriptiva, por R. Font. 
Nostalgia, nTŵ ela, por Grae 
ledda. 
Teatros, por Fmotidor. 
Crónica, por Lola. 
Re comen damos la lectura d 
excelente, amena é instructiva 
vista. 
¡ Y a l l e g a r o n ! ¡ Y a e s t á n a q u í l 
L a S o m b r e r e r í a E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á S e r n a z - a , 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re" 
nombrados bombines flexibles " L » i n c o l n D e n n e t t ' * qne es-
tán haciendo furor en Londres y Paris. 
E s p e c i a l i d a d en p a n a r a á s y j ip i japas . 
1191 alt tl5-14 B 
B a n c o N a c i o n a l d e 
33 I J 
O u b a 
CAPITAL. $ 5.000.000.00 
ACTIVO E X CUBA. $18.900.000.00 
D E P O S I T A R I O DEL G O B I E R N O DE LA R E P U B L I C A DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O R 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
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SSalieron las p a r e j a s , s e n t ó s e Osero, 
i im la suerte , t o m a r o n asiento los rna-
iüs de d e r e c h a y de i z q u i e r d a , 
la m ú ^ " 1 s u e n t o n a c i ó n de fuero , 
ifroDse los v i v o s á las c a n c h a s y co-
1 ¿ \d p r i m e r a d o m i n i c a l de t r e i n t a 
E l cronis ta l a n z a s u m i r a d a p a r d a 
í incandescenc ia a t r a y e n t e c u a s i fas-
dadora y observa que en la c a s a no ¡ 
^Ihe u n a cabeza m á s . T a m b i é n obser-1 
i iaue hay y a n k i s de todos los E s t a d o s ; 
vank - r ientes y bel las como soles de j 
^khril C u ai do e l c r o n i s t a vue lve a mi-1 
: Ha c i i ' ' r e l i a s de l ar te d a b a n co- ¡ 
«del •••• • •a-
Los a;-:' . v i v e r d i y M k í h e l e n a s a -
i>ron l' . ' • 'n p i c a d i l l o y a r r o z b l a n -
1* cr , : p a r e j a b l a n c a G á r a t e é I l l a -
P e l o í c a n d o b ien , con o r d e n y gua-
amente se q u e d a r o n con los a p l a u s o s 
vcon e l tanteo, en la p r i m e r a decena y | 
la s e c u n d a ; pero h a y ! e n l a t e r c e r a ; 
u'cedió que la p a r e j a b l a n c a se le f u é á 
w b:ii' > á l a p a r e j a a z u l , que desas-1 
tTosa¡ni< ;:e c o n s i n t i ó el a r r i m o , v i ó l a 
¡-jalad;', con indii"er; :ic>i h o r r i b l e y 
terminó por o torgar e l p a r t i d o . S e h a -
bían ' 'a^0 en 23 y a^ 86 q n e d a r o n 
los azuh ; m á s t r a n q u i l o s que dos es-
^ L a a p r o x i m a c i ó n , la i g u a l a d a y e l 
•Lygannento t r a j e r o n la fiebre a m a r i -
' «a á los d i la luz d e j á n d o l o s locos y en 
las Tinieblas m á s horr ib l e s , 
fljíal lo h i c i e r o n los b lancos en la en-
trada, especia lmente el que se q u i t ó el 
í bigote; i1 ' • peor, mucho peor lo h ic ie -
ron 1* / des en la s a l i d a ! 
Aquello i 'ué i n c o m p r e n s i b l e y des-
pampanante. 
Siga la bromita. 
Se r u m o r a b a que e l t u r n o h a b í a l le-
gado a l za imero A n d r é s T r e c e t . y en 
efecto, este grandote se l i ó con l a pe-
lota p a r a quedarse con el t u r n o y con 
Ja pr imera q u i n i e l a de l a t a r d e . D i s p u -
tóla ga l larda y noblemente . 
• * 
E l g r a n maese I r ú n y e l j o v e n gor-
do y esclarecido A r n e d i l l o s a l i e r o n dis-
frazados de t ó r t u l a p a r a e n t e n d é r s e l a s 
con los de a z u l P e t i t y M a c h í n . E r a l a 
segunda faena , l a respe tab le f a e n a de 
treinta tantos. L a suer te se repi te , Oso-
ro t o r n ó á sentarse , los m a g i s t r a d o s le 
imitan, las y a n k a s r í e n y los y a n k i s be-
ben. 
Los azules s i n c r e e r en g r a n d e s n i en 
fuertes, n i en maestros , e n t r a n como 
buenos y se l í a n á pe lotear á toda l e y ; 
los delanteros í -ntran poco: pero los za -
gueros se d e s p l e g a n como dos genera-
les; entr.in d^ a i r e m a g i s t r a l m e n t e , pe-
gan airosamente y l e v a n t a n como dos 
grúas h i d r á u l i c a s : los chasqu idos de l a 
pelotn sii."::;;' :' ):•.• >->•:•• ' ]••; ];:•]> 4» 
marcha a r q u e a d a , veloz y s i lbante has-
ta que se encu^v;: y en la c u e v a m u e r e . 
^Todas l a s p i e d r a s de l mol ino de nues-
tro gran m o l i n e r o m u e l e n s i n c e s a r ; 
Machín m u e s t r a a r r o g a n t e , pelo-
!teador s u b l i m e : í ' e t i t 1c s e c u n d a con u n 
jiieíro violento, precioso. L o s azules sa -
cón ventaja de l a f a e n a , pero el gordo. 
aunf|i'c e n t r ó descompuesto, no se r i n -
de, el gordo s u d a , se fa t iga y se sostie-
ne para non<*r las cosas iguales en doce. 
Trún puso l a pelota que le d i e r o n don-
de I r ú n sabe p o n e r l a ; donde no h a l u -
g a r á d e v o l u c i ó n . 
S e r e a n u d a l a p e l e a ; los azules v u e l -
v e n a l a t a q u e : los blancos t o r n a n á l a 
de fensa y de é s t a y de a q u é l l a r e s u l t a 
u n a pe lea en tre colosos; e l tanteador , s i 
b i en m a r c h a á la p a r , m a r c h a c o n ten-
d e n c i a a z u l ; a l i g u a l a r en 24 se hace a l -
to, se bebe, se d e s c a n s a y la m ú s i c a les 
p r e s t a á n i m o p a r a e s c a l a r e l c a l v a r i o . 
T o r n a n á r e ñ i r y t o r n a n los azules á 
d o m i n a r : P e t i t e n t r a como u n gamo, 
de se speran te ; M a c h í n s igue con s u pe-
loteo p r e p o t e n t e ; I r ú n m i r a con tr i s te -
z a y A r n e d i l l o se d i sue lve l en ta , l en ta -
mente , entre a p l a u s o s que a t r u e n a n e l 
espacio . L o s azules se lo l l e v a n y los 
b lancos q u e d a n en el tanto 25. O s e r o se 
l e v a n t a , los j u e c e s se l e v a n t a n , los que 
g a n a n m a r c h a n á c o b r a r , los que p i e r -
d e n c a s i l l o r a n , l a s y a n k a s s i g u e n r i e n -
do y los y a n k i s se pegan de nuevo a l 
bar. 
L o s azu les j u g a r o n soberbiamente y 
los b lancos no p u d i e r o n j u g a r m á s . 
E s c o r i a z a c e r r ó el domingo con c inco 
saques s i n v u e l t a y u n a c o r t a d a de cue-
l lo vue l to . E s c o r i a z a se l l e v ó l a ú l t i m a 
q u i n i e l a . 
F . Rivero 
Called baila: por Wilson ü: á Cabrera y 
Muñoz; por Muñoz 1: á Carrillo. 
Dead balls: Wilson 2: á Marsans y G. Gon-
zález; por Muñoz 1: á Padrón. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Umpircs: Gutiérrez y E . B. Webb. 
Anotador oficial: Francisco Eodríguez. 
Para hoy 
E s t á a n u n c i a d o e l match en que e l 
c l u b Fe se p r e s e n t a c o n los n u e v o s i n -
t e r v e n t o r e s M o n r c y y e l i n d i o G r a n t . 
E l contrincauL'e d e l Fe es e l Habana 
y p o r !Io t a n t o e s t á d e m á s d e c i r lo inte-
r e s a n t e que e s e l d e s a f í o de hoy, p u e s 
si este ú l t i m o g a n a se q u e d a r á á l a c a -
b e z a d e l Champion ó de b c o n t r a í d o 
v o l v e r á á e m p a t a r e n j u e g o s p e r d i d o s 
c o n e l Almendares. 
Mendosa. 
L l l 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASxlS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 4 de 1007. 
A tas tt de la mañana 
E l due lo Pimentel-Mirapelaez 
Tdás de doce m i l p e r s o n a s p r e s e n -
c i a r o n él d u e l o Pimentel-Mirapel?.,ez, 
e f e c t u a d o a y e r t a r d e e n t e r r e n o s de 
C a r l o s I I I . 
F u e r o n j u e c e s de c a m p o a l S r . G u -
t i é r r e z y u n i n t e r v e n t o r de c o m p l e t o 
uniformv?. 
D u r a n t e los n u e v e asaltos acorda-
dos , Pimentel f u é t o c a d o dos v ece s e n 
l a c u a r t a e n t r a d a y una en la séptima 
y Mirapelaez eai d o s ocasiones, en la 
q u i n t a y o c t a v a , p e r d i e n d o por con-
s i g u i e n t e es te ú L t k n o , según podrá 
v e r s e p o r l a s i g u i e n t e acta que l l evan-
t ó Don Pancho, y q u e d i ce así: 
ALMENDARES B. B. C. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en eantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española.. 
97X á 97% v-
08 á 101 
V2 
109% á 109% P. 
de 11% á 12 P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en plata, 
á 4.81 en plata, 
ú 4.32 en plata. 
1.11% á 1.12 V. 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
Nueva York, FiladelSa y Boston, por 
•los comerciantes de Matanzas que se 
citan, los sacos de azúcar siguientes: 
Por Sixto E . Lecuona. . . . 74.000 
„ Lombardo, Arechava-ieta . 53̂ 020 
„ Sobrinos de Bea y Cp . . 34,810 
„ Galbáa y Cp 13,840 
„ Gama y Lavandeyra . . 5,633 
„ Antonio Galíndez y Cp . 4.000 
Totakte sacos exportados.. 185.303 
Resumen 
Han entrado desde el día 22 
•de Noviemhre de 1906, has-
ta el 31 de Enem del oo-
rriente año 449,816 
Han sido exportados desd^ el 
día 15 de Diciembre de 1906 
hasta el 31 de Emero del 
corriente año 185,303 
Quedan de existencia . 261,513 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
" E L MERIDA" 
Esta mañana fondeó en puertoo pro-
cedente de Nueva York el vaipor ame-
ricano "Mérkla", con carga y pasaje-
ros. 
E L "MONTERREY" 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americam "Mon-
terrey", procedente de Veracruz y 
escalas. 
"DA NAVARRE" 
E l domingo salió para Veracruz el 
vapor francés " L a Navarfce", con car7 
ga y pasajeros. 
E!L "HARRY T. YNOE" 
Ayer sailió para New Orleans el va-
por noruego "Harry T. Ynge". 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
B . Valdéi? ss 5 0 1 0 1 3 2 
Mansajis Jf 3 0 0 0 1 0 0 
Palomilno r i 4 1 0 0 4 0 1 
Cabañas 2b 4 0 1 0 2 1 0 
G . Gonzailez c 3 0 1 0 5 0 0 
HÉ/dalgo of S 0 0 1 0 0 0 
AimeJda 3 b 4 0 0 0 1 4 0 
Cabrera Ib 3 1 0 0 13 0 0 
Muñoz p . . . 3 0 0 0 0 5 0 
3 2 3 1 27 13 3 
HABANA E . B. C 
f. H. SU. BJ. A. E 
Baataimtnte ss . 
"WlilsO'n p. . . 
Paidiró-n 3b. . . 
VaoíUiit I f . . . 
Gonzáile-z cf . . 
M. Prods r f . . 
Canr Mo I b. . 
Jolvn.son c. . 
Conitmeiras 2b. . 
. . 4 0 0 1 4 8 1 
. . 4 0 0 0 0 5 0 
. . 3 0 1 0 1 1 1 
. . 4 1 0 0 4 0 0 
. . 3 1 1 0 4 0 0 
. .SOIIOOQ 
. .3 1 O 0 11 0 1 
. . 4 0 0 0 3 0 1 
. . 4 0 2 0 0 1 0 
32 3 5 2 27 15 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Ailmendares 0—0—0—0—1—0—0—1—0: 2 
Habana: 0—0—0—2—0—0—1—0—0: 3 
SUMARIO ; 
Karned run: Almendares h 
Stolon bases: Cabrera, y Bustamante. 
Struck outs: por Wilson 2: Hidalgo j Al-
meida; por Muñoz 5: Wilson 2, Violat 2 y 
Prata. 
Por telégrafo dicen á " E l Triunfo" 
de Gibara, desda Preston, que hacía 
siete días que estaba moliendo el in-
genio de Ñipe, sin obtener azúcar y 
desperdiciando muc-has toneladas dví 
guara.po, atribuyéndose este resultado 
contrapnoducente á ¡la falta de prácti-
ca de los azucareros que no son del 
país. 
Menudean los incendios en los cam-
pos de caña, muciios de los cuales pa-
recen intencionales y otros parecen 
dados de propósito, para quemar la 
paja y disminuir el trabajo de los ma-
cheteros, ¡haciendo mayores jornalles. 
Hasta el día 31 de Enero último se 
'habían recibido en Cárdenas 38-9,940 
saoos azúcar y 12,156 bocoyes de miel 
de la actual zafra. 
'El Juez Municipal del Roque ins-
truye diligvjicias sumarias, ipor incen-
dio de caña en la finca " L a esperan-
za" de D. Fiddl Barreto en el barrio 
de Tomeguín, y el de Pedro Betau-
court, por igual motivo «o da coLonia 
del Sr. Enrique González, y en la fin-
ca San Luis, quemándose unas cien-
to cuarenta y tres mil arrobas y cre-
yéndose sea intencional. 
Movimiento de la zafra en Matanzas 
Desde el 15 de Diciembre de 1906, 
hasta elL 31 de Enem del «corriente año, 
se bam exportado para los puertos de 
de l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
'AlmncCn: 
69 latas chocolate M. López A, $30.00 qtl. 
112 id. id. id. G. $65.00 id. 
113 eajas queso R. T., $27.00 id. 
134 id. vino Eioja Torregrosa $4.25 id. 
97 id. vino Adroit Imbcrt $10.60 caja. 
2013 manteca L a Pura, $13.50 qtl. 
15j4 pp. vino Eioja San Vicente $21.00 el 
cuarto. 
100 sacos harina Princesa, $3% saco 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TSAVESIA 
ENIHADAS 
Día 2: 
De Filadefia. en 8 días, rap. inglés Júpiter, 
cap. Garre tí, tons 2123 con carbón á la 
West Indies Coal and Co. 
De Buenos Aires j escalas, en 33 días vapor 
inglés WoodSeld. cap. Davies, tons. 3583 
coa carga á L . Rodríguez y Comp. 
De Saint Nazaire y escalas, en 13 días vapor 
francés La Navarre, cap. Lelancken, to-
néladas 6959 con carga y 601 pasajeros 
á E . Gaye. 
Día 4: 
De New York, en 3 y medio días, vapor ame-
ricano Mérida, cap. Robcrtson tons. 6207 
con carga y 85 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Monteréy, cap. Smith, tons. 4702 
con carga y 77 pasajeros á ZalJo y comp. 
Día 2: 
Para Pascagoula, gta. americana M. J . Eus-
sell. 
Día 3: 
Para Matanzas vapor sueco Norman. 
Para Veracruz vap. francés La Navarre. 
Para New Orleans, vap. noruego Harry F . 
Inge. 
Día 4: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifnx. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano Mé-
rida. 
Para Matanzas, vapor sueco Norman, por L . 
V. Place. 
De tránsito. 
Para Veracruz, vap. francés La Navarre, por 





3— Progreso, Galveston. 
4— Momas, N. Orleans. 
4—Mará Kolb, Bremen. 
6—Havana, N. York. 
6— Balbanera, Barcelona y escalas. 
6—St. Thomas, Veracruz y escalas. 
7— Prince George, Mobila. 
8— Nordstjermen. Bremen y escalas. 
9— Allemannia, Hamburgo y escalas. 
10— Segura Amberes y escalas. 
11— Esperanza, N. York. 
SALDRAN 
4—]\yérida, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, N. York. 
„ 7—Saint Thomas, Coruña y escala». 
„ 7—Progreso, Galveston. 
„ 9—Havana, N. York. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Delaware ^B. W.) vap. inglés Alnmere, 
por L . V. Place. 
Para NCTV York, vía Maricl gta. americana Gc-
neva, por Aspuro y comp. 
Para New York, vap. americano Monterey, por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Cayo Hueso, vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampico, vapor america-
no Olivetce, por G. Lawton Childs y comp. 
35 pacas y 
311 teñ ios tabaco 
18 cajas dulces. 
8 tortugas 
7 cajas vacías y 
4 bultos provisiones. 
Para Veracruz vapor español Peina Tdaria Ciis 
tina, por M. 0ta4uy, con una caja de 
efectos y tránsito. 
Para New Orleans, vapor americano Momus 
por M. B. Kingsbury, 
120400 tabacos 
8 cajas tabacos 
10 pacas y 
51 tercios tabaco. 
136 huacales piñas 
212 id. legumbres 
52 id. frutas y 
3 bultos efectos. 
Para Mobila, vapor inglés Prince George, por 
L . V. Place, 
353 tercios tabaco y 
38 huacales losas. 
Para New York, vapor americano México, por 
Zaldo y comp. 
93 barriles 
163 pacas y 
2433 tercios tabaco 
2.506.887 tabacos 
100 libras 
2392 kilos picadura 
10.000 cigarros 
41324 cajetillas cigarros 
857 huacales legumbres 
1.306 id. cebollas 
320 id. naranjas 
123 id. piñas 
62 tercerolas y 
85 barriles miel 
15 tortugas 
20 cajas dulces. 
2 barriles viandas, 
6 cajas vino 
1273 líos cueros y 
286 bultos efectos. i 
Para Cádiz, Barcelona y Génova, vapor epsa-
ñol Montevideo por M. Otaduy. 
3 cajas dulces 
2 cajas drogas 
6 cj.('n? leche . 
85 serones yarey 
1 caja efectos 
100 libras y 
300 kilos picadura 
64,200 cajetillas cigarros y 
124.600 tabacos. 
Para Pascagoula, gta. amerieann Freddie Hen-
cken por Alegret P. y comp. 
En lastre. 
Pnr.-i Xrw Orleans. vapor noruego Harry F . 
Inge, por C. Reyna. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor fran-
cés La Navarre: 
Brea. M. Duern. señora y dos niños — Se-
ñora Gayoow — M. Bertra'nd — Emilio y Ju-
lio Hostman — Marqués de Villalba — Conde 
«le Asmur — Luis Lonkton y señora — Mr. 
Grovaninlavabellí — Angela Betancourt — 
M. Ballandrano — Mme. Arero —Mme. Bianc 
y cuatro de familia — M. Naudet — M. Har-
tos — M. Seres — Juana Infenas — Julia 
Ortraan — José Prosper — M. Leal Milán —• 
Saturnino Cruz — Vicente González — José 
Carreüo — Josefa Hurés — R. Alvarez —Lui-
sa Pérez — Tomás Ciafio Canto — M. Pinero, 
señora y dos hijos — Vicente Cuchi — Jesús 
Pando y «eñora — Gonzalo Palanulos — Belén 
Sierra é hijo — María Martínez — José Nar-
ciso Martínez — Víctor Santaella — Eusebio 
Santaella — Luis López Gómez y tres de fa-
milia —Piera Botasin — Manuel Paz — Se-
vera Canal — Cruz Ruíz de Valdés é hija — 
Enrique Rey — Mario Vidal — Ramón Martí-
nez — Luis Piñón y dos de familia — María 
Fernández — José Arguelles — Emilio Sán-
chez — Juan A. Menéndez —Mercedes Granell 
y cuatro do familia — Rafael Méndez—María 
de la Luz — Manuel Méndez — Manuel Fer-
nández — Benito Borrego — Ubaldo Losada 
—Luis Bodelo — José Prudo y 364 de tercera 
y 144 de tránsito. 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor espa-
ñol Montevideo: 
Sres. José Lorenzo — Florentino Martínez 
— Emiliano Milán y 6 de familia — Nico-
lás Chirlno — Manuel Díaz — Rafael Arias—> 
Sebastián Faicóu — Teresa Cruz — Ramón 
García — G. Quintero — Cristóbal Aguilar 
— Juana Hernández — Germán Bautista —• 
Isabel García — ulia García — Alberto Ba-
dor Rodríguez — Miguel Amador — León La-
ñes — Máximo Zunmcrmann — Juan Mana-
dillo L . E . Rado — M. Ynurra y familia —> 
.1 osefa Plana y familia — E . Ortega — Oren-
cio Nodarse — Enrique Pino — Rafael Silvei-
ra — A. Eomeu — Mario Villanueva — An-
tón Trujillo — Enrique Moreno y 5 de familia 
— Miguel Guerra — Fernando Cabrera. 
Para Veracruz en el vap. español Reina Ma-
ría Cristina: 
Sres. Fausto González — Dionisia Tarrido 
— uan A. García — Francisco Copano — An-
tonio M. Planes y 8 de familia — Simona 
Gordo — Manuel Molina — Justo Fariña — 
L l . López— Santos Miguel — Manuel García 
— Angel Corrales — Enrique Lores — Miguel 
Barreño — Alejandro Guerra. 
Para New York en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres.: Jennie Camp — D. Smith — Ch. 
Cameron — G. Pilcher — Ch. Beck — C. Stein 
burg — T. Taylor — R. Howland — G . Nepvel 
I.ouis Raffotr — Oscar Poey — Jorge Poey 
— K . Bayemis — Marig Shiver — Joaquín 
Lahoj — Williara Ross — Giusepp Galante —< 
M. Thomas — Felipe A. Cárdenas — José Ma-
rina — Eduardo Fisket — J . Mack — Pedro 
Alonso — A. D'Estrampes — G. Parisi —< 
Carlos Qner — F . Cuesta — Luis Flore?—Pio-
vanni Toneldo — María Barrientes—Esperan-
za Barrientes — W. Walcks — Eitehan Gon-
zález — Bernardo Heimann — Jamos L̂ r M ira 
— María Hamilton — Nora Williams —Frnu-
eÚKú TV/neri — Ch. Laudan — . l u s r A r -
•-- Charles Warren — Caroiyn Wiirron 
— Te.mi Cesari — Manuela O'F rriü — Pau-
la Svii — Emilia Cordero — J. C.i l leo —• 
"W.>s!ey Oil y dos de familia 
Para Cnyo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Dolores Campo y 1 niña — Juan y 
Francisco Campo — Asunción Valdés — Ma-
ría Díaz — Regla González — Georgina Gallo 
— Andrea Castillo — María Ojeda — Rosa-
rio Marrero — José María Cabrera — Cele-
donio Rivero — Ricardo Freiré — Antonio 
Oitega —Isidoro Alvarez — Joaquín Alvares 
— Cesar Baña — D. Chaumonlf — Juan He-
rrera — B. Palmeiro — Enrique Biara—Rosa 
Snimiento — Nicolás Martín —Eloísa Sánche 
— Florencio Gastón — María Benovia —' 
Agustín Mabart — Luis Green y 21 jornále-
les y 31 touristas. 
Para New Orleans en el vapor aiuericanfli 
Momus. 
Sr. C. Huerta y 96 touristaj. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C O M P A Ñ I A mmm 
(Mmi kmmi im) 
El lluevo y e s p l é n d i d o vapor correo a lemán 
A L L E M A N N I A 
•aldrá directamente 
para V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre el 10 de Febrero. 
PRECIOS DE PASAJE 
1.a 3.a 
La rv 
J t r a Veracruz. . . . $ 36.00 $ 14.00 
« r a Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
tañía t e n d r á un vupor remolcador 
6n de los s e ñ o r e s pasajeros, para 
3 j un to con su equipaje, l ibre ae 
muelle de l a M A C H I N A a l vapor 
co. 
pormenores Informarán los con-





i © de w m i m m m m 
ae 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Caá.i. 
Comuañía fie yapores esnañoles 
í e la Sociedad Anóniina de N a y ^ a m 
TRASATLANTICA ds EÁRCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Eli VAPOR ESPASOI.. 
capitíin L L O V E R A 3 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 do 
Febrero que saldrá para la H A B A N A , M A -
TANZAS, S A N T I A G O DE CUBA y C I E N -
F U E Q O S . 
Tocará además en 
Valencia, Málaga, Cádiz, Corufla, 
Puerto Rico, Maya^íiez, 
Ponce y Santo Domingro. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
c 167 
A. Blanch y Ca, 
27-15 E 
V A P O R E S C 0 E B E 0 S 
fe la C í i p a i 
A1TT01II0 LOPEZ 7 C 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán O L I V K K . 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17de Febre-
ro Uovanáo la correspondencia pública. 
AcitnKc tmrgU 7 pasajero» para dicko puerto 
t o s billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del d ía de la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmaran por el 
C o n s i t í n - t a r i o antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
•apor e spaño l 
C a t a i n a 
g ^ t-'ap.tin Jauregnízar. 
kllll- r-nv,0 '^ *' Puerto á fines de Febrero 
para los de 
Cruz oie l a P a l m a . 
Cruz de T e n e r i f e , 
• f c **aB P a ^ m a j de G r a n C a n a r i a . 
A(iR1i C á d i z y B a r c e l o n a . 
¿S8 en " D ŝr,ie"03 para los referidos puer-
:jas y ventiladas c á m a r a s y 
«Uso TAÍAorP1116» A1?. rC3t0 d« carea, in-
«frara : . f - AGLARDIENTE. 
HM'aDor e-1 " .iCorno '̂̂ aí̂  ê 'os n^saieroi, Jos¿. " atracado & los Mueles de 
' " '"r sua consignatarios: 
MARCOS H E R M A N O S Y C a 
6247 1 F 
E L VAPOR 
B f É M a r í a C r í s í l i a 
capitán Fernández 
Saldrá para 
COEUS'A Y SANTANDER 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pübliea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos pue r to» . 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en partidas & 
flete cor r ido y con conocimiento directo na-
ra V'igo, Gi jón , Bi lbao y San Sebastian. 
Los bi l letes de pasaje soio s e r á n expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las palizas de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
reciuisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
N o í a . — E s t a C o m p a ñ a tiene abierta una 
póliza» flotant", asi para esui linea como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la ^ual pueden ase-
gurarse todos los efoctoa que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas por/uenores. in foman sus consig-
natarios. M. OIA-DUY. ©«Ci©» MtJW. 35. 
104 1 E 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
I M l W f l - i i f f l i 
(Hamburg-American Line) 
D e l a H A B A N A 
v í a S a n J u a n ( P t o . R i c o ; , 
y B e r m u d a á N E W Y O R K . 
saldrá el nuevo y espléndido vapor de dos hé-
lices y de 9000 toneladas 
Snle do la Habana el 7 de Febrero á, 8 p. m. 
Llega á San Juan el 10 id. id. á las 6 a. m. 
Sale de San Juan el 10 id, id. á las 6 p. m. 
Llega de Bermuda el 13 id. id. á lae 6 a. m. 
Sale de Bermuda el 14 id. id. á las 10 a. m. 
Llega á Neiv York el 16 id. id. á las 8 a. m. 
Precios ¿e Pasajs en Primera Cámara. 
De la Habana á San Juan. . $.30.00 oro 3m. 
De la Habana á. Bermuda. . „ 60.00 oro am. 
De la Habana á New York. ,,90.00 oro am. 
Para más informes dirigirse á los agentes: 
Eeilbvt 4' Rasch, 
SAN IGNACIO 54. 
DIRECCIONES: 
Correo Apartado 729. 




C w a n i é Géüérale T r a s a W l p s 
i ' 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Es te vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Febrero, á laa 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y l a América del Sur. 
L a carga se recIbirS. flnlpamen'e los días 
18 y 14 en el Muelle de Caballerfa. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precUajMentr amarrados y sellados. 
De m&s pormenores in formará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
V A P O R E S C O R R E O S 
UK LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
d i ' tnburg A t n t r i r ' t n !.ine) 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
Saldrá sobre el 7 de F E B R E R O para 
C O M A (España) HAVRB ( F m c i a ) y 8 A I B H R B 0 ( A l e m í a ) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en tercera para Coruña $29.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo a l emán (de dos hél ices) 
A T m T - e s j m c A 3 x r 3 x r i a . 
Saldrá sobre el 22 de F E B R E R O para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H (Inglaterra) 
H A V R E (Franc ia ) y HAM.BTJRGO (Alemania) 
Pasaje en tercera para Santander 
S31.35 oro español incluso impuesto de deserabaico, 
^ ^ • L o s n iños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año , nado. 
Precios de pasaje ím 1? clase, muy reducídon. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi t o á o s l o s puertos de Europa, Sur América , Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe?, prospectos, etc., dirigirse á sns cons ienatar io í . 
M J E I L B Ü T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignacio 54. 
i) ' - 2 £ 
Los pasajes mis baratos 
á Nueva Vork y Brunswick 
por el nuevo vaoor BÍ1UNSW1CK 
$(íO el viaje de ida y vuelta 
á Nueva York, donde se pasan dos dias. 
f 40 el viaje de ida y vuelta k Brunswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana, 
c 155 Ind 13 E 
V a p o r e s ^ c o s t e v o s / 
mmm ds herhsbi 
p e 
8. en C 
pálidas i u mm 
d u r a n t e e l mes de F e b r e r o de 1907. 
Vapor J U L I A . 
Miércoles 6 á ¡as 5 de la tarde. 
Para Niievita*, Gibara, Mayarí, 
Baracoa, Santiago de Cuba. Santo 
Domingo. San í*edro de Maoorís. 
Ponco, Mayasüez y ¡Sau J u a u dé 
Puerto Klco. 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita?*. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamoi 
(>OÍO a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Miércoles 13 á (as 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, S&flTUA de Tánaiuo. Baracoa, y 
Santiagro de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sajona de Tanaino, Bañes , 
Vita, Gibara, Puerto Padre y H a -
bana. 
Vapor S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 1S á las 5 de la tarde. 
Para N'uevitas, Puerto Padre, G i -
bara, ."Mayarí, Baracoa, Guant^namo 
(solo a ia ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor S A N J Ü A N 
Miércoles 20 á ¡as 5 de la t trde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Snprua de Tánamo, Guantána-
mo y Santiagro de Cuba, retornando 
por Sagrua de Tánamo. Gibara. B a -
ñes , Vita, Gibara nuevamente, Puer-
to Padre v Hahana. 
Vapor R f E T I T A t 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para N'uevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los lunes á las 3 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibaríéu 
NOTA3 
¿ A R C A DB C A B O T A J K . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A DB TRAVESIA-
Solamente se recibirá bosta las 3 de la tarde 
del dia 5. 
Atraques en GUANTA ÑAMO. 
Los vapore? do los diaa 2, 16 y 23, atracarán 
o) muelle de Boquerón, y los de los días 9, y 
20 al do Caimanera. 
Los vapores de esta .Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "C«ncrAi Cuaparra,'" é 
"Ingenio San Manuel,' / los embarques que 
hagan de sus rroductos »• 'TVest India Olí 
Reflnlng Compj».nv."* y ia • Nu^va WJniea de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arrogio & 
ios respectivor concierto» celebrados con 
las mismas. L o eme hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á. los seftores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de resldenfia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, hablando en varias locali-
dades del inrerior de los puertos donde se 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades ron la misma -azón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de loa perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos pfiblico para general conocimien-
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
Íui 3io de loa señores sobrecargo Í no pueda ir 
en laa bodegas del boque con la demás car-ja. 
Habana, Febrero 1; de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S, en C). 
V a e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL VAPOR 
Capi t in MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó los LUNES y lo» 
JUEVES, (con excepc ión del ú l t i m o Jue-
ves de cada raes) & l a l legada del t ren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva & las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
i'L . \ T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G L A X E 
(Con trasbordo» 
Y C O R T E S , 
saliendo de este úl t imo punto los M i é r c o -
les y los S á b a d o s (con excepc ión del S á -
bado slg".,iente ai últ imo Jueves de ca¿ia 
mes) & las d de l a m a ñ a n a para l legar X 
Balaban' los dfas siguientes al amanece^. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanueva. 
Para m á s Informes, a c ú d a s e a la Compafifa 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 ' 7S-0.1*. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A ¡ I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este p a e r t o los iu:irte3 á laa 
c i n c o de la tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJLÍMADOKES: 
M m m Zalneta y Gámiz .Cuta düe 211 
c zX2 26-20 £ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i í n ' í e h fp .r^ — F e l í r e r o - ' 4 ¡Se 1 9 0 7 . 
K H U Í S 
(Ajsí se decía anoche en Albisru I Ai-
re! ¡Aire! Y g-aHegos, vascongados, 
catalanes y andaluces, todos, absolu-
t-anip-níe todos, estaban conformes en 
proiolamar que cvspués de nna zar-
xuela t-an española, no hay n-ada me-
jor en el mundo como tomar una taza 
de eho-iolate La Estrella, el más rica 
y sabroso de líos •produetos cubanos. 
H a b a n e r a s 
: Por la ciudad. 
Del sábado hay en la crónica una 
nota teatral simpática en el recuerdo 
del estreno de Aires Nacionales por 
loe artistas de Albisu. 
Yo comparo la obra con el alma-
naque que acaba de editar Blanco y 
Negro. 
Salen todas las provincias. 
Y salen en la revista con sus típicos 
bailes como salen en el almanaque con 
8«s ge!M!Í:i.;s mujeres. 
De lo que más me agradó, entre la 
múltiple serie de cuadros coreográficos 
de la nueva obra, es la jota que baila 
con la Daniel esa monísima Nena Dá-
vila. 
Es un primor! 
Lleno estaba Albisu en la tanda 
del estreno, lleno veíase también ano-
che y Heno estará siempre que Aires 
Nacionales aparezca en los carteles. 
Esa mifima noche del sábado abría 
su alegre chalet la Sociedad del Veda-
do para inauguración de los bailes de 
máscaras que se sucederán, de sábado 
en sábado, durante la temporada. 
Estuvo muy animado, concurridí-
simo. 
De ayer, entre las notas más intere-
santes, hay la clausura de la Exposi-
ción de Arte Francés en los salones del 
Ateneo. 
Resultó una verdadera solemnidad. 
Frente al local, en el extremo de la 
avenida del Prado, tocaba escogidas 
piezas de su repertorio la Banda Muni-
cipal. 
Otra de las fiestas de ayer, muy ele-
gante y muy simpática, se celebró en 
la linda posesión del señor Alvarado, 
en Villa-Aiimlia. 
La graciosa Amalita Alvarado reu-
nió allí durante el día á un grupo del 
smart habanero. 
Entre los invitados contábanse las 
señoritas Orosia Figueras, Panchita 
Siiárez Murias Teté Robelíu, Serafina 
Recio, Miss. Suárez, María Cristina 
López Gobel, Ililarita Fonts y jóvenes 
tan conocidos como Francois Ruz, Mi-
guel Morales, Jacinto Pedroso, Juan 
Arellano, Alberto Ruz, Gerardo Rubí, 
José Eugenio Suárez y Francisco Gar-
cía Montes. 
A las seis volvían todos, camino de 
la Habana, después de un día de emo-
ciones gratísimas. 
Un saludo ahora. 
Es para un joven y simpático mâ  
trimonio, para el señor Luis Piñón y su 
bella y distinguida esposa, la señora 
Alaría Teresa Santos, la hija del res-
petable y muy estimado doctor Juan 
Santos Fernández. 
Llegaron el sábado á bordo de La 
Navarre trás una prolongada ausencia 
en España. 
Sean bienvenidos. • 
* 
* * En el mismo vapor llegó la Marque-
sa de Villalba. 
Viene con su hijo, el joven Conde 
de Asmir, que emprenderá viaje de 
nuevo á España el 15 del corriente pa-
ra seguir sus estudios de abogado en 
la Central de Madrid. 
Se han alojado en la casa de la Ave-
nida del Golfo número 25. 
Y á propósito. 
Asegúrase que el Conde de Asmir 
tiene contraído compromiso amoroso 
con una bella señorita, residente en 
París, que es hija de un difunto gene-
ral cubano. 
Un hermano de éste, general tam-
bién, ocupa entre nosotros un alto 
puesto oficial. 
A qué más señas?. . . 
n « 
Una. fiesta infantil. 
Y fiesta muy bonita, muy selecta y 
muy animada que en obsequio de su 
linda niña Manuelita ofrecieron el 
viernes los elegantes esposos Bellita 
Domínguez y Manuel Rafael Angulo. 
La invitación, dado el carácter de la 
goiréé, se limitó á los niños de! mundo 
habanero. 
Un grupo encantador. 
El clou de la fiesta consistió en una' 
Virginia que dirigida por Isabel María 
Zaldo y Pedro Pablo Jiménez fué bai-
lada por parejitas tan ^mpáticas como 
las siguientes: 
Carlota Zaldo 
y Leter Morales 
Alicia Párraga 
y F. Kohly 
Elena de Cárdenas 
y O. Bachiller 
Mercedes Jiménez 
y Luis Mendoza 
Graziella Ecay 
y Néstor Mendoza 
Rosita Cadaval 
y Carlos Fonts 
Otilia Bachiller 
y Gonzalo Aróstegui 
Luisa Angulo 
y G. Freyre 
Manuelita Angulo 
y Andrés Angulo 
Conchita Freyre 
3r Eduardo Alfonso 
Ada Del Monte 
y G. Batista 
La soirée se prolongó hasta después 
de la una de la madrugada siendo ob-
sequiada toda aquella concurrencia, tan 
numerosa, tan selecta y tan simpática, 
con un buffet espléndido. 
En el gran mundo. 
La antigua mansión de los Marqueses 
de Du-Quesne, en la calle de Habana, 
será abierta el lunes de la semana pró-
xima para una recepción. 
Las invitaciones para esta fiesta que-




Es el succés teatral en perspectiva. 
Acabo de saludar en esta redacción á 
Mr. Clark, el diligente y muy amable 
representante de la Compañía de Flo-
rodora, y me asegura que ya, á estas ho-
ras, apenas si quedan en la Contaduría 
del Nacional localidades para el estre-
no. 
Será mañana. 
Y será con La joven fugitiva, obra 
lindísima en cuyo tercer acto aparece 
la ciudad de los lagos, la poética Vene-
eia, en un día de Carnaval. 
Uno de los artistas que tiene en esa 
opereta un interesante papel es Mr. 
Mack. 
No lo recuerdan ustedes? 
Es aquel divertido brujo de Florodo-
ra que tanto se hizo aplaudir durante 
la anteior temporada. 
Con Mack sólo viene, de los que ya 
conocíamos, Lolita Gordon. 
Tan graciosa y tan buena actriz. 
El sexteto de Forodora, aquel de las 
airosas y risueñas rubitas, viene reno-
vado por completo con mises no menos 
airosas y no menos risueñas.. 
Hay muchas obras, nmehos artistas 
y una estrella Gertrudis Millington, 
que se llevará todas las simpatías de la 
temporada. 
Temporada la que se inaugura ma-
ñana llamada á un gran éxito. 
De amor. 
El doctor Zayas Bazán ha pedido 
para su sobrino, el joven Arturo An-
gulo, la mano de la distinguida señori-





Recibo una amable invitación para 
una boda muy simpática. 
La boda de la gentil señorita Carmela 
Pedro, que se celebrará el sábado pró-
Suárez y el distinguido joven Enrique 
ximo, á las nueve y media de la noche, 




Celebra sus natales una espiritual 
señorita, Ana María Valdés Herrera, y 
van con estas líneas para la blonda y 
delicada amiguita mis felicitaciones 
más afectuosas. 
Y-el succés de la noíhe. 
Que no es otro que el baile de man-
tones en VülarGloria, residencia de los 
señores de Gaytán de Ayala, organiza-
do por un grupo de damas distingui-
dísimas. 
Empezará á las diez. 
ENRIQUE Poírr ANILLE. 
T E A T R O A L B I S U " 
Hoy, lunes función por tandas. 
L a p e n a n e g r a 
Gran éxito de 
A i r e s N a c i o n a l e s 
JEl g u a n t e a m a r i l l O f 
dea en la provincia de Lugo, un fa-
rruco enamorado que interpreta Es-
criba y una rapaza alegre v retozona 
que encarna perfectamente'la Pastor. 
El coro, por supuesto, de gallegos; bai-
le, por de contado, con música, «pro-
¡piada; Nena Davila y la Daniel se es-
umeran en su agitado cometido y el 
publico aplaude á rabiar. Nos sopla-
mos tres ediciones del galaico nume-
nto. 
De un brinco vamos á caer en Vas-
congadas, ó Navarra, que también pu-
diera ser. 
Elena Parada, vizcaina que te eres 
guapa que te estás pués, canta un 
zortzico, y mozas y mozos, después de 
iniciar el baile la Daniel, cantan y bai-
lan lanzando al aire la boina con al-
borozo. 
Este número pasa rápido y nos en-
contramos inmediatamente después, 
por arte de una mutación, en la región 
aragonesa, otro número de esta inter-
minable exposición de cuadros. 
La Duato, baturrica fresca, guapa y 
vivaracha, dá motivo para que una 
rondalla cante la jota. Las ya citadas 
Dávila y Daniel, hacen el gasto, el pú-
blico aplaude, la jota se repite y las 
bailadoras sudan. Son las heroínas. 
, Un acorde ¿se dice a«? prolongado 
de la orquesta nos lleva á Sevilla, á 
ese trono de la gracia que ciñe cual 
serpiente de plata el rumoroso Betis. 
¡Quién la pillara! 
Asaura-s de la Alameda de Hércules, 
guásones y esahorios de la calle la Fe-
ria y sultanas íioridas y almidonadas 
del barrio de la Macarena hacen coro 
á Rosío (la Carreras) y al Ijucero chi-
co (la Pastor). Despachase á su gusto 
esta parejita, otras tres ediciones del 
tango del picador y . . . ¡lástima que 
falten unas seguidillas en este clásico 
cuadro andaluz! 
De andalucía á la Mancha, á la tie-
rra del arrope y del buen queso de 
oveja. El cuadfo de menos colorido 
y sin duda alguna el mejor de la obra. 
Los refranes que los autores ponen 
en boca de Sancho el posadero (Ta-
pia) y el justo castigo que éste lleva 
al ser batido con sus propias armas, 
resulta de lo . más gracioso. También 
aquí baila la Dávila unas manchegas 
que hubo de repetir ¡Pover ina! sacó 
los piés de mal año. 
Pero ya el billete de circulación to-
ca á su fín y hay que aprovechar los 
pocos kilómetros que qií-edan para re-
gresar á Madrid. 
Este último cuadro lo mismo puede 
representar las alturas de la calle Ato-
cha, que una plaza del barrio de la 
Paloma. Varios tipos clásicos de los 
madriles, parejas que al compás de un 
schotis se marcan al aire libre y un 
coro de madrileñas que en bonito pa-
sacalle lucen el alegre mantón de ma-
nila. 
Aquí termina la peregrinación de 
don Bartolo ((Villarreal) calvario que 
empezó en Galicia acompañado de -tres 
sobrina y concluyó en Madrid sin más 
compañero que el transferible novio 
(Escriba) de cada una de ellas. To-
das se le fugaron. 
La música, que vale mucho más que 
el libro, resultó aun mejor por haber 
sido interpretada bajo la dirección del 
maestro Julián. 
En suma, que aunque la obrita no 
tiene nada de particular, gallegos y an-
daluces, aragoneses y vascongados acu-
dirán á ver y oír algo que les recuer-
de lo suyo y les mitigue, siquiera sea 
momentáneamente, la nostalgia de pro-
longada ausencia. 
La Empresa de Albisu ha estado, 
pues, en lo cierto al traernos una zar-
zuela que parece hecha exclusivamen-
te para ser importada á la América la-
tina. Opinión acertadísima, como su-
ya, de Manuel Morphi, que hago mía 
con su permiso. 
TRASPUNTE. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
Rásgase un bonito telón, que en abi-
garrado conjunto presenta algunos ti-
pos de varias regiones de España, y 
apapice Esperancita Carreras. Dice 
algo que me es imposible oír por efecto 
del bullicio levantado por nutrida 
concurrencia que difícil y atropellada-
mente ee acomoda; y al desaparecer 
esta simpática tiple por donde vino, 
á semejanza de como ocurre en el Jui-
cio Oral, da comienzo ¡la zarzuela A i -
res Nacionales, cuyos aires, á mi jui-
cio, han de recurvar en un tremendo 
ciclón cuyo vórtice será la taquilla de 
Albisu, 
Estamos en plena Galicia. Una al-
E L F R A C A Z U L 
A Eduardo V i l le ocurre )o que al diablo cuando no tiene que hacer. 
Si á este le da por no dejar n i una mosca tranquila en sus dominios á rabazo lim-
pio, « aquel se le ha metido «n el caletre el cambiarnos la indumentaria de tiros 'argos 
v ahí es tá erre que erre, uno v ot ro día, en que. en Tez del elegante frac negro, nos ha de 
encasquetar el azul, poniéndonos, ni más ni menos, á la altara de un cochero partica-
Pues, no señor ; no ha de ser; y protestamos de semejante cambio como protesta-
r í a m o s t i cualesouiera de nuestras elegantes damas en on momento de broma, preten-
diera i n t roduc i r ¡a moda de los trajes de rúan flor de lis con monos verdes, para SCIR^-I^, 
coando acabamos de recibir para el objeto, nna expléndida colección de vestíaos de tul, 
ñipe, granadina, "point d' sprit" y encaje, negros y blancos, que quitan el sentido. 
Correo de París , Obispo SO 
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Hoy debut de la Compañía de ilusio-
nista, prestidigitador, ventrílocuo, 
hipnotismo, adivinanza y trasmisión 
del pensamiento. 
Satisfecih'os deben de «•star los em-
presarios died Edm Gardem, por el éxi-
to obtenido ayer, en su ma/tinée, fun-
ción nocturna y baile de máscaras. Es-
te úMmio se vió concurridísimo de pa-
rejas, que á lots acordes de las prime-
ras o(ix|ue<stas de Valí enmiela, y Cisne-
ros bailaron hasta el amanacer. Los 
danzones que con el título del "Bden 
Carden" compusieron los dichos maes-
tros y que dedicaron á la simpática 
empresa del teatro Martí, fueron muy 
aplaudida. 
Ocxnj&ecuente e'l Edén Oarden de pre-
seintar cada dos días ailgrin de/but y de 
variar casi en totalidad el espectácu-
to sema/najlmente, 4o cumple con toda 
exactitud. Para hoy amuncia grandes 
novedades en su cartel. Debutarán el 
notable prestidigitador, ikisionista y 
ventrílocuo Mr. Stark Hermán, artista 
ruso que en su genero es de lo mejor 
qne se conoce, y que ha sido siempre 
un éxito en todos ios teatros en que se 
ha presentado. Hemos tenido oportu-
nidad de ver el álbum de Mr. Hermán 
y en él hemos leído los «tlogios que le 
¡tributan los más importantes periódi-
cos del mundo; pues él ha recorrido 
la mayoría de las naciones de Europa, 
América y Asia. 
Hambién hace hoy su presentación 
en el Edén Garden la adivinadora y 
trasmisora del pensamiento, la sonám-
bula MUe. Reine Donise, que ejecuta 
experiencias sorprendentes. Mr. Her-
mán y ila señorita Louise invitan á las 
personas incrédulas que quieran pasar 
al eseenario para hipnotizarla y á los 
médicos para que presencaen y exami-
nen dichos experimentos. 
En écfts. misma función debutará el 
Fakir indio Mahomet, en los increi'bles 
ejercicios de insensibilidad, inexplica-
bles actos macabros de fakirismo in-
dio y de los derviches persas. 
Completarán ed programa de esta 
atraiyente y sensacional función, nú-
meros de gimnasia, acróbatas y baila-
rinas. En fin, tres horas de un culto y 
variado espectáculo, qne se puede par-
cipar de todo él por 60 centavos la en-
trada con duneta y 20 la tertulia y 40 
la generai. 
La empresa ded Edm Oarden hace 
la función corrida para daxle la opor-
tunidad al público dle que por poco 
dinero pueda juzgar el cuadro com-
pleto de les nuevos artistas que pre-
senta. 
Muebles finos y corrientes de todas 
la.s maderas del país y del extranje-
ro, por.iuegros v piezas sueltas. Lám-
paras de cristal, mimbres, cuadros y 
artículos de adorno; pianos en alqui-
ler y á plazos, joyería y relojería en 
general á precios sin competencia. 
La Casa de KÜISANCHEZ, Angeles 
13 y Estrella ^9. Telétono 1058. 
B E O N I C á B E F O U G I A 
FUEGO EN " L A NUEVA 
GRANADA"-
Poco después de las tres de la tarde 
de ayer, ocurrió un principio de incen-
dio en el estaiblecimiento de ropas "La 
Nueva Granada", calzada de Belas-
coain entre Ooncordia y Virtudes, 
por cuya causa se difundió por !la ciu-
dad la señal de alarma correspondien-
te á la agrupación 1-1-1. 
A l ser advertido el fuego por dos 
vigilantes de policía, estos lograron 
forzar ia puerta deíl «establecimiento, 
y en unión de un numeroso público, 
empezaron á apagar las 1 llamas que ha-
•bían hecho presa en el ángulo de la 
iderecha de los armatostes del citado 
establecimiento. 
Mientras unos se ocupaban en echar 
agua sobre 'las llamas, otros desaloja-
iban el establecimiento drs todas sus 
mercancías, depositándolas en lia vía 
pública. 
A l acudir dos bonnberos solo se 'Con-
cretaron á echar un poco de agua, con 
uno de los pitones con objeto cte apa-
gar por completo las llamas y evitar 
la repetición del fuego. 
Los propieariios de " L a Nueva 
Granada" son los señores D. Ramón 
y D. Joaquín Suárez, »3ncontpándose 
este último desde hace días en Ha capi-
tal de la Repú'blica mejicaam. 
Ramón Suárez se hallaba presen-
ciando el juv-go que en Carlos I I I se 
celebra'ba entre los .dlubs "Ha'bana" y 
"Almendares", cuando recibió el avi-
so de -que en su estaiblecimiento baibía 
fu^go. 
Según nuestros informes el estable-
cimiento, estaba asegurado en nueve 
mil pesos en una compañía inglesa. 
El Capitán c>3 la séptima Estación, 
Sr. Pedro de Cárdenas y Ouellar, fué 
de los primeros en llegair, !haciémdollo 
después el de la quinta Estación señoir 
González. 
El Sr. Suárez y su dependiiínte se-
ñor Manuel Oamipos Ariza, fueron de-
tenidos y remitidlos al Vivac á dispo-
sició del Juez de Instrucción Sr. Mi-
yeres, que se constituyó en «1 lugar 
del suceso. 
La señall de ^tirada se dió á los po-
cos momentos. 
ARROLLADO POR UN TREN 
Ayer noche, en la calle de Diaria es-
quina á Factoría, fué arrollado por un 
tren de la •empresa eléctrica * * líavana 
Central", moreno Domingo Sarrate, 
de 60 años de edad, empleado de?l de-
partamento de la limpieza pública, 
•causándole lesiones en dif»3rentes par-
tes del cuerpo. 
El lesionado fué recogido por sus 
compañeros y l'levado al Centro de 
Socorros de la primera demarcación, 
donde le prestaron los primeros au-
xilios de la ciencia médica. 
Según el certificado médico el Sa-
rrate presentaba dos heridas graves 
en la cabeza; maguüamii'ento completo 
dri la mano izquierda con pérdida de 
sustancias y de ios dedos índice y me-
dio de la mano derecha; se hallaba, 
además, con e4 cerebro con gestionado, 
por lo que era imposible tomarle de-
claración. 
El motorista que se nombra Herbert 
A. Henry, que es vecino del Vedado, 
fué detenido y presentado en el Juz-
gado de guardia, donde, después de 
declarar s'e le exigió una fianza de 200 
pesos para poder gozar de libertad 
proviskxnail: 
Se visten camas, galerías y portiers, contamos con Catálogos de formas nue-
vas y elegantes, muestrarios de telas, cueros, clavos. &. &. recibidos especial-
mente para la casa. Especialidad en la tapicería de sillería, tanto en capito-
né como en liso. Corte elegante en fondas para muebles, en todas formas. 
S a n I N i c o l á s 4 4 . R a v e n t ó s é M i j o . 
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T I N T D B i E R A M S á V E f i E T U 
Deja el brillo natural del cabello. 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s s e d e r í a s y F a r m a c i a s 
Herbert ingresó en el Vivac por no 
ha'ber podido prestar Ha fianza. 
LESION CASUAL 
Eü pardo Aurelio Rodríguez Valdés, 
vecino de Sol 121, al estar ayudando 
á cejar laan ula que tiraba de un carre-
tón, tropezó canxm hierro que estaba 
en la calle, causándose una lesión gra-
ve en la mano derecha. 
El hecho fué easuall. 
DETENIDO POR ROBO 
A l transitar en la madrugada de ayer 
el vigilante 422 por la calle de la Zan-
ja esquina á Galiano, fué llamado por 
el dueño de la posada que allí existe, 
diciéndole que un pardo acababa de de-
jar junto á la casa un saco que contenía 
una máquina de escribir. 
El policía pudo detener á dicho par-
do, que resultó nombrarse Severino 
Martín Viñet, (a) 'Cabeza de Toro", 
el cual fué conducido á la tercera Esta-
ción de policía. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía, se supo que dicha máqui-
na de escribir era de la propiedad de 
Williams Hubhes, vecino de Prado nú-
mero 109, donde tiene establecida su 
oficina. 
El ladrón penetró en la habitación 
donde está el escritorio, por una clara-
boya, valiéndose de una soga por don-
de se descolgó, se llevó además un apa-
rato de agrimensor, propiedad de Mr. 
J. R. Edward, que también se recuperó. 
La policía remitió al detenido al Juz-
gado de Instrucción del distrito. 
UNA DENUNCIA 
A la policía secreta remitió una de-
nuncia por escrito el recluso en la Cár-
cel de esta ciudad, Antonio Caballería, 
en la que decía que hasta la semana úl-
tima había estado en Triscornia un me-
jicano nombrado Ramón Aguilar, que 
llegó engañado de su país, con. el propó-
sito de timarlo y que los timadores le 
escribieron á un tío suyo nombrado 
Juan Aguilar, que en 16 de Abril del 
año pasado, fué víctima de una estafa 
de 2.555 pesos. 
De Triscornia han informado que es 
incierto que el referido sujeto haya es-
tado en aquel campamento. 
Esta denuncia fué trasladada al Juz-
gado competente. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El menor Alejo González Durus, ve-
cino de Esperanza 8, fué á dejar hie-
lo á la casa donde reside don Julián 
A. Rovira, y un peno de éste, que ha-
bía roto la cadena con que estaba ama-
rrando, lo mordió, causándole ocho heri-
das en diferentes partes del cuerpo, 
las cuales fueron calificadas de pronós-
tico menos grave. 
EN UN BILLAR 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer José Pou Ba-
rrero, vecino de Habana número 107, 
de una herida grave en la mano izquier-
da, que le causó otro individuo que es-
taba jugando al billar. 
El hecho ocurrió en el café calle de 
Luz esquina á Habana, y el señor Juez 
del distrito conoció de lo sucedido. 
EN UN HOTEL 
Don Jacinto Suarez, encargado del 
hotel "La Francia", situado en Te-
niente Rey 15, dió cuenta á la policía 
secreta que de un escaparate que tiene 
en la habitación número 27, del tercer 
piso, le han sustraído diez centenes y 
varios pesos plata. 
Suarez sospecha sea autor del hurto 
el camarero Basilio Vázquez, quien se 
ha marchado del establecimiento sin 
manifestar á dónde se dirigía. 
HURTO 
En la oficina de la policía secreta se 
presentó ayer don Miguel Brown, resi 
dente en Corrales 35, manifestando que 
en la noche anterior, mientras dormía, 
le hurtaron del respaldo de una silla 
que había colocada á la cabecera de la 
cama, un pantalón, en cuyos bolsillos 
guardaba doce centenes y cuatro pesos 
plata; un recibo de haber pagado en el 
Juzgado Correccional 30 pesos ameri-
caños, $58 en monedas españolas y ame-
ricanas y varios objetos. 
El señor Brown ignora quién pueda 
ser el autor del robo. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven de la raza mestiza Florin-
da Fernández Armenteros, de 18 años 
de edad, modista y vecina de Aguila 
esquina á Concordia, trató ayer de sui. 
cidarse ingiriendo cinco pastillas de 
bicloruro de mercurio, que le ocasio-
naron una intoxicación de pronósti-
co grave, según certificación médica. 
La paciente, después de asistida en 
el Centro de Socorro, fué remitida al 
hospital por carecer de recursos para 
su asistencia médica. 
FRACTURA DE UNA COSTILLA 
En la casa de salud " L a Purísi-
ma Concepción" ingresó ayer don Jo. 
sé González Domínguez, vecino de la 
calzada de Príncipe Alfonso número 
11, para ser asistido de la fractura de 
la octava costilla del lado izquierdo, 
que sufrió casualmente al caerse de 
una escalera. 
El estado del paciente es grave. 
vecino de la fonda "La 
situada en la calle de Sa 
mero 14, que trató de suic 
Fué reconocido en el • 
tro de Socorro. Se encon 
tado de excitación nervios 
Por la policía del Puerto 
ta al señor Juez de instruí-
Este. on 
m D a 
HURTO 
En el muelle del cuanto -a 
fueron detenidos por el Insn'S 
la Aduana don Manuel Rod í 
el patrón de la lancha de eír ' 
guei", Baltasar San Luís, y S 
lante Miguel Lage Tomás^ p ^ 
les encontrado en el rancho * 
97 cuartos de latas de sardio 
conservas. 
La policía del Puerto levanf 
y remitió á los detenidos ai 
disposición del Juez Correccioa 
primer distrito. 
Pídele apoyo á la suerte 
y 4 la sombra de otros, nii 
vefte á mirar los abrigos 
que 'haiy en ila filosofía. \ 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Empieza e-sía noche J 
tuncion pn p , n 
La peni 




Ayer fué extraído del mar por el pa. 
trón del bote "Nueva Blanca", folio 
número 1475, Manuel Duro, frente al 
espigón Norte del Muelle de Luz, el 
blanco Andrds Rodríguez González, 
L O G O F Ü E I O S O 
•Se 'ha "vuelto 'loco—y muebo lo sen-
timos—•al dueño de La Esmeralda, 
Angeles 28. Por fortuna, su locura no 
motesta á los vecinas, tan sólo le ha 
•ha dado por vender baratos sus ar-
tículos, y los -que sean ¡Listos que se 
aprovechen antes de que le vuelva el 
juicio, pues ahora se eucuentra allí 
por uno lo que realmente vale tres. 
No es posible que esa locura le dure 
mucho á Peruyera, pues de ser aaí se 
va á quedar sin un centavo. 
Vayan por. Angeles 2S. 
en el favorecido 
La pena negra, saínete de CarioTlS 
, d   i ti ^ - ••^•'•H 
tiple Esperanza Carreras 
. La segunda tanda se cubre con AATÁ 
Nacicrn-ales, zarzuela entrenada el sib 
do con ruidoso éxito, v • MIUO 
ta, 6 sea á las diez, I-Jl guante 
lio. por la Pastorcito. 
Tres llenos seguros. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Los 
de Actualidades anuncian para" 
noche dos novedades. 
Al final de la primera tanda se m-. 
sentará una gran coleeci:'n de pern l 
amaestrados y dcsn;: • •: •!./-la M 
tanda segunda, hará M. [ 
bre bailarín francés ( ; ¡ Kargwjj 
Habrá nuevas vistas. 
Vistas cómicas unas, serias otras r 
ya fijas, ya movibles, procedente to¡ 
das de la renombrada casa -lo Pathé. 
Los precios, inalterables. 
ALHAMBRA—La empresa d.-l pripnlaí 
teatro Alhambra ha mnV.únado eí pred 
grama de la función do esta noche co: 
dos zarzuelas del aplaudido autor ÍL 
derico Yilloch, obra-- qa;.' siempre.ÍH 
dado y siguen dando buenas entradas. 
líelas aquí: 
A las ocho: E l primer acorazado. 
A las nueve: Be la l lábana á Ifanü 
nao. 
En ensayo, para estrenarla nron 
zarzuela de Yilloch Dos á la vez, 
para la cual está pintando dos decorj' 
clones el señor Arias, el primero, s; 
disputa, de nuestros escenógrafos. 
Un éxito seguro. 
HALLAZGO !— 
—Ayer encontré á Ladinez 
y me atizó una puntera 
en cierta parte, porque 
no fumo ele La Eminencia! 
—T tú qué hiciste ? 
—Qué hicel-l 
Pues rascarme en salva sea! 
EN EL FRONTÓN "JAI ALAI"—Pq 
tidos y quinielas que se jugarán manaj 
na martes, 5 de Febrero, en el Frontóa 
"Jai A l a i " : 
Primer partido á 25 tantos entrt 
blancos y azules. 
jugará á la terminación del pnmeí 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos en« 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que 9« 
jugará á la terminación del segunM 
partido. 
El espectáculo será amenizado pot 












F A M I L I A R se vende en prop»rclon,t¡iio 4 ajademtos en buen estodo, .puede '̂̂ ^^rS 
zada de Jesús del Monte nüm. 11 
E l Oaibalilo CriiOllo 1781 toW^*. 
R e p a r t o " O j e d a " 
Los teraas m cerca ác la p l * 
Soflairea entre I.a Brnfilca. La 'f-1*̂ !? 4 
tab-aoos de l i e n r y CJ-ay y las ^/^j.V^aí 
J e « ú s del Monte Concha y la del ¡-^ ^ 
Dentro de le zona urbanlzaxla. ŷ T-Ẑ oü 
en doa tenneinos. AUtos, secas y c^n,, I/̂ ipdi 
vis tas . I>a.n frcaite & la^ raJIes de * 'i-_ id 
Luco, R o d r í g u e z , F á b r i c a , Santa ...na " ¿̂ JJ 
c6teíra . L a Cormroañla Mercant i l y JL^JU 
to Ua-ibano, ha .aaíiUiiriKio terrenos ^"S-. ojo 
parto, y p r o n t i e m p o z a r á á hii«er 
cas, aceras, &. Demtro de un aflo los Tn{o< 
ml'diráin cínico veces lo que hoy v;. . ̂  ̂  ^ 4¡ 
«uas y planois: Admln.5<3tiraoi6n Amare 
Vean los • tór renos . „, 4 ¡mi 
HOTEL, CAFE Y RESTAÜBAS* 
E L JEREZANO _ 
de Francisco C. L»io«fc 
I » r s t c a . o x x . I O S 
Cenas económicas á 40 CBNTATO1 
toda*; las noches hasta la L 
H O Y : Pescado Yumbuni t . ^ 
Hígado frito con ceboiw 
Extra Arroz con pollo 
Postre, pan y cafe. 
E N LA N E V E R A CUANTO 
Rccomendamo.s á los viajeros d«' ' j ^ H* 
el Ho te l m á s l i m p i o y económico a» 
baña. • » s a 0*2* 
Todas las habitaciones con vista a ^a"'^ 
¡ tenemos habitaciones bajas para 10£.1(̂ i3B 
I qno lo deseen. 1030 _ — — 
~ E L R E G U L A D O R J 
Discos y Granohponos acabam nñífl* 
un variadiáimo surtido, de las na j ^ 































PARA ABANICOS Y OBJB 
propios para regalos visito" ^ 
El Kefrulador.—0*K< 
1373 ~-rr-g 
btreiU y litereotip:» del 1>IASIJJ8J¿* 
